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Introduction
The purpose of this study was to provide the organizers of the first Montana Dragon Boat Festival with 
an understanding of their attendees and the total money spent by those surveyed in the area (Kalispell,
Columbia Falls, Whitefish, Bigfork, and Poison). The population of interest was participants and attendees of 
the 2012 Montana Dragon Boat Festival. Surveys were completed on site as well as through a web survey. The 
final response rate was 395 completed surveys.
Methods
Responses for the survey were gathered in two ways. First, two surveyors were stationed throughout the 
festival to intercept spectators for on site completion of a paper survey. Surveys were given to festival goers by 
random selection so as to attempt to represent the whole population. Surveyors were stationed near parking 
areas, spectator seating areas, and vendor areas. People willing to fill out the survey were given a clipboard, 
pen, and a survey and completed the survey on site. No documentation of the number of refusals was recorded. .
A second method of data collection involved sending a web survey to participants of the race. An email 
containing a link to the survey was sent to all email addresses of participants in the race provided to ITRR from 
the Kalispell Convention and Visitor’s Bureau. There were approximately 150 large amount of emails 
“undeliverable” from the list provided resulting in many participants who could not complete the survey. In 
both cases, paper and web, the survey consisted of 31 questions (see Appendix C). In total, 395 surveys were 
completed.
Results
Of the 395 respondents, 66% (249) were from Montana and 34% (126) were from out of state or country 
(see Table 1). Of those who were from Montana, 56% were from Flathead County while 11% were from other 
Montana counties. The mean age of respondents was 48.20. The mean group size was 8.86. Of those who 
responded to the survey, 36% (143) reported that they spent a night or nights away from home. Of those who 
spent a night away from home, the average number of nights was 3.9. The average number of nights spent in 
Montana was 3.9 while the mean number of nights spent in the Flathead area was 3.9. Results of all other 
questions in this survey can be found in Appendix A.
Table 1: Out-of-state/Out-of-country Respondents
Place of Residence # o f
respondents
Washington 21
Texas 10
Oregon 6
California 5
Nevada 2
Ohio 2
Alaska 1
Arizona 1
Illinois 1
Pennsylvania 1
Alberta, Canada 67
British Columbia, Canada 1
Ontario, Canada 1
-
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Expenditures
Expenditure information was asked of all respondents. The survey asked that they report their best 
estimate of the total amount of money they and their family (if applicable) spent in the Flathead area in the 
following categories: accommodations, food, transportation, retail/services, gratuity, entertainment/recreation, 
and licenses/entrance fees/admissions.
Table 2 presents the expenditure data of only the respondents who reported spending money in the 
categories. The mean expenditure of those who spent money for each category can be found along with the 
percentage of people who reported that they spent money in that category. The last column provides the total 
dollars spent by respondents who reported spending money in each category. The total reported expenditure 
for respondents who spent was $74,929.00
Table 2  Expenditure Data: Expenditures calculated using only respondents who spent
Expenditure Category
Mean expenditures 
of attendees who 
reported that thev snent 
monev in these 
eategories
% o f  
respondents 
who reported 
spending 
money in eaeh 
eategory
Total dollars 
spent in eaeh 
eategory hv 
resDondents 
who snent
Motel/Hotel/B&B $231.99 20.0% $18,095.00
Campground $59.08 3.0% $768.00
Restaurant/Bar $146.07 30% $16,944.00
Groceries/Snacks $76.36 15% $4,505.00
Gasoline $56.67 27% $9,880.00
Local transportation $188.00 1% $127.00
Anto rental $238.00 2% $1,900.00
Retail goods $212.62 20% $16,372.00
Gratuity $38.76 13% $1,977.00
Entertaimnent/Recreation $132.15 8% $4,361.00
TOTAL $74,929.00
-

Appendix A- Results 
Dragon Boat Festival Survey
Are you a resident of M ontana? 80.0% Y e s 20.0% No
W as attending or participating in the boat races your primary reason for being in the area?
84% Yes 13% No
W hat o ther reasons were you visiting? (X all that apply)
43% Vacation/recreation/pleasure 4% Shopping
36% Visit friends/reiatives 0% Business/convention/meeting 0% Just passing through
During the Dragon Boat Festival, w hat type of accom m odations did you stay  in?(X all that apply)
72% Hotei/motei/bed &breakfast 3% Resort/condominium
10% Hom eoffriend/re iative  2% Second home/condo/cabin
9% Pubiic iand camping 1 % Rented cabin/home
3% Private campground
1.0% Retaii outiet
you hear about The M ontana Dragon Boat Festival? (X all that apply)
48% Word o f mouth 6% internet 4% Magazine
32% Group or club 5% Radio 2% TV
18% Newspaper 4% Posters 1% Magazine
11% Emaii from 
event planners
4% Fiyer <1% Direct maii
How long ago did you make plans to  attend The M ontana Folk Festival?
2% Today 12% 1 7 days ago 18% 1-4 weeks ago 56% 1-6 months ago ^0%  over 6 months
Please rate your overall satisfaction with the 2012 Dragon Boat Festival.
Very Satisfied Neutrai Dissatisfied Very N/A
Satisfied dissatisfied
Organization of the event 64% 28% 5% 0.3% 0.3% 0.0%
Event staff 72% 20% 2% 1% 0.3% 0.3%
Cost of the event 63% 22% 6% 1% 0.3% 4%
Location of the event 83% 12% 2% 0.3% 0.3% 0.0%
Concessions available 54% 29% 7% 4% 1% 2%
Number of people at the event 71% 21% 2% 0.3% 0.3% 0.3%
Parking 42% 28% 16% 6% 2% 2%
Sound system 46% 27% 13% 8% 1% 1%
Variety of activities 46% 33% 14% 2% 0.3% 1%
Signage/directions 46% 32% 13% 3% 1% 0.3%
Cleanliness 66% 24% 4% 1% 1% 1%
Availability of restrooms 51% 28% 10% 6% 1% 1%
-
What option best describes the group with whom you attended/participated in the Dragon Boat R aces?
2% Self
6% Couple
4% Immediate family
2% Extended family
10% Family & friends
14% Friends
29% Business associates
26% Organized group/club
Including you, how many people were in your group?
2% 1
10% 2
4%  3
5%  4
2%  5
1% 6
1% 7
1% 8
0%  9
<1%  10
68%  more than 10
Please indicate what age groups are represented  in your group?
3% 0-5 years 58% 35-44 years
5% 6-10 years 65% 45-54 years
6% 11-17 years 56% 55-64 years
24% 18-24 years 23% 65-74 years
49% 25 34 years 2% 75 and over
W hat best describes your annual household incom e in US dollars?
4% Less than $20,000
12% $20,000 to 39,999
15% $40,000 to 59,999
14% $60,000 to 79,999
11% $80,000 to 99,999
12% $100,000 to 149,999
5% $150,000 to 199,999
4% $200,000 and over
-
Appendix B- Open-ended Responses
Question 29: Please tell us what you liked about The Montana Dragon Boat Festival.
A w o n d e r fu l  e v e n t  a t  a p r im e  loca tion
a w o n d e r fu l  e v e n t  fo r  p a r t ic ip a n ts  a n d  s p e c ta to r s ,  like t h e  a c c e ss  t o  s e e  a n d  b e  a p a r t  o f  f l a th e a d  lake lodge  fo r  locals an d  
visitors,  such  a fun  e v e n t  fo r  t h e  VALLEY
A bso lu te ly  loved  c o m in g  t o  y o u r  festival.  Very well o rg an iz ed  fo r  t h e  firs t  y ea r .  You sh o u ld  b e  so p roud !
Activities, fo o d ,  races ,  p e o p le
ALL THE PEOPLE! THERE WERE SO MANY TEAMS HAVING FUN WITH THIS. IT WAS NEAT TO SEE EVERYONE DRESS UP AND 
HAVING FUN. THE DRAGON BOATS WERE SO FUN AND EVERYONE WORKING TOGETHER AT HAVING FUN.
a lm o s t  all o f  it
A m azing  e v e n t!
As a p a r t ic ip a n t ,  it w a s  o n e  of  t h e  m o s t  fun  th in g s  I h a v e  e v e r  d o n e .  It w a s  a g r e a t  o p p o r tu n i ty  t o  socialize w ith  m y  c o l lea g u es  
o u t s id e  o f  w o rk  a n d  m y  son  w a s  p a r t  o f  o u r  t e a m ,  as well. T h e  v e n u e  w a s  g o rg e o u s .  And it ro cked  t h a t  w e  did so  well as  a 
f irs t  y e a r  t e a m  I
A tm o s p h e r e  a n d  f r iend ly  spirit.
A w e s o m e  e v e n t . . . s o m e th in g  d i f fe re n t  I G re a t  Location a n d  spirit  I
A w e s o m e  location ,  very  friend ly  p e o p le .  Nice c lean  w a te r .  G re a t  fo o d  cho ices
a w e s o m e  p e o p le  f ro m  all w alks  of  life. Chad  a n d  his d a d  w e r e  g re a t .  T h e  c o m p e t i t io n
A w e s o m e  v e n u e ,  f r iend ly  v e n d o r s ,  g r e a t  a t m o s p h e r e .
B eautiful e n v i ro n m e n t . .
B eautiful loca tion  a n d  v ery  n ice w e a t h e r
B eautiful loca tion
B eautiful loca tion  a n d  f a n ta s t ic  v o lu n te e r s
B eautiful loca tion  f r iend ly  p e o p le  n ice v a r ie ty  o f  v e n d o r s  I w a s  very  im p re s s e d  w ith  t h e  o rg an iz a t io n  a n d  th o r o u g h ly  e n jo y e d  
t h e  ev e n t .
B eautiful location ,  a n d  o n e  c o u ld n ' t  h av e  o r d e r e d  b e t t e r  w e a th e r .  G ood  va r ie ty  of  fo o d  a n d  dr ink  stalls...  Retail v e n d o r s  to o .  
It s e e m e d  t h e r e  w a s  lots  o f  parking, t h o u g h  I a rr ived  very  ea r ly  a n d  d o n ' t  kn o w  w h a t  pa rk ing  s i tu a t io n  la te r  arrivals 
e n c o u n te r e d .  Surprisingly well o rg a n iz e d  fo r  a f irs t  t im e  ev e n t .
b eau t ifu l  location ,  g e t t in g  to  t h e  m arsha l ing ,  e a sy  acce ss  t o  w a tc h  t h e  race ,  v e ry  helpful staff ,  v e n d o r s  w e r e  g re a t ,  a w e s o m e  
f o o d  choices .
B eautiful location ,  g r e a t  v e n d o rs ,  g o o d  fo o d  se lec t ion
b eau t ifu l  location ,  s e tu p  v ery  well
b eau t ifu l  location ,  t h e  m a r in a  w a s  so p e r fe c t ,  w o n d e r fu l  p e o p le ,  g o o d  vibe, well o rg a n ise d ,  loved o u r  s te e r e r s !  an d  
in s t ru c to rs !  th e y  w e r e  v e ry  n i c e / p a t i e n t /  a n d  h ad  g o o d  e x p e r ie n c e  w h ich  w a s  n e e d e d  fo r  us w h o  w e r e  f irs t  t im e rs .
B eautiful Lodge site .  P addling  on  Lovely w a te r .  Everybody  s e e m e d  t o  b e  having  a g o o d  t im e .  And I really  h ad  a g o o d  t im e  
to o .
B eautiful p le a s a n t  location ,  fun  e v e n t
B eautiful se t t in g
B eautiful site. G re a t  a t m o s p h e r e .
B eautiful sp o t .  Beautiful b o a ts .  Colorful p a r t ic ip a n ts .
B eautiful v e n u e  a n d  t o n s  of  fun  racing.
B eautiful v e n u e ,  c lose  t o  g e t  to ,  g r e a t  v iew s o f  race
B eautiful v e n u e ,  g r e a t  o rg an iz a t io n  d o n e ,  g r e a t  v o lu n te e r s
B eautiful v e n u e ,  very  helpful & fr iend ly  p e o p le .  T he  v o lu n te e r s  w e r e  g rea t !  T hanks  fo r  o rgan iz ing  a bus  t o  c o m e  back  fo r  us 
a f te r  t h e  races!  Very n ice t o  h av e  b us  s h u t t le  o u t  t o  t h e  s i te  ( see  n o te  b e lo w  a b o u t  buss ing  a f te r  t h e  races)
B eautiful v e n u e .
B eautiful v e n u e .  Very f r iend ly  p e o p le .  Lake is fan ta s t ic .
B oats  w e r e  t h e  b es t!  Beautiful day.
B rough t  t o g e t h e r  c a n o e r s  I k n e w  o v e r  t h e  last 50  yea rs .  F ound  o u t  h o w  a w e s o m e  o u r  fam ily  a n d  f r ie n d s  w e r e  in t h e  races .  
G re a t  c o m m u n i ty  p a r t ic ip a t io n  a n d  o rg an iz a t io n .
C a m a ra d e r ie  o f  p a r t ic ip a n ts  g r e a t  t e a m  build ing a t m o s p h e r e
Color, p e o p le ,  racing, se t t in g  w a s  g re a t ,  c a m a r a d e r ie
C a m a ra d e r ie ,  well o rg an iz ed
C o m m u n ity  e v e n t  t h a t  did n o t  c o s t  $ t o  v ie w /e n jo y .  Broad s p e c t r u m  of  o u r  p o p u la t io n  b a s e  w a s  r e p r e s e n t e d .  T h e r e  w a s  a 
p os it ive  e n e r g y  as well as  it be in g  very  kid friendly .  Well o rgan ized .
C ons ider ing  t h e  n u m b e r  of  p a r t ic ip a n ts  a n d  o b se rv e rs ,  I fee l  t h a t  it w a s  an  e x t r e m e ly  well o rg an iz ed  e v e n t .  It w e n t  very  
s m o o th .  W e  h ad  an  a b s o lu te  b last!  W e  will b e  t h e r e  aga in  n e x t  year .
C row d
Efficient s tag ing  a n d  well o rg an iz ed  fo r  p a r t ic ip a n ts .
Enjoyed be in g  a pa r t ic ipan t .
Enjoyed be in g  o n  a t e a m  a n d  t h e  c o m p e t i t io n .  T h e  s e t t in g  w a s  beau tifu l .  G ood  mix o f  t e a m s  a n d  abilities.
Enjoyed t h e  location ,  p e o p le ,  fo o d .
EVERYONE Had a g o o d  t im e .  I s a w  no  d ru n k  o r  d iso rd e r ly  b e h a v io r  e v e n  th o u g h  alcoho l w a s  be ing  s e rv e d .  T h a t  w a s  t h e  m o s t  
fun  I've h ad  fo r  a full d ay  in ages .  Loved t h e  e n th u s ia s m  of  p a r t ic ip a n ts  a n d  s p e c ta to r s .  Loved t h e  location .  G re a t  m usic   g o o d  
fo o d .  Very well o rg an iz ed .  A w e s o m e  jo b  espec ia l ly  fo r  o u r  f irs t  yea r .
ev e ry th in g
ev e ry th in g
ev e ry th in g  fo r  t h e  m o s t  p a r t - g r e a t  v e n u e - w e  n e e d  a dock ing  a r e a  like t h e  lodge  p r o v id e d - th e re  is no  o t h e r  sa fe  p lace  like t h a t  
in t h e  valley
E verything w a s  e x t re m e ly  o rg a n iz e d  a n d  c lean .  Lots o f  e x c i t e m e n t  fo r  b o th  t e a m s  a n d  s p e c ta to r s .  T he  a n n o u n c e r  w a s  very  
g o o d  a n d  you  cou ld  h e a r  ev e ry  w o rd  h e  said.
E verything w a s  w o n d e r fu l .  T h e re  w a s  g r e a t  fo o d ,  fun  activities,  a n d  a to n  of  f a n s  t o  c h e e r  e v e r y o n e  on .  I had  an  am a z in g  t im e  
a n d  a m  looking fo rw a r d  to  d o ing  it aga in  n ex t  year .
Everything!
eve ry th ing !
Everything!
EVERYTHING! I c o u ld n ' t  b e l iev e  h o w  o rg an iz ed  ev e ry th in g  w as!!!  GREAT DAY a n d  so  m u c h  fun . I c a n ' t  w a i t  t o  d o  it aga in .  If I 
lived in t h e  valley, as  o p p o s e d  t o  East Glacier, I w o u ld  b e  on  a t e a m  t h a t  t r a in e d  y e a r  r o u n d . . .o r  le t 's  ju s t  say  as  m u c h  as  t h e  
w e a t h e r  a llows. REALLY BIG KUDOS TO PLANNERS AND ORANIZERS AND COACHES! WHAT a cool c row d!
Everything! My fa v o r i te  p a r t  w a s  t h e  s te e r ( e r ? )  on  o u r  last run . Very p ro fe ss iona l  & sw e e t!
Everything!!
eve ry th ing!!!!
eve ry th in g ,  espec ia l ly  t h e  v e n u e
-
-
Everything, It w a s  f a b u lo u s
Everything. T he  v id e o s  a f t e r w a r d s  h a v e  b e e n  a w e s o m e .
Excellent e q u i p m e n t ,  g o o d  t ra in ing ,  b eau t i fu l  se t t in g ,  friend ly  h o s ts
ex c e l len t  loca tion  ex c e l len t  fo o d  c o s t  w a s  r e a s o n a b le
Excellent location ,  g r e a t  v o lu n te e r s ,  fairly o rg a n iz e d  fo r  t h e  1st year .
Excellent o rg an iz a t io n ,  g r e a t  e n th u s ia s m ,  nice b o a ts ,  b eau t ifu l  v e n u e ,  a w e s o m e  v o lu n te e r s ,  a f t e r p a r ty  w a s  g re a t ,  loved 
Trevor.
Excellent v e n u e -  b eau t i fu l  g ro u n d s -  c lean  a n d  well o rg an ized .  Excellent rac e  c o u r s e  loca tion  fo r  s p e c ta to r s  o n  s h o r e  a n d  in 
b o a ts .  G re a t  f o o d /  live m usic  w a s  such  a t r e a t . . .  A n n o u n c e r  w a s  g rea t!
Exposu re  t o  a n e w  t e a m  e v e n t  ta k in g  p lace  on  t h e  w a te r .  G re a t  in s t ru c t io n  f ro m  v o lu n te e r  s t e e r e r s  t h r o u g h o u t  t h e  day; t h e y  
quickly b e c a m e  p a r t  o f  t h e  t e a m .
F an ta s t ic  Event fo r  us! Location w a s  p e r fec t !  W e a t h e r  w a s  g rea t !  Event day  local v o lu n te e r s  w e r e  terrific!
F an ta s t ic  Event...  well o rg an ized ,  t o n s  o f  fun! LOVED IT!!
F la th e ad  lake location .  Friendly v o lu n te e r s .
F la th e ad  Lake lodge  w a s  a b eau t i fu l  loca t ion  fo r  th is  festival.  I h e a r d  t h a t  f ro m  a lo t  o f  o u t  o f  to w n  p e o p le  w h o  c a m e  In fo r  t h e  
e v e n t .  W h o  e v e r  m a d e  t h o s e  B-B-Q a n d  co les law  s a n d w i tc h e s  sh o u ld  o f  w o n  a prize! T h a t  w a s  Incredible! T h e  n o o d le  guy 
w a s  also  a big hit!
F la th e ad  Lake Lodge w a s  a g r e a t  loca tion
For a firs t  t im e  e v e n t ,  t h e  e v e n t  a p p e a r e d  t o  b e  well o rg an iz ed  a n d  t h e r e  w a s  public a w a r e n e s s  as  weii.
For a firs t  y e a r  e v e n t  I t h o u g h t  It w a s  ex c e l len t
For t h e  m o s t  pa r t ,  well o rg an iz ed  a n d  well a t t e n d e d .  I t h o u g h t  t h e  e v e n t  p la n n e r s  did a v e ry  g o o d  jo b  fo r  t h e i r  f irs t  y e a r  a t  
th is  v e n u e .  W e  fully In ten d  o n  c o m p e t in g  aga in  n ex t  year .
Fun a t m o s p h e r e  b eau t ifu l  lake.
Fun g r e a t  loca tion
Fun o n  t h e  FI20, t e a m w o r k ,  s h o p p in g
Fun!
fun!!
Fun, b eau t i fu l  se t t ing ,  colorful,  pos it ive  en e rg y ,  padd l ing  fo r  a g o o d  ca u se ,  e v e r y o n e  w a n ts  t o  do  it aga in!  th a n k s  fo r  m ak ing  
th is  p o ss ib le  a n d  bring ing  t o  t h e  valley.
Fun, fr iendly ,  g o r g e o u s  loca tion .  I e n jo y e d  t h a t  it w a s  an  "all-day" festival - p le n ty  o f  f o o d  a n d  drinks. T e n t  d e c o ra t in g  also  
a d d e d  a lot o f  fun .  G re a t  a n n o u n c e r  a n d  overa ll  f r iend ly  staff.
Fun, n e w  local activity!
Fun. Beautiful location .  A tm o s p h e r e  o f  p a r t i c ip a n t s /o b s e r v e r s  w a s  joyous!
Fun. G re a t  sp irit  a m o n g  t e a m s .
Fund ra ise r  fo r  c a n c e r  C o m p e t i t iv e  b u t  still fun  C o m m u n i ty  activ ity  B rough t  o u r  w o rk  g r o u p  c lo ser  t o g e th e r ,  g o t  t o  know  
p e o p le  o n  a d e e p e r  level
G e tt in g  t o  rac e  w ith  a n d  a g a in s t  m a n y  old f r ie n d s  f ro m  v ar ious  padd l ing  disciplines.
G o o d  o rg an iza t io n ,  v e n u e ,  w e a t h e r
G o o d  p lace  a n d  o rg an iz a t io n
G o o d  tu r n  o u t .
G o rg e o u s  day, fa b u lo u s  se t t ing ,  helpful s ta ff
G re a t  ca u se ,  m o s t  fun  I've h ad  all s u m m e r !  A w e s o m e  Idea, d r e w  In a g r e a t  c o m m u n i ty  g roup !
-
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G re a t  c o m m u n i ty  e v e n t  an d  s u p p o r t  t o  t h e  Bigfork c o m m u n i ty
G re a t  e n e rg y !  Loved all t h e  d e c o r a t io n s  by t h e  club  te n ts !
G re a t  Event  g lad  p ro s  c a m e  In t o  b e  s t e e r s m e n  a n d  fo r  t ra in in g  t h o s e  of  us w h o  h ad  n e v e r  d ra g o n  b o a t e d  b e fo re .
G re a t  e v e n t  a t t r a c t e d  lots  o f  p e o p le
G re a t  e v e n t  g r e a t  lo c a t io n /v e n u e
G re a t  e v e n t  t o  he lp  ra ise  m o n e y  fo r  a g o o d  cause !
G re a t  e v e n t .  Loved par t ic ipa ting .
g r e a t  e x p e r ie n c e
G re a t  fun!
G re a t  location ,  fr iend ly  ppl, g r e a t  w e a t h e r
G re a t  location ,  ran  well. G re a t  boa ts !
G re a t  n e w  p a d d le  s p o r t  fo r  m e!!
G re a t  o rg an iz a t io n .  G re a t  hosp ita li ty ,  g r e a t  v e n d o r s / f o o d .
G re a t  p a r t ic ip a t io n  f ro m  m a n y  t e a m s  a n d  o f  c o u r s e  T he  f l a th e a d  lake. T he  e v e n t  c o o r d in a to r s  a n d  all o f  t h e  v o lu n te e r s  w e r e  
v ery  helpful .  E veryone  f ro m  o u r  t e a m  e n jo y e d  t h e  day  a n d  will r e tu r n  n ex t  year .
g r e a t  p e o p le  g r e a t  b o a t  r ac es  g r e a t  location .  It w a s  a s u p e rb  day. M a k e  It fo r  2 days  n ex t  year .
G re a t  t im e ;  n o t  t o o  c ro w d e d ;  g o o d  v e n d o r s  a n d  fo o d .  T he  f r e e  s h u t t le  ( tro l ley )w as  t h e  BEST!
G re a t  v e n u e  - well run  - lots t o  s e e  a n d  d o  - t h e  w e a th e r !
G re a t  v e n u e ,  g o o d  b o o th s ,  m us ic  w a s  terrific.
G re a t  v e n u e ,  g r e a t  o rg an iza t io n ,  fun ,  f r iend ly  a t m o s p h e r e  Of c o u r s e  t h e  w e a t h e r  w a s  g r e a t  (p lea se  d o  t h a t  again)
G re a t  w e a th e r ,  g o o d  location ,  c a m a ra d e r ie ,  VERY g o o d  o rg an iz a t io n  fo r  t h e  v e ry  firs t  y ea r!!  W e  all h ad  an  a b s o lu te  b la s t  an d  
will d o  It aga in  a n d  again!!
G re a t  w e a th e r ,  g r e a t  a r e a
I a m  an  e v e n t  p la n n e r ,  so  I a m  a lw ays  v ery  critical a b o u t  e v e n t s  like th is  a n d  am  looking fo r  w h a t  could  be  d o n e  b e t t e r .  
W h o e v e r  w a s  In c h a rg e  of  th is  e v e n t  did an  e x t r e m e ly  g o o d  job!
I c a n ' t  b e l iev e  h o w  well o rg an iz ed  It w as .  It w a s  also  p r e t t y  cool t o  s e e  so m a n y  p e o p le  f ro m  all a r o u n d  t h e  c o u n try .  The 
ac tiv ities  w e r e  fun  - t h e  t e n t  d e c o r a t io n  c o n te s t ,  volley ball, m usic, e tc .  Additionally , t h e  park ing  w a s  really  g o o d  - c lose  as  It 
cou ld  h av e  b e e n  co n s id e r in g  all t h e  p e o p le .  On a p e rso n a l  n o te ,  I espec ia lly  liked t h e  loca tion  s ince I live on ly  a b o u t  6 miles 
a w a y  a n d  cou ld  bike h o m e  a f t e r  m y  fam ily  left!
I e n jo y e d  se e in g  all t h e  local t e a m s  c o m p e t in g ,  a n d  it bringing a d i f fe re n t  activ ity  t h e n  t h e  t r a d i t io n a l  NW MT ac tiv ities  t o  t h e  
a re a .  G o o d  to  b re a k  e v e r y o n e  o u t  o f  t h e i r  shells!
I e n jo y e d  t h e  physical p a r t  o f  It a n d  h o w  really to u g h  It Is a n d  t h a t  you  n e e d  to  w o rk  as a t e a m  to  g e t  t h e  jo b  d o n e .
I fe l t  t h a t  t h e  e v e n t  w a s  very  well o rg a n iz e d  a n d  t h e  loca tion  w a s  beau t ifu l .  I liked t h e  w a y  t h e  p a r t ic ip a n ts  h ad  t h e i r  o w n  
sp a ce s .  I fe l t  t h a t  t h e  rac es  f lo w e d  nicely. T h e  folks w h o  h e lp e d  t ra in  us w e r e  very  p ro fe ss io n a l  a n d  v ery  en c o u rag in g .  It w a s  
fo r  a very  w o r th y  ca u se .  T he  m usic  w a s  g rea t .
I h ad  a g r e a t  t im e ,  very  t e a m  o r ie n te d .  I a m  exc i ted  t o  s e e  w h a t  t h e  n ex t  festival brings. T h an k  you  fo r  t h e  o p p o r tu n i ty  t o  
p a r t ic ip a te .
I k n e w  no  o n e  In m y b o a t  pr io r  t o  jo in ing  It. Frankly, I k n e w  a lm o s t  no  o n e  In M o n ta n a ,  a n d  w a s  m a d e  t o  fee l  like I'd kn o w n  
e v e r y o n e  fo r  y ea rs .  I h ad  such  a g r e a t  t im e .  T h e  " in s tru c to rs"  on  Friday w e r e  a b s o lu te ly  a w e s o m e   so  p a t ie n t ,  f r iendly ,  fun  
a n d  m o tiva ting .
I liked t h a t  It e x t e n d s  o u r  to u r i s t  s e a s o n  p a s t  Labor Day. I like hav ing  th is  level o f  e v e n t  h e re .  T h e  v e n u e  w a s  p e r fe c t ,  b u t  
m ig h t  b e  t ig h t  w ith  m o r e  t e a m s .  T he  golf c a r ts  w e r e  w o n d e r fu l .  W e  h ad  an  In jured  p a d d le r  w h o  w a s  a b le  t o  e n jo y  ev e ry th in g
-
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w i th o u t  hav ing  to  w alk  t h e  long d is t a n c e  t o  parking. T he  padd l ing  t ra in in g  w a s  s u p e rb  a n d  I fe l t  t h e r e  w e r e  an  a b u n d a n c e  of 
p ra c t ic e  sess ions .  Food a t  t h e  Bash w a s  v ery  g o o d  a n d  t h a t  s e e m e d  t o  f low  well. Loved t h e  b e v e r a g e  tas t ing !
I liked t h e  fu n d  raising p o te n t ia l  fo r  o u r  no n p ro f i t ,  t h e  site ,  a n d  basically  t h e  w h o le  ev e n t .
I liked t h e  id e a /c o n c e p t .
I liked t h e  spirit o f  t h e  e v e n t  a n d  all t h e  d i f fe re n t  t e a m s  Involved.
I liked t h e  t im e  s c h e d u le  fo r  t h e  m orn ing .
I love c o m p e t in g  in t h e  festival a n d  w a n t  t o  de f in i te ly  p a r t i c ip a te  aga in  In y e a r s  t o  co m e!!!  A little c o n c e r n e d  w ith  h o w  t h e  
w e a t h e r  will b e  on  F la thead  Lake In S e p te m b e r  In t h e  fu tu re .  This y o u r  c o u ld n ' t  h a v e  b e e n  b e t t e r   s im ply  beau tifu l! !!  Loved 
t h e  o rg an iz ed  p rac t ice s ,  a r e a  t o  w a tc h  t h e  races ,  t e a m  t e n t s ,  beau tifu l  v e n u e .  T h an k  you  T hank  you  T hank  you!!!!  W e  h ad  an  
a b s o lu te  blast.
I LOVE LOVE LOVE th is  e v e n t .  N ew  t o  m e  a n d  n e w  t o  t h e  a re a .  It w a s  a h u g e  c ro w d  p le a s e r  a n d  a h u g e  a t t e n d a n c e  
I loved all o f  t h e  c o m m u n i ty  s u p p o r t  t h a t  I s a w  a n d  t h e  c a m a r a d e r ie  b e t w e e n  all t h e  p a r t ic ip a n ts
I loved  ev e ry th in g  a b o u t  it! Bringing t h e  c o m m u n i ty  t o g e t h e r  as  well as  bring ing  t h o s e  f ro m  o u t  o f  t h e  a r e a  t o  h e lp  bring 
m o r e  b u s in e s s  t o  t h e  valley.
I loved  h o w  m a n y  p e o p le  a t t e n d e d  a n d  t h e  fa c t  t h a t  It w a s  ac tua lly  p r e t t y  c o m p e t i t iv e  a n d  e v e r y o n e  w a s  hav ing  a g r e a t  t im e .
I loved  it.I w o u ld  d o  It aga in .  It w a s  a g r e a t  w ay  fo r  a r e  c o m m u n i ty  t o  g e t  t o g e th e r .
I loved  par t ic ip a t in g  In It. I u se d  to  ro w  in a q u a d  a n d  an  8 In Victoria BC, a n d  I t h o u g h t  t h e  D ragon  B o a te rs  a t  t h e  padd l ing  
a n d  ro w in g  c e n te r  a lw ays  lo oked  like t h e y  w e r e  having  such  fun . Rowing w a s  a w e s o m e  a n d  so  w a s  th is  e v e n t  1 loved  h o w  
quickly t h e  d ra g o n  b o a t  g ro u p  I w a s  w ith  b e c a m e  a t e a m   w e  d id n ' t  win, b u t  w e  h ad  so  m u c h  fun  a n d  a re  p lann ing  a l re a d y  to  
d o  it aga in  n ex t  year .
I loved  t h a t  t h e r e  w a s  a p la n e  flying aer ia l  so  w e  cou ld  s e e  w h a t  w e n t  o n  via In te rn e t .  Loved t h a t  it w a s  a c o m m u n i ty  e v e n t .
I loved  t h a t  you  h ad  recycling c e n te r s  a t  t h e  g a rb a g e 's .  T he  Culligan w a t e r  w a s  w o n d e r fu l   n o t  t o  m e n t io n  t h a t  F lam m er 
N utr i t ion  p u t  t h e i r  p ro d u c ts  by t h e  w a te r   g r e a t  Idea!!! T he  v e n u e  cou ld  n o t  h av e  b e e n  m o r e  p e r fec t .  I loved t h a t  you  could  
w alk  by v e n d o r s  - s e p a r a t e  f ro m  t h e  t e n t  a r e a s  - a n d  t h e r e  w e r e  ac tiv i ties  fo r  t h e  kids. S m a r t  t o  h a v e  T he  Z o n e  t h e r e  - to p  
n o tc h .
I loved  t h e  fa c t  t h a t  It w a s  a fu n d ra is e r  fo r  a w o r th y  ca u se !  A bso lu te ly  e n jo y e d  t h e  f r iend ly  c o m p e t i t io n .  T he  loca tion  w a s  
b eau t ifu l  a n d  p e r fec t .
I loved  t h e  laid back  vibe! E veryone  w a s  In very  g o o d  h u m o r ;  t e a m s ,  staff,  a n d  s p e c ta to r s  alike! T he  b u s in e ss  t e n t s  w e r e  epic! 
T h e  Ice c r e a m  a n d  t h e  p e p p e r  jelly t e n t s  w e r e  m y fav! T h e  loca tion  w a s  beau tifu l .  I loved t h e  m usic  t h a t  p layed  all day! A very  
e n jo y a b le  w e e k e n d !
I loved  t h e  location ,  t h e  e v e n t  w a s  really well p la n n e d  o u t .
I loved  t h e  racing. It w a s  also  n ice t o  h a n g  o u t  w ith  fam ily  a n d  f r ie n d s  in b e t w e e n  races .
I loved  t h e  v a r ie ty  of  p a d d le r s  a n d  s p e c ta to r s ,  ac tivities
I loves t h e  colors,  t h e  beau tifu l  se t t in g ,  a n d  t h e  ca libe r  o f  p e o p le  a t t e n d in g  a n d  co m p e t in g .
I originally f ro m  E as te rn  M o n ta n a  s o m e  30 y e a rs  ago. I t o o k  up  d ra g o n  b o a t in g  o v e r  7 y e a r s  ag o  a n d  th o u g h t  t h a t  t h e  Festival 
w a s  ex c e l len t  a n d  very  glad  I w a s  a b le  t o  sh o w  off m y  M o n ta n a  to  m y  fr iends .  T hey  all w h e r e  very  h a p p y  t h a t  w e  m a d e  t h e  
e f fo r t  a n d  c a m e .
I really  e n jo y e d  t h e  su r ro u n d in g s  It is such  b eau t ifu l  c o u n t ry  T h e  s e t  up  w a s  g o o d  b u t  cab  you  m a k e  a r r a n g e m e n t s  fo r  m o r e  
f o o d  su p p lie rs  Is t h e r e  a local g ro u p  t h a t  d o e s  fo o d  to  ra ise  m o n e y  like b u rg e rs
I th in k  t h e  w h o le  e x p e r ie n c e  w a s  w o n d e r fu l  a n d  c a n ' t  w a i t  until n e x t  year!
I t h o u g h t  I w a s  am az ing .  I am  glad  th e y  h av e  b r o u g h t  such  a h u g e  e v e n  to  o u r  small to w n .
-
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I t h o u g h t  t h a t  th in g s  ran  v ery  s m o o th ly  until t h e  finals. Races w e n t  off  w i th o u t  m u c h  delay .  T he  r e c e p t io n  on  Friday n igh t 
w a s  fun  to o .
i t h o u g h t  t h e  festival w a s  f an ta s t ic .  For a f irs t  t im e  o u t  it w a s  v e ry  well o rg an iz ed .  V o lu n te e r s  w e r e  s u p e r ... w e  h ad  a g r e a t  
t im e!!
I w a s  im p r e s s e d  w ith  t h e  f low  o f  traff ic  t o  a n d  f ro m  t h e  v e n u e ,  w h e n  I a t t e n d e d  p ra c t ic e  I w a s  e x t re m e ly  cu r io u s  h o w  o v e r  
2 0 0 0  p e o p le  w e r e  go ing  t o  b e  a b le  t o  p a rk  a n d  m o v e  a b o u t  t h e  a re a .
I w a s  im p r e s s e d  w ith  t h e  sc h ed u lin g  of  t h e  r a c e s  a n d  h o w  c lose  t o  t h e  s c h e d u le d  t im e s  t h e  rac es  t o o k  place .  Plus you 
c o u ld n 't  h av e  a sk ed  fo r  a b e t t e r  d ay  w e a th e r w is e !
I w a s  very  im p re s s e d  w ith  h o w  well it w e n t ,  espec ia lly  fo r  a f irs t  t im e  e v e n t .  GREAT JOB!!
I w a s  very  im p re s s e d  w ith  t h e  level o f  o rg an iza t io n .
Incredible ,  Beautiful,  sp e c ta c u la r  loca tion .  A ccess t o  t h e  b o a t s  fo r  t e a m s  exce l len t .  V o lu n te e r s  w e r e  g rea t .
It is am az ing ,  h e a l th y  a n d  fun  e v e n t .  W e  n e e d  m o r e  of  t h o s e  h e r e  in t h e  valley  I I loved  t h e  loca tion  o f  t h e  festival.  Festival 
itself  w a s  in te re s t in g ,  beau tifu l ,  ju s t  fab u lo u s !  I loved ev e ry th in g  a b o u t  it!!! Looking f o rw a r d  t o  it ev e ry  y ear!!!  I de f in i te ly  will 
b e  a t t e n d in g /p a r t i c ip a t in g  a n d  will r e c o m m e n d  m y  f r ie n d s  t o  go  as  well!
It w a s  n ice t h a t  t h e r e  w e ' r e  ac tiv ities  fo r  t h e  t e a m s  in t h e  even ing ,  like t h e  d a n c e .  Te v e n u e  w a s  am az ing!  I liked t h e  ligh ter  
s ty le  d ra g o n  b o a t .
It w a s  a b eau t ifu l  e v e n t .  Well p la n n e d  a n d  w e a t h e r  w a s  p e r fec t .  P eo p le  v e ry  friendly .  It is a g o r g e o u s  lake t o  h a v e  t h e  festival 
held  th e r e .
It w a s  a f a n ta s t ic  o p p o r tu n i ty  t o  d o  s o m e th in g  fun  a n d  h e a l th y  w h ile  also  su p p o r t in g  a c a u s e  I c a r e  a b o u t .  I liked t h e  
loca tion .  Ju s t  beau tifu l!
It w a s  a g r e a t  d ay  of  fun.
It w a s  a g r e a t  e v e n t ,  y e t  I'm n o t  a t e a m  s p o r t s  p e r s o n  a n d  th e r e f o r e  w o n ' t  p a r t i c ip a te  n ex t  t im e .  I'ii j u s t  a t t e n d .
It w a s  a g r e a t  loca tion  to  h a v e  t h e  e v e n t .  It w a s  an  activ ity  t h a t  a n y b o d y  cou ld  p a r t i c ip a te  in. It w a s  fun  a n d  b r o u g h t  us 
c lo se r  t o g e t h e r  as  a school.
It w a s  a g r e a t  v e n u e  a n d  p le n ty  t o  d o  b e t w e e n  races .
It w a s  a g r e a t  w ay  t o  bring t o g e t h e r  v e ry  d iv e rse  g ro u p s  o f  p e o p le  t o  en jo y  an  e v e n t  to g e th e r ,  a n d  t o  ra ise  m o n e y  fo r  a g r e a t  
ca u se .  T he  loca tion  w a s  p e r fec t ,  t h e  w e a t h e r  w a s  p e r fec t ,  a n d  t h e  o rg an iz a t io n  fo r  a f irs t  t im e  e v e n t  w a s  am az ing .  I know  
o u r  t e a m  is a l re a d y  ta lk ing  a b o u t  n e x t  year .
It w a s  a g r e a t  w ay  t o  g e t  t o g e t h e r  w ith  f r iends .  T h e  b o a t s  a r e  a b la s t  a n d  20 p e o p le  padd l ing  t o g e t h e r  is q u i te  a cha llenge .
N ot t o  m e n t io n  beau tifu l  F la th e ad  Lake, a n d  T h e  Lodge. A g r e a t  e v e n t!
It w a s  a lot o f  fun  a n d  f a b u lo u s  ex p e r ien c e ! !
It w a s  a very  fun  a t m o s p h e r e .  Very w e lc o m in g  t o  n e w c o m e r s .  Family friendly .
It w a s  a w o n d e r fu l  e v e n t!  I For a f irs t  t im e  event. . . .!  th in k  it w e n t  very  s m o o th ly . . . . so u n d  s y s tm e  w a s  lacking t o w a r d s  t h e
e n d  a 2 d ay  e v e n t  w o u ld  b e  to u g h  looking a t  n ex t  yea r . . . lag  t im e  w o u ld  b e  w a y  t o  long as  t h e  1 d ay  w a s  a l re a d y . . . to  h ave
t h a t  m a n y  p e o p le  o rg an iz ed  fo r  2 d ay s  w o u ld  b e  a n ig h tm are ! ! !
It w a s  am az ing .. .  w a y  m o r e  th a n  w h a t  I cou ld  h a v e  im ag ined .
It w a s  a w e s o m e  to  s e e  all t h e  p e o p le  f ro m  o u t  o f  to w n .  A g r e a t  w a y  to  bring  m o r e  c u l tu re  t o  t h e  F la thead .
It w a s  e x t re m e ly  well o rgan ized !  I h a v e  n e v e r  b e e n  to  a rac e  t h a t  w a s  o n  t im e  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  race!! Flosts w e r e  g r e a t  
a n d  p e o p le  in t o w n  w e r e  incred ib ly  friendly!
It w a s  fun  t o  p a r t i c ip a te  in an  e v e n t  t h a t  b r o u g h t  t h e  c o m m u n i ty  t o g e t h e r  in a r e c re a t io n a l  spirit.
It w a s  o rg a n iz e d  VERY well I Parking w a s  a b re e z e .  P en n y  w a s  fa b u lo u s  a n d  it w a s  oh  m y  G od fun.
It w a s  o rg a n iz e d  very  well, a n d  an  overall  g o o d  t im e .
-
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It w a s  o v e r  t h e  to p .  So well p la n n e d  o u t .  T h e  v o lu n te e r s . . . t h e  F la th e ad  Lake Lodge, did such  an  a m az in g  job .  It will be  h a rd  to  
Im p ro v e  on .  T he  g r o u p  f ro m  T ac o m a ,  th e y  w e r e  so  helpful a n d  so  p ro fe ss iona l .  W e  could  n o t  h av e  su rv ived  t h e  rac es  w i th o u t  
th e m .
It w a s  run  Incredibly  w e ll . . .h a v e  n e v e r  b e e n  t o  a rac e  t h a t  ran  o n  t im e !  E veryone  w a s  fr iend ly  a n d  t h e  lodge  w a s  very  c lean  
a n d  esp .  loved  t h e  c lea r  w a te r  a n d  g o r g e o u s  f lo w ers  e v e ry w h e re ! ! : )
It w a s  so  m u c h  fun  padd l ing  t h e  b o a ts !  T h e  v e n u e  w a s  g r e a t  a n d  t h e  s ta ff  fo r  t h e  m o s t  p a r t  w a s  exce l len t .
It w a s  so  well p la n n e d  a n d  w e n t  s m o o th ! !  T h e r e  w a s  no  d o w n  t im e ,  e v e ry th in g  k e p t  rolling. N ot t o  m e n t io n  It w a s  such  a 
FUN fam ily  e v e n t .  T h e  v e n d o r s  w e r e  a m az in g  a n d  EVERYTFIING w a s  re a s o n a b ly  p r iced .  G re a t  job!
It w a s  s o m e th in g  d i f fe re n t  a n d  w a s  ju s t  fun  overall .  T he  p e o p le  w e r e  a w e s o m e  a n d  It w a s  well p la n n e d  I th ink.
It w a s  v e ry  fun  t o  e x p e r ie n c e  a n d  p a r t i c ip a te  In. I w a s  very  Im p re s se d  a t  t h e  o rg an iza t io n ,  e spec ia l ly  fo r  a first t im e  dea l .  All 
t h e  o rg an iz e rs  sh o u ld  b e  p ro u d  of  t h e i r  e f fo r t s  & te a m w o r k .  Special t h a n k s  t o  t h e  t e a m s  f ro m  T a c o m a  fo r  t h e  help, 
g u i d a n c e s  posit ive  a t t i t u d e  d u r in g  s o m e  p r e t t y  try ing  t im e s .  T he  a t t e n t io n  to  s a fe ty  a n d  n u m b e r  o f  t im e s  t h e  Ins truc tions  
w e r e  give t o  novice  t e a m  m e m b e r s .
It w a s  v e ry  well o rg an iz ed  fo r  a firs t  t im e  e v e n t .  Everything w e n t  s m o o th ly  a n d  e v e r y o n e  w a s  c a t e r e d  fo r   ch i ld ren  th r o u g h  
elderly .
It w a s  w o n d e r f u l ! Loved t h e  racing, I am  h o o k e d .  Flaving t h e  w a s h  s t a t io n s  o u ts id e  t h e  r e s t r o o m s  w e r e  a very  n ice to u c h .
It w a s  w o n d e r fu l .  Lots o f  fun  a n d  liked t h e  c ross  s e c t io n  of  g r o u p s  r e p r e s e n te d  an d  a g e s  pa r t ic ipa ting .  T h e  v e n u e  w a s  
p e r fe c t .  It w a s  very  well o rg an iz ed  a n d  t h e  rac es  ran  In a t im e ly  m a n n e r .  T he  w e a t h e r  w a s  p e r fec t .  O n e  of  o u r  m e m b e r s  
said, "It w a s  t h e  g r e a t e s t  Love Fest t h e  valley  has  e v e r  s e e n ."  I t h o u g h t  t h a t  w a s  a g o o d  a s s e s s m e n t .  T he  s t e e r m e n  (right 
t i t le? )  g av e  m u c h  t im e  a n d  In fo rm a tio n  to  t h e  ro w e rs   th a n k s  t o  t h e m !!! T he  s h u t t l e  b us  w a s  a g o o d  Idea fo r  t h o s e  w h o  
cou ld  n o t  p a rk  close.
Location a n d  e x c i t e m e n t  o f  t h e  p e o p le .  Very fun  e v e n t .  Loved, loved t h e  location ,  t h e  lake a n d  h o w  beau tifu l  th is  a r e a  of  
M o n ta n a  Is. T he  p e o p le  w e r e  so n ice a n d  g r e a t  t o  w o rk  w ith .  G ood  m e m o r ie s .
Location a n d  w e a t h e r  w e r e  exce l len t .  T he  t e a m  n a t u r e  of  t h e  e v e n t  w a s  g o o d .  T he  b o a t in g  s ta ff  ( s t e e r e r s  a n d  folks a t  t h e  
dock) w e r e  helpful a n d  g e n e ra l ly  posit ive.
Location w a s  g r e a t  Very c lean  lo ts  o f  ac tiv i t ies  g r e a t  fo o d  t h e  w e a t h e r  w a s  w o n d e r fu l
Location, b o a ts ,  o rg an ized ,  ev e ry th in g
Location, v e n d o r s ,  location ,  v e n d o r s  t h e  n igh t b e f o r e  e v e n t
Location/facili t ies ,  e v e ry th in g  w a s  g r e a t
Lots o f  fun .  G re a t  b an d s !  Nice p e o p le .
Loved t h e  a t m o s p h e r e  a n d  t h e  c o m p e t i t io n .  Very kid friendly!
Loved t h e  c o m m u n i ty  co m in g  o u t  t o  s u p p o r t  t h e  f igh t  a g a in s t  ca n ce r .  Beautiful g ro u n d s  a n d  w e a th e r .
Loved t h e  co n c es s io n s ,  loca tion ,  b an d s ,  a n d  all t h e  fr iends!
Loved t h e  loca tion  a n d  h o w  t h e  r a c e s  w e r e  run. G re a t  jo b  fo r  t h e  Inaugural f e s t iv a l !
Loved t h e  p r e m is e  o f  t h e  e v e n t  a n d  t h e  c a m a r a d e r ie  o f  t h e  races .  T h e  c a n c e r  a w a r e n e s s  p a r t  w a s  to u c h in g .
Lovely v e n u e ,  f ro m  g ro u p
Nice v e n u e ,  well o rg an ized ,  f r iend ly  p e o p le .
N oodles ,  g rass ,  drinks, BOATS!
o f  t h e  d ay  Everything w a s  ex t ra o rd in a r i ly  well p la n n e d  a n d  m a n a g e d  a t  t h e  e v e n t  site .  T h e  w h o le  spirit  w a s  fun  a n d  light.
Loved It.___________________________________________________________________________________________________________________________ 
O rgan iza t ion  w a s  g o o d ,  park ing  w e n t  well, n ice a s s o r t m e n t  o f  c o n c e s s io n s  
O u r  t e a m  h ad  so m u c h  fun  prac tic ing  t o g e t h e r  a n d  racing!
-
-
O u r  t e a m  le a d e r  Lucy S m ith  a n d  t h e  c a m a r a d e r ie
P ar t ic ipa t ion  of  all t y p e s  of  p e o p le .  Very fun .  Ran like it 's  b e e n  go ing  on  t h e r e  fo r  y ea rs .  Thrilled t o  b e  a t  t h e  f irs t  e v e n t  fo r  
f l a th e a d  valley
P e r fe c t  e v e n t  fo r  t h e  F la thead ,  ex c e l len t  location ,  b e a u ty  a n d  posit ive  a t t i t u d e  all a r o u n d  Enjoyed t h e  d ivers i ty  o f  a g e  an d  
ci tizens G re a t  t e a m  effo rt ,  build ing co l lab o ra t iv e  re la t io n sh ip s  b e t w e e n  b u s in e s s  a n d  n o n p ro f i ts .  Food w a s  ta s ty ,  a n d  t h e r e  
w e r e  o p t io n s .
P erfec tly  run , well o rg an ized ,  w o n d e r fu l  location .
R ecep t ion ,  b eau t ifu l  v e n u e .
Scenery ,  a t m o s p h e r e
So o rg an iz ed  a n d  t h e  v e n u e  w a s  beau t ifu l!  A real c o m m u n i ty  bu ilder!  Everything w a s  p e r fec t .
S o m e th in g  d i f fe re n t  t o  do  a n d  fo r  a g r e a t  c a u s e
T h a t  it w a s  h e r e  in M o n ta n a ,  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  a g r e a t  g r o u p  o f  e v e n t  p la n n e rs ,  v o lu n te e r s ,  a n d  t e a m s  f ro m  all o v e r  
pa r t ic ipa ting .  (I w a s  p lann ing  t o  go  t o  A tla n ta 's  a n d  w a s  su rp r i s e d  a n d  p le a se d  to  s e e  t h e  f ro n t  p a g e  o f  t h e  Daily In ter lake  
a b o u t  t h e  D ragon  Boats  c o m in g  h e re ;  h e n c e  I can ce l led  m y  p lans  t o  s e e  t h e  o n e s  in A tlan ta ,  a n d  e v e n  b e t t e r ,  I w a s  a b le  to  
p a r t i c ip a te  in t h e  M o n ta n a  D ragon  Boats!) F an ta s t ic  e x p e r ie n c e !  Also loved t h e  t e n t  d e c o r a t io n s  a n d  judging .  T he  posit ive  
e n e r g y  o f  t h e  w h o le  place!
T h e  a t m o s p h e r e  a r o u n d  t h e  t e n t s  w a s  exciting. I loved ev e ry  bit o f  it.
T h e  a t m o s p h e r e  w a s  a m az in g  a n d  t h e  e v e n t  w a s  energ iz ing .  I loved  o u r  t e a m  spirit.
T h e  a t m o s p h e r e ,  location ,  w e a th e r ,  v e n d o r s   EVERYTFIING!
T h e  a t t i t u d e  o f  all o f  t h e  e v e n t  o r g a n iz e r s /v o lu n te e rs .  T h e  e v e n t  clearly  m e a n t  a lo t t o  t h e  a re a .  T he  a m o u n t  o f  m e d ia  t h e  
e v e n t  g o t  w a s  def in i te ly  a n ice to u c h .
T h e  b eau t ifu l  s c e n e ry  a n d  w e a th e r .
T h e  b eau t ifu l  s e t t in g  a t  F la th e ad  Lake Lodge. T h e  fun  c a m a ra d e r ie .
T h e  b e n e f i t  fo r  Save a sis ter .
T h e  co llec tive  p u r p o s e  of  t h e  e v e n t  itself  w a s  v e ry  exciting a n d  to  s e e  t h e  t r e m e n d o u s  p a r t ic ip a t io n  f ro m  o u r  c o m m u n i t ie s .  
T h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  d r u m s  a n d  t h e  colorful b o a ts ,  t h e  s e t t in g  a t  F la th e ad  Lake Lodge w a s  all im p re ss iv e  a n d  m e m o r a b le .
T h e  D ragon  Boat Festival w a s  a w o n d e r fu l  t e a m  build ing o p p o r tu n i ty  fo r  o u r  g ro u p .  I liked h o w  p e o p le  of  all d e m o g ra p h ic s  
p a r t i c ip a te d  a n d  h ad  a really g r e a t  day.
t h e  ene rgy .
T h e  e v e n t  a n d  t h e  e x p e r ie n c e ,  t h e  c o m p e t i t io n .
T h e  e v e n t  w a s  such  a posit ive  e x p e r ie n c e .  Friendly s ta ff  a n d  p a r t ic ip a n ts .  W ell o rgan ized  a n d  s e e m e d  t o  run  very  sm o o th ly .  
G re a t  Job! Flad a v e ry  fun  d ay   m e t  s o m e  really  g r e a t  p eo p le !
T h e  e v e n t  w a s  very  well t h o u g h t  o u t  a n d  o rg an ized .  F la th e ad  Lake Lodge did a f a n ta s t ic  job .  It w e n t  so  s m o o th ly  t h a t  you 
w o u ld  n e v e r  h a v e  k n o w n  it w a s  t h e  f irs t  o n e  in t h e  F la th e ad  Valley. T he  p a r t ic ip a n ts  w e r e  all f r iend ly  a n d  it w a s  ju s t  a really 
fun  e v e n t  t o  s p e n d  w ith  f r iends ,  fam ily  a n d  co w orke rs .
T h e  e v e n t  w a s  w ell -o rg an ized  a n d  w ell-run .  T he  facility w a s  beau tifu l .  E veryone  w a s  ex c i ted  a b o u t  t h e  e v e n t  a n d  t h e r e  w a s  a 
lo t o f  pos it ive  en e rg y .
T h e  e x p e r ie n c e .  Being p a r t  o f  t h e  inaugura l  e v e n t .  T he  a w e s o m e  spirit  a n d  g e n e r o s i ty  of  c o m p le t e  s t r a n g e r s  T a c o m a  t e a m  
fo r  sha r ing  ex p e r t i se ,  b o a ts ,  c re w s  e tc .  G o o d  p e o p le  do ing  g o o d  th ings!!  Flanging w ith  p e o p le  I n e v e r  w o u ld  h a v e  m e t  an d  
g e t t in g  back  in to u c h  w ith  Lucy Sm ith  a n d  t h e  C h a m b e r  c rew . Kudos t o  t h e m  all!! Well p la n n e d  sh u t t le s .  T he  rac ing itself  
to ta l  b la s t  a n d  un iq u e .  T he  loca t ion  w a s  a w e s o m e  b u t  a n y w h e r e  o n  t h e  F la thead  is.
t h e  e x p e r ie n c e  a n d  m u c h  m o r e
T h e  festival w a s  very  well o rg an iz ed  overaii .  I w a s  v e ry  im p r e s s e d  w ith  t h e  w h o le  e v e n t .
-
-
-
-
-
-
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T h e  festivity , nove l ty  of  th is  ty p e  o f  e v e n t  in th is  a r e a ,  a n d  t h a t  it ra ise d  m o n e y  fo r  charity .  It w a s  a lot o f  fun ,  to o !  
t h e  f r ie n d l in e ss  o f  t h e  p e o p le  t ra in in g  t h e  novices  
T h e  f r ie n d l in e ss  o f  t h e  p e o p l e /
T h e  loca tion
T h e  loca tion   t h e  F la th e ad  lake r e s o r t  w a s  so...  beau tifu l  I Loved t h e  to w n ,  t h e  r e s t a u r a n t s  a n d  c lose  prox im ity  of  ho te l ,  
sh o p p in g ,  r e s t a u r a n t s  & n e a r b y  pub .  T h e  w e a t h e r  w a s  a w e s o m e .  I loved t h e  t im e  o f  year ;  t h e r e  is n e v e r  a g u a r a n t e e  o f  g o o d  
w e a t h e r  - 1 kn o w  t h a t  t h e  w e a t h e r  cou ld  h a v e  b e e n  d i s a s t ro u s  in S e p t  -- m a y  w a n t  t o  th in k  a b o u t  a m id - s u m m e r  d a t e ? ?
T h e  loca tion  is g re a t ,  beau tifu l .
T h e  lo c a t i o n -  loved  t h e  l o d g e -  w o n d e r fu l .  N o m ad  g r o u p -  v e ry  im press ive !  Keep t h e m  com ing!
T h e  loca tion  w a s  am az in g
T h e  loca tion  w a s  beau t ifu l ,  an d  it n e v e r  fe l t  o v e r c ro w d e d .  T he  p e o p le  t h a t  s t e e r e d  t h e  b o a t  w e r e  a w e s o m e ,  espec ia l ly  Chad, 
h e  w a s  friend ly  a n d  p r o m o te d  t e a m  w o rk  a n d  a w inn ing  a t t i tu d e .  It w a s  a g r e a t  t e a m  building e v e n t  a n d  so  m u c h  fun .  C an 't  
w a i t  t o  d o  it aga in  n e x t  year!
T h e  loca tion  w a s  beau t ifu l .  C om ing  f ro m  a H ospita lity  t o w n ,  th is  w a s  a f irs t  class e v e n t  f ro m  s ta r t  t o  f inish. M o n ta n a  has  to  
b e  o n e  o f  t h e  f r ie n d l ie s t  p laces  on  e a r th !  Lots o f  sm iles  a n d  la u g h te r  a n d  fun!
T h e  location!  T h e  spirit.  T he  a m o u n t  o f  s p e c ta to r s .  T he  T a c o m a  crew .
T h e  o rg an iz a t io n  o f  t h e  e v e n t  w a s  ex c e l len t  e spec ia l ly  w ith  th is  be ing  t h e  1 s t  an n u a l .  T h e  loca tion  w a s  beau tifu l  I T he  rac es  
ran  o n  t im e  a n d  t h e  loca tion  w a s  p e r f e c t  fo r  t h e  load ing  a n d  u n lo a d in g  t h e  b o a ts .
T h e  o rg an iz a t io n  w a s  exce l len t!  G re a t  jo b  fo r  a f irs t  t im e  e v e n t .  T he  signs w e r e  g o o d  a t  t h e  location .  T h e  a n n o u n c in g  w a s  
g o o d !  It w a s  n ice t o  h av e  s h u t t le s  t o  t h e  e v e n t  so t h a t  a f t e r  driving such  a long d is t a n c e  f ro m  WASHINGTON, w e  d id n ' t  h av e  
t o  drive t h e  ex t ra  m iles  t o  g e t  t o  t h e  site .  I love f r e e b ie s   especially , t h e  H a m m e r  N utr i t ion  g o o d ie s .  I a lso  loved t h e  g o o d y  
bags  t h a t  you  guys g av e  o u t  t o  t h e  p ad d le r s ;  u n fo r tu n a te ly ,  a lo t o f  us w e r e  leaving t h e  n e x t  day, so, w e  c o u ld n ' t  m a k e  u se  of  
all t h o s e  BOGO o r  1/2 off  o r  f r e e  c o f fe e  offers.
T h e  o rg an iza t io n ,  t h e  p a r t ic ip a n ts ,  t h e  se t t in g ,  t h e  s t e e r s m a n ,  t h e  v isitors .  Basically it w a s  c lose  t o  p e r fec t .
T h e  overall  e n e r g y  of  t h e  e n t i r e  g r o u p  a long  w ith  t h e  f r ie n d l in e ss  o f  t h e  he lp ing  staff.
T h e  padd l ing  w a s  a rush! It w a s  a d i f fe re n t  kind o f  e v e n t  t h a t  b r o u g h t  t o g e t h e r  an  exc i ted  c re w  of  t e a m m a t e s  w ith  a lot of 
am b i t io n .  It w a s  a t e a m  building activ ity  w h e r e  m a n y  of  us h ad  t h e  o p p o r tu n i ty  t o  g e t  t o  kn o w  fe llow  e m p lo y e e s .  Overall, t h e  
c o m m e n t s  I rec e iv e d  f ro m  t h e  t e a m  w a s  h o w  m u c h  fun  it w as ,  a n d  th e y  c a n ' t  w a i t  t o  g e t  in a b o a t  aga in .  M any  o f  us w a n t  to  
c o n t in u e  p rac t ice s  until t h e  lake f re e z e s .  M any  o f  us also  w e r e  v e ry  im p r e s s e d  w ith  F la th e ad  Lake Lodge. T h an k  you  fo r  y o u r  
vision t o  bring  s o m e th in g  u n iq u e  t o  t h e  valley. W e ' r e  all looking fo rw a r d  to  n e x t  y ea r .  P lease  publish  t h e  d a t e s  soon!
T h e  p e o p le ,  t h e  v e n d o rs ,  t h e  se t t in g
t h e  sc en e ry ,  t h e  p e o p le ,  t h e  o rg an iz a t io n  o f  all t h e  b o a t s  in a n d  o u t ,  k e e p in g  th in g s  f low ing  nicely t h r o u g h o u t  t h e  day..  T he  
d a n c e  w a s  so  m u c h  fun  a n d  t h e  b a n d  w a s  am az ing ,  k ee p in g  t h e  a u d ie n c e  e n t e r t a i n e d  a n d  w e  d a n c e d  until t h e y  to ld  us w e  
h ad  t o  leave, i th in k  it w a s  a g r e a t  idea  hav ing  a d in n e r  a n d  d a n c e  fo r  t h e  t e a m s  a t  t h e  ho te l .  It w a s  g r e a t  fun  g e t t in g  
t o g e t h e r  a n d  relaxing.
T h e  s e t t in g  w a s  am az ing .  T he  g ro u n d s  w e r e  well m a in ta in e d  a n d  beau tifu l .  T he  m a r in a  w a s  g re a t !  T he  w a te r  w a s  g o r g e o u s  to  
p a d d le  in. T h e  a u d ie n c e  w a s  e n th u s ia s t ic  a n d  c h e e r e d  e v e r y o n e  on.  A w o n d e r fu l  e x p e r ie n c e .  T ons o f  o rg an iz ed  m a te r ia l  
w e n t  o u t  t o  t h e  t e a m s .  T h a t  w a s  a p p r e c ia te d .  G re a t  d in n e r  e v e n t  w a s  p la n n e d  w ith  a very  fun  g r o u p  t o  d a n c e  to .  Excellent 
d o o r  a n d  raffle prizes. Food w a s  g o o d  to o !  This w a s  a fa b u lo u s  firs t  DB e v e n t!  P lease  do  it aga in .  Sorry a b o u t  t h e  c o m p la in ts  
c o m in g  up... .
T h e  se t t ing ,  t h e  w e a t h e r , t h e  e x c i t e m e n t  o f  pa r t ic ip a t in g  in s o m e th in g  t h a t  I h a v e  n e v e r  d o n e .
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T h e  u p b e a t / f u n  p e rso n a l i t ie s  o f  e v e r y o n e  t h e r e !  Very well o rg a n iz e d  a n d  ev e ry th in g  ran  on  sc h ed u le .  T h e  b o a t  s t e e r e r s  w e r e  
a w e s o m e  a n d  so  m u c h  fun .  You fe l t  like y o u r  b o a t  w a s  t h e  w inn ing  b o a t  th e y  w e r e  so  en c o u rag in g .  A g r e a t  fu n d  raising e v e n t  
fo r  a g r e a t  ca u se ,  t o p  of  m y  list now . I loved ev e ry th in g  a b o u t  t h e  ev e n t .
T h e  v e n u e
T h e  v e n u e  w a s  am az ing ,  a n d  hosp i ta l i ty  w a s  w o n d e r fu l .  A g o o d  se lec t io n  of  v e n d o rs .  Races w e r e ,  fo r  t h e  m o s t  p a r t ,  o n  t im e  
m o s t  o f  t h e  day. A c c o m m o d a t io n s  a t  t h e  Red Lion w e r e  g re a t .  Silent au c t io n ,  raffle a n d  d o o r  prizes w e r e  g re a t .
O rgan izers  sh o u ld  all b e  p ro u d  o f  such  a w o n d e r fu l  ev e n t ,  e spec ia l ly  fo r  t h e  f irs t  t im e  hosting .
T h e  v e n u e  w a s  beau tifu l  
T h e  v e n u e  w a s  p e r fe c t
T h e  v e n u e  w a s  sp e c ta c u la r  a n d  t h e  w h o le  e v e n t  w a s  very  well run.
T h e  v e n u e  w a s  sp e c ta c u la r !  M o re  fun  th a n  w e  e x p e c t e d  a n d  w o u ld  love t o  p a r t i c ip a te  e a c h  year .  Lots o f  helpful v o lu n te e r s .  
T h e  v o lu n te e r s  w e r e  e x e m p la ry ;  festival e x e c u t io n  w a s  v ery  o rg an iz ed ;  t h e  v e n u e  w a s  s tu nn ing .
T h e  w e a t h e r  a n d  loca tion
T h e  w e a th e r ,  t h e  loca tion
T h e  w h o le  e v e n t  w a s  incred ib le .  Races w e r e  well o rg an iz ed  a n d  run  o n  t im e ,  facilities w e r e  beau tifu l ,  g r e a t  n u m b e r  an d  
va r ie ty  o f  v e n d o rs ,  a m p le  parking, e v e ry th in g  w e n t  g re a t .
T h e r e  w a s n ' t  really  m u c h  n o t  t o  like. It w a s  held  a t  a g r e a t  location ,  ALL s ta ff  w e r e  c o u r te o u s  a n d  it w a s  a g r e a t  t im e!
th in g s  i p rev iously  c h e c k e d  as  "very  sa tisf ied"; g r o u p  c a m a r a d e r ie
This e v e n t  w a s  s o m e th in g  n e w  a n d  exciting a n d  a g r e a t  w ay  t o  ra ise  fu n d s  a n d  a w a r e n e s s  fo r  a g o o d  cause .
This is ju s t  really  cool.
This w a s  o n e  of  t h e  b e s t  D ragon Boat Festivals I h av e  a t t e n d e d !  G re a t  jo b  fo r  y o u r  1s t  year!
This w a s  o n e  of  t h e  b e s t  e v e n t s  I h av e  EVER p a r t ic ip a te d  in! T he  folks f ro m  T a c o m a  w e r e  so  will ing t o  s h a re  t h e i r  k n o w le d g e  
a n d  t o  e n c o u r a g e  us t o  su c c e e d .  T he  loca tion  w a s  p e r fe c t .  G od e v e n  g av e  us a s p e c ta c u la r  day.  I c a n n o t  say  e n o u g h  g o o d  
th in g s  a b o u t  t h e  e v e n t!  I It w a s  well run , th in g s  w e n t  sm o o th ly ,  t h e  o rg an iz a t io n  w a s  slick. T h e  b r e a s t  c a n c e r  c e r e m o n y  w a s  
t h e  p a r t  t h a t  r e m in d e d  us of  w h y  w e  w e r e  t h e r e  a n d  t ie d  t h e  d ay  to g e th e r .
t ra in in g  o f  m e e t  t e a m s
U nique  e v e n t ,  o rg an iz a t io n  of  e v e n t ,  fo c u s  on  fun ,  fam ily  friendly ,  b r o u g h t  in p e o p le  f ro m  o u t s id e  c o m m u n i ty .
Varie ty  of  p e o p le ,  v a r ie ty  of  c u s to m e rs ,  c o m p e t i t io n  
V e n u e
v e n u e  liked, b o a ts ,  1 day  festival,  fun .  ex c e l len t  races
V e n u e  w a s  am az ing ,  g r e a t  w o rk  o n  ro se  c e r e m o n y ,  v e n d o r s  w e r e  g ood ,  s o u n d  w a s  g r e a t  in m a jo r i ty  o f  a re a s ,  I a m  op tim is t ic  
a b o u t  t h e  p a d d le  p a r ty  like h o w  it is in Kaiispeii. Really liked t h e  b ags  fo r  p a r t ic ip a n ts .
Very clean ,  beau tifu l  s p o t  a n d  t h e  rac es  w e n t  s m o o th  a n d  on  t im e .  P lease  k e e p  No Dogs Allowed.
Very fam ily  o r i e n t e d
Very fun
Very fun  activity, g o o d  ca u se s ,  d r a w  o f  g o o d  p e o p le
Very g o o d  fo r  f irs t  e v e n t .  Friendly
Very im p r e s s e d  w ith  e v e n t .  W o u ld  love t o  s e e  m o r e  v e n d o r s /  fo o d  b u t  all in all g r e a t  show .
Very o rg an iz ed  in g e t t in g  t h e  b o a t s  o u t  a n d  rac ing a n d  s tay ing  on  t im e .
Very o rg an ized ,  fr iendly ,  s u p p o r t iv e  p eo p le .
Very well o rg an iz ed  fo r  a f irs t  t im e  e v e n t
Very well o rg an iz ed  fo r  firs t  festival,  very  im p re ssed !
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Very well o rgan ized !!
Very well o rg an ized .  Beautiful se t t in g .  G re a t  e x p e r ie n c e .  G re a t  v id e o s  a f t e r  e v e n t
Very well o rg an ized .  G re a t  v e n d o r s  & m usic. W o n d e r fu l  s e t t in g  a n d  such  a fun  e v e n t!
V o lu n te e r  p icked  us up  In a golf  ca r t!  Saved  m y  97 y e a r  old m o m  f ro m  t h e  w alk
W e  w e r e  e x t re m e ly  p le a se d  w ith  t h e  D ragon  Boat Festival on  t h e  w h o le .  T h e re  w a s  an  a m az in g  s e n s e  of  c o m m u n i ty  on  
d isp lay  a n d  t h e  e v e n t  e n e rg iz e d  o u r  o rg a n iz a t io n 's  v o lu n te e r s  a n d  s u p p o r t e r s  unlike an y  o t h e r  fu n d ra is in g  e v e n t  (w e  w e r e  
ab le  t o  ra ise  a lm o s t  $6 ,000).
W e a t h e r  a n d  loca tion
Well d o n e !
Well o rg an iz ed  a n d  fun.
Well o rg an ized ,  n ice s i te
Well run . Beautiful location ,  n ice p e o p le ,  w e a t h e r  v ery  nice, e a sy  d rive  f ro m  Kaiispeii
W h a t ' s  n o t  t o  like? S m o o th  o rg an iz a t io n  (especia lly  fo r  t h e  firs t  t im e  o u t  In th is  v en u e ) ,  s p e c ta c u la r  location ,  ev e ry th in g  
p ro v id ed ,  exciting, cha lleng ing  activity, g r e a t  p ress ,  o u t - o f - a re a  v isi tors b o o s t in g  t h e  local e c o n o m y ,  a n d  a g ra n d  t im e  h ad  by
all._________________________________________________________________________________________________________________________________ 
W o n d e r fu l  loca tion  a n d  w e a th e r .  Well o rg an iz ed  s m o o t h  o p e r a t io n .
W o n d e r fu l  location ,  well ran, o n  t im e ,  g o o d  hosp ita li ty ,  loved  t h e  g o o d  fo o d  choices .
W o n d e r fu l  se t t ing .  Light, fun ,  f r iend ly  a t m o s p h e r e .  V e n d o rs  ava ilab le ,  be in g  ab le  t o  p u r c h a s e  b e e r  a n d  w in e  w a s  g re a t .  It w a s  
ju s t  really a w e s o m e  a n d  fo r  a g r e a t  ca u se .
W o n d e r fu l  w e a t h e r  a n d  o rg an iza t ion !
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Question 30: Please tell us what you did not like about The Montana Dragon Boat 
Festival.
A bit o f  a h ass le  s c h ed u lin g  p rac t ice s  t h a t  w e r e  l im ited  to  tw o ;  ac tu a l  p rac t ice s  h ad  l im ited  w a t e r  t im e ;  o u r  t r a i n e r  had  
l im ited  e x p e r t i s e ,  so  w e  w e r e  a bit d ia s a d v a n ta g e d .  Could w e  g e t  m o r e  b o a t s  w ith  m o r e  p rac t ice  t im e s ?  I w o u ld  like t o  s e e  
t h e  Friday n igh t e v e n t  h a v e  a b igger  ro o m  t h a t  a c c o m m o d a t e s  s it t ing  a n d  mingling. Did n o t  k n o w  t h e r e  w a s  a p ro g ra m ,  
b u t  th o u g h t  It w a s  a d r o p  In v e n u e .  W h e n  I g o t  th e r e .  It h ad  a l re a d y  s t a r t e d  a n d  it w a s  h a rd  t o  lis ten t o  v a lu ab le  
I n fo rm a tio n  a n d  c o n n e c t  w ith  m y  t e a m .
A lit tle d i s a p p o in te d  t h a t  t h e  ru le  o f  hav ing  a t  le a s t  8 w o m e n  in t h e  b o a t  w a s  n o t  fo l lo w ed  by all t e a m s .
A b ru p t  ho ld  h a rd  a t  f inish, la n e  m a rk e rs ,  h a rd  t o  h e a r  s o u n d  f ro m  t e n t  a r e a ,  t h e  c a p ta in s  m e e t in g ,  t h e  conc lu s ion  a t  
m ashalling .
A ccess  t o  t h e  rac e  s i te
A f te rn o o n  sc h e d u le  ( c h a m p io n sh ip  r a c e  h e a ts )  g o t  b o g g e d  d o w n  a n d  finals w e r e  s e e n  on ly  by a small p e r c e n ta g e  of 
a t t e n d e e s .  M o s t  p e o p le  had  left by t h e  t im e  t h e  f inals w e r e  s ta g e d .  M ight n e e d  t o  h a v e  m o r e  b o a t s  ava ilab le  fo r  5 b o a t  
h e a ts .
All t h e  v e n d o r s  left  b e f o r e  t h e  e v e n t  w a s  d o n e .  T he  lag b e t w e e n  t h e  h e a t s  a n d  t h e  f inals w e r e  a lo t  o f  h u rry  up  a n d  w ait ,  
arrival fo r  8 :30  s t a r t  traff ic  ja m .
As m e n t io n e d  a b o v e ,  t h e  sc h ed u lin g  w a s  g rea t . . .u n t i l  t h e  final r ac es  w h ich  s e e m e d  t o  d ra g  o n  (no  p u n  In te n d e d )  fo re v e r .  
Being In o n e  o f  t h e  c o m p e t i t iv e  b o a t s  In t h e  final race ,  o u r  s c h e d u le d  t im e  w a s  a p p ro x im a te ly  4 :3 0  b u t  it w a s  ac tua lly  
a b o u t  2 h o u r s  a f te r  t h a t  b e fo re  o u r  race .  I'm n o t  s u r e  w h y  5 b o a t s  a re  n e e d e d  In t h e  final h e a t s  - - 1 th in k  3 w o u ld  h av e  
b e e n  fine.
At t h e  e n d  o f  t h e  day, t h e  t im in g  w a s  n o t  t h e  bes t .  W e  w e r e  s u p p o s e d  to  rac e  In t h e  finals  b e t w e e n  4 :0 0 p m  a n d  5 :0 0 p m . 
It w a s  a f te r  6 :p m  w h e n  w e  f in ished  o u r  final h e a t .
At t im e s  It w a s  difficult t o  h e a r  t h e  p e o p le  o v e r  t h e  loud sp e a k e rs .
b a t h r o o m s
B a th ro o m s  a t  t h e  e n d
B e t te r  s ig n a g e  on  t h e  h ighw ay.
c a n ' t  th in k  of  a th ing!
C a n 't  th in k  of  a n y th in g   t ru ly  loved t h e  w h o le  ex p e r ien c e ! !
C a n 't  th in k  of  a n y th in g  I d id n ' t  like. It w a s  an  a lm o s t  p e r f e c t  day  fo r  It.
C a n 't  th in k  of  any th ing .
C a n 't  th in k  of  any th ing .
C om ing  f ro m  P ort land ,  very  fe w  r e s t a u r a n t s  a n d  bars
C o m p re s s e d  fee l  t o  t h e  ev e n t ,  l im ited  a m o u n t  o f  rac es  p e r  t e a m .  D ragon  b o a t  bash  m o r e  of  a t h e m e d  to u r i s t  e v e n t  r a th e r  
t h a n  a n y th in g  t ie d  t o  t h e  c o m p e t i t io n ,  g e n e ra l  f irs t  y e a r  j i t te r s  w ith  p u t t in g  on  a la rge  e v e n t .
Could n o t  find te a l !
C o u ld n 't  h e a r  t h e  a n n o u n c e m e n t s  o f  t h e  races .  W e  d id n ' t  k n o w  t h e  availabili ty o f  t h e  d i f fe re n t  b o o th s  t h e  w e r e  ava ilab le  
t o  us as  p a r t ip a n ts .
Early am  s e t  up  t im e .  Difficulty park ing  close. R es is tance  f ro m  t h e  o rg an iz e rs  t o  w o rk  w ith  n o n p ro f i t s  w ith  r e q u e s ts .  
Early In t h e  d ay  t h e  e v e n t  m o v e d  quickly b u t  t h e n  It s lo w e d  a n d  t h e r e  w a s  t o o  m u c h  d o w n  t im e .
E vent la s te d  t o o  long
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Everything w a s  s u p e r  o rg an iz ed  until t h e  finals! T he  m o rn in g  w e n t  f lawlessly , b u t  t h e  finals t o o k  v ery  long, a n d  n o t  all o f  
t h e  b o a t s  w e r e  be ing  u se d ,  w h ich  a d d e d  t o  t h e  w a i t  t im e s .  I a lso  th o u g h t  s p e c t a to r  b o a t s  w e r e  t o o  c lose  t o  t h e  races,  
caus ing  w a v e s  a n d  d is ru p t in g  races!
Final rac es  in e a c h  c a te g o ry .  T h e re  w a s  a s ignificant risk o f  injury d u e  t o  t h e  c h a n g e  f ro m  3 t o  5 b o a t s  p e r  race .  I w o u ld  
h a v e  p r e f e r r e d  t o  h a v e  t h e  W o m e n s  t e a m s  in t h e i r  o w n  s e p a r a t e  division in s te a d  of  c o m b in in g  a m ixed  a n d  tw o  W o m e n s  
t e a m s  in o n e  division.
Finding d in n e r  w a s  a real p ro b le m ,  s ince m o s t  o f  t h e  r e s t a u r a n t  c lo sed  a t  9 pm . I w o u ld  su g g e s t  t h a t  t h e  o rg an iz e rs  o r  
t o u r i s t  b o a rd  o r  w h o e v e r ,  w o rk  o u t  a dea l  w ith  ce r ta in  r e s t a u r a n t s  t h a t  t h e y  w o u ld  r e m a in  o p e n  la te r  a n d  le t t h e  v isitors 
know , w h ich  r e s t a u r a n t s  w o u ld  b e  available .
For o u r  last race ,  w e  did n o t  h a v e  a s t e e r e r  a s s ig n ed  t o  o u r  boa t . . .  w e  w e r e  all lo a d e d  up  w ait ing  fo r  a s t e e r s  p e rso n . . .  
FINALLY o n e  c a m e  b u t  w e  h ad  t o  rac e  o u t  t o  t h e  s t a r t  line a n d  t h e n  rac e  im m ed ia te ly .  It fe l t  un fa ir  b e c a u s e  e v e r y o n e  e lse  
h ad  b e e n  o u t  a t  t h e  s t a r t  line fo r  a t  le a s t  five m in u te s  a n d  w e  h ad  to  ru sh  o u t  t h e r e  a n d  r a c e  im m ed ia te ly .
G en e ra l  public  a l lo w ed  in t e a m  te n t in g  a re a .  W e  h a v e  t o  leave  o u r  v a lu ab le s  w h e n  o u t  o n  t h e  w a t e r  a n d  th e y  m a k e  
dock ing  a r e  t o o  c ro w d e d .
Flad t o  p a rk  ca r  f a r  aw ay.
Flard t o  f ind  specific b o o th s  n e e d  m aps .
Flaving t o  lug m y gym  b ag  an d  g e a r  f ro m  t h e  park ing  a re a .
Flaving t o  p a rk  a t  t h e  e n t r a n c e  to  W a y fa re r s  a n d  w alk  th r o u g h  t h e  w o o d s  on  a poo r ly  s igned  p a th  t o  t h e  lake.
h o u s e  b o a t s  m ov ing  p r io r  t o  races
I ca m  early, so pa rk ing  w a s  n o t  an  issue, b u t  t e a m  m e m b e r s  w e r e  la te  d u e  t o  tra f f ic /p a rk in g  delays,  th is  a p s e c t  cou ld  u se  
s o m e  w ork ,  e n c o u r a g e  s h u t t le s ,  prizes fo r  t e a m s  ta k in g  t h e  s h u t t le s ?  M igh t b e  g o o d  to  p u t  t h e  m us ic  in a n o t h e r  place , 
b o o th  w a s  c lose  t o  m usic  an d  it w a s  t o o  loud to  hold  a c o n v e r sa t io n .  Pu t t h e  m usic  in t h e  field n e x t  t o  w h e r e  t h e  p o r ta  
p o t ty s  w e r e ?  Also s a w  a m a n  w ith  a b le ed in g  cut ,  w alk ing  a ro u n d ,  in fo rm a t io n  b o o th  did n o t  d o  a g o o d  jo b  of  d irec ting .  It 
w a s n ' t  s e r ious ,  b u t  I fe l t  bad ,  a n d  w o u ld  h av e  b e e n  u p s e t  if it w a s  a child a n d  as  a p a r e n t  I h ad  t o  go  t o  3 d i f fe re n t  places.  
D idn 't  like t h a t  t h e  b o u y 's  f lo a te d ,  f igu re  o u t  h o w  to  s e c u r e  t h e m ,  as  c o u r s e  c h a n g e d  du r ing  race .
I c a n n o t  co m p la in  a b o u t  a n y th in g  (e x c e p t  t h e  c ra b b y  C a n ad ian  s t e e r e r  o n  o u r  1st run). W e  h ad  a g r e a t  t im e !
I did  n o t  like h o w  t h e  final rac es  w e r e  n o t  p la n n e d  o u t  as  weii. T h e re  w a s  n o t  e n o u g h  ro o m  fo r  all o f  t h e  b o a t s  t o  race  
w ith  t h e  p e o p le  w a tc h e d  in t h e i r  o w n  b o a ts .  Also, t h e  e v e n  w a s  a li ttle b e h in d  c o m e  finals. It w o u ld  also  b e  n ice t o  h av e  a 
w e e k e n d  e v e n t  n o t  ju s t  o n e  day.
I did  n o t  like t h a t  I h ad  t o  pay  to  p a r t ic ip a te ,  as  I e n d e d  up  n o t  be ing  ab le  t o  p a r t i c ip a te  a n d  did n o t  rec e iv e  a n y th in g  fo r  
t h e  m o n e y  I paid . W a s  to ld  I w o u ld  a t  le a s t  e n d  up  w ith  a t sh ir t .
I did  n o t  like t h a t  t h e y  could  n o t  a l low  e v e r y o n e  t h a t  w a n t e d  t o  p a r t i c ip a te  t o  do  so. I h e a r d  t h a t  n e x t  y e a r  t h o u g h  it m a y  
b e  a tw o  y e a r  e v e n t  so  I h o p e  th e y  p lan  o n  do in g  so.
I did  n o t  like t h e  w a i t  in t h e  b o a t  w h e n  w e  w e r e  w ait ing  fo r  t h e  Rose c e r e m o n y  an d  w e  could  n o t  h e a r  t h e  s p e a k e r
I fe l t  t h a t  t h e  v e n d o r s  w e r e  to o  fa r  a w a y  f ro m  t h e  m a in  g r o u p  o f  p e o p le .  It w o u ld  h a v e  b e e n  nice t o  h av e  v e n d o r s  c loser  
t o  t h e  c row d.
I fe l t  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  v e n d o rs .
I h a t e d  a n d  le t m e  r e p e a t  FIATED t h e  park ing  a r r a n g e m e n t s .  T he  lines a n d  w ait ing  w a s  t o o  long a n d  w h e n  leaving it w a s  
im p o ss ib le  b e c a u s e  th e y  p a rk e d  us t o o  c lose  t o  e a c h  o t h e r  so  it w a s  h a rd  t o  g e t  ou t!
I h a v e  no  n eg a t iv e  f e e d b a c k ,  b e y o n d  s lo w n e ss  o f  g e t t in g  p e o p le  p a rk e d  a r o u n d  8 a .m . 
I liked it all!
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I REALLY liked t h e  festival.  C an 't  w a i t  until 2 d ay  even t . . .
I th in k  n ex t  y e a r  p e o p le  sh o u ld  k n o w  t h e r e  is park ing  ava ilab le  a n d  w h e n  th e y  s e e  all t h e  ca rs  p a rk e d  a lo n g  35, t h a t  t h e y  
sh o u ld  d rive  in anyw ay .
I t h o u g h t  t h e r e  sh o u ld  h av e  b e e n  m o r e  fo o d  o p t io n s .  T he  s o u n d  sy s te m  w a s  o f te n  h a rd  t o  h e a r  o r  u n d e r s ta n d .  And w h ile  I 
rea lize  th is  is a fu n d  ra ise r  a n d  a "for  fun"  e v e n t ,  all t h e  t e a m s  sh o u ld  h av e  t o  a b id e  by t h e  ru les .  S o m e o n e  sh o u ld  b e  t h e r e  
w h e n  t h e  b o a t s  load  up  t o  m a k e  s u r e  t h e  t e a m s  a r e  s e t  up  w ith  t h e  r ight a m o u n t  o f  m e n / w o m e n  ra t io  t o  k e e p  th in g s  fair.
I w ish  w e  cou ld  h av e  s e t  o u r  t e n t  up  t h e  ev e n in g  b e f o r e  so  w e  w e r e  n o t  so  r u s h e d  t o  s e t  up  a n d  c o m p e t e  s im u lta n eo u s ly .  
Also, m o r e  to i l e ts  w e r e  n e e d e d  o r  e lse  a t  le a s t  s o m e o n e  te n d in g  t h e m  a n d  rep len ish ing  to i l e t  p a p e r .
I w o u ld  o f  liked m o r e  o p p o r tu n i ty  t o  prac tice .
I'd h a v e  to  t ry  very  h a rd  t o  c o m e  up  w ith  s o m e th in g . . . a n d  I c a n ' t
If you  w a n t  t o  g e t  picky, it d id n ' t  h a p p e n  to  us, b u t  I h e a rd  a t in y  b it o f  g ro u s in g  a b o u t  in e x p e r ie n c e d  c o a c h e s / s t e e r e r s  
w h o  c o u ld n 't  k e e p  t h e  b o a t  go ing  s t ra ig h t  a n d  sc u t t le d  a f e w  t e a m 's  c h a n c e s .  I'm g u es s in g  b e c a u s e  o f  t h e  over f low  
d e m a n d  w ith  56  t e a m s  signing up, a f e w  s t e e r e r s  g o t  d r a f t e d  w h o  d id n ' t  q u i te  kn o w  w h a t  th e y  w e r e  doing.
Initial w a i t  fo r  park ing  a n d  t h e  long de lays  in t h e  finals. I th in k  3 4 rac es  in t h e  finals, s p a c e d  o u t  like t h e  r e s t  o f  t h e  day  
w o u ld  b e  g re a t .
It can  b e  a r a th e r  long day.
It la s te d  a little t o o  long.
it w a s  a long t im e  until you  k n e w  if you  w e r e  in t h e  final, w h ich  m e a n t  w e  s a t  t h e r e  fo r  a p p r o x  4 5 hrs, you  d id n ' t  leave ,  so 
fo r  o u t  o f  to w n e r s ,  w e  d id n ' t  really  s t im u la te  y o u r  e c o n o m y  like w e  cou ld  o f  ie sh o p p in g ,  ea t in g ,  drinking. O u th o u s e s  
w e r e  g e t t in g  really  full, m igh t  b e  g o o d  t o  g e t  t h e m  c le a n e d  m a y b e  on ce .
It w a s  a really  long w ay  t o  haul s tu f f  t o  s e t  up  t h e  t e n t s .  T he  c o m p e t i t iv e  a n d  n o n c o m p e t i t iv e  t e a m s  in divisions like n o n
p ro f i t  a n d  financial w e r e  lu m p e d  t o g e t h e r  in to  o n e  division a t  t h e  v e ry  e n d .  T h e  s ta ff  m a in ta in e d  t h e  d is t inc t ions  until t h e  
f inals  a n d  it really s tu n k  t h a t  s o m e  t e a m s  w e r e  e l im in a te d  b e c a u s e  c o m p e t i t iv e  t e a m s  w ith  m u c h  m u c h  lo w er  s c o re s  w e r e  
a d d e d  in to  t h e  division th e r e b y  kicking t h e  o th e r  r e c re a t io n a l  t e a m s  o u t .  Fix t h e  re g is t ra t io n  p ro c e s s  so t h a t  t e a m s  
c a n n o t  reg is te r  as  r e c re a t io n a l  n o n p ro f i t  vs. c o m p e t i t iv e  n o n p ro f i t .  Also, a n n o u n c e  t h e  t e a m s  in t h e  f inals  s o o n e r  so t h a t  
t e a m s  h av e  t im e  t o  p r e p a r e  r a th e r  t h a n  having  it sp ru n g  on  t h e m  o n e  m o m e n t  b e f o r e  b o a t s  n e e d e d  to  b e  lo a d ed .  T h e re  
w a s  also  co n fu s io n  a b o u t  t h e  w in n e r s . . .S o m e  th o u g h t  t h e  a w a rd s  c e r e m o n y  w o u ld  b e  a t  t h e  d in n e r .  O th e r s  th o u g h t  it 
w o u ld  b e  a t  t h e  e v e n t  site .  Clarify th a t .
It w a s  a v e ry  posit ive  e x p e r ie n c e  a n d  t h e r e  w a s  n o t  a single th in g  t h a t  I did n o t  like! )
It w a s  all g o o d  m a y b e  t h e  d o g  p o o p  in t h e  g ra ss  LOL
It w a s  difficult t o  h e a r  t h e  a n n o u n c e r  in m a n y  a re a s .  S o m e t im e s  t h e  p e o p le  using  t h e  mics d id n ' t  h av e  t h e m  c lose  e n o u g h  
t o  t h e i r  m o u th s .  T he  b igger  p ro b le m  w a s  a n e e d  fo r  m o r e  lo u d s p e a k e rs  po in ting  in m o r e  d irec t ions .
It w a s  kind of  a long day.
It w e n t  t o  la te
Lack o f  m e d a ls  fo r  p laces  1-5
Lag b e t w e e n  tr ia ls  a n d  m e d a l  races .  M o to r  b o a t s  o n  t rack .  S h o rt  d i s t a n c e  a t  finish.
Lanes n o t  well m a rk e d  c a u s e d  us t o  c ra sh  o u r  b o a t  in to  a n o t h e r  b o a t  on  t h e  last race .  Finish line bu o y s  h ad  m o v e d  so  you 
did n o t  kn o w  w h e r e  t h e  finish line w as .  S p e c t a to r  b o a t s  t o o  c lose  in t o  t h e  rac e  a r e a  a n d  caus ing  big w a v e s  a t  t im e s  
Liked it all
Limited ac tiv ities  a n d  c o n c e s s io n s  a t  e v e n t .  8 :00A M   4 :3 0 P M  a n d  rough ly  7 m in u te s  o f  ac tua l  r a c e  t im e .  Left a t o n  of  d e a d  
t im e !
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Limited ac tiv ities  du r ing  d o w n  t im e s .  Limited fo o d  o p t io n s  a n d  v ery  exp e n s iv e .  C h a m p io n sh ip  h e a t s  sh o u ld  h a v e  b e e n  on 
t im e  ( a v e ra g e  t im e s  sh o u ld  h a v e  b e e n  ca lc u la ted  as r ac es  w e r e  f in ished  a n d  pairings sh o u ld  h av e  b e e n  ava ilab le  a lm o s t  
im m ed ia te ly ) .  A verage  t im e s  could  h av e  b e e n  p o s te d  a lo n g  s id e  of  t im e s  fo r  s e c o n d  h e a t  so  t e a m s  t h a t  k n ew  th e y  d id n ' t  
qualify  could  leave  a n d  n o t  b e  fo rc e d  t o  s ta y  a r o u n d  fo r  an  ex t ra  t h r e e  hours .
Limited f o o d  choices ,  fairly s p e n d y  fo r  q u an t i ty .
Loading o f  b o a t s  d u r in g  t h e  la t t e r  races .  Had t o  s t e p  in o n e  b o a t  t h e n  to  t h e  n ex t  & finally in to  t h e  th i rd  & final b o a t  
b e f o r e  g e t t in g  s e a te d .  It w a s  a w k w a r d  & d a n g e r o u s .  T he  rac es  w e r e  a bit  b e h in d  s c h e d u le ,  so  by t h e  t im e  w e  f in ished ,  t h e  
s h u t t le  b u s  back  to  o u r  h o te l  w a s  f in ished  its run .  W e  w e r e  s t r a n d e d  in t h e  Park fo r  a s h o r t  t im e   th a n k s  t o  s o m e  s m a r t  
v o lu n te e r s  a n o t h e r  b us  w a s  s e n t  t o  pick us up. It w a s  no  big dea l ,  b u t  p e r h a p s  s o m e th in g  t o  t a k e  in to  a c c o u n t  fo r  n ex t  
y e a r  in c a s e  t h e  rac es  run  lo n g e r  t h a n  p la n n e d .  It w a s  a long w a i t  s it t ing  in o u r  b o a t  in t h e  lake b e f o r e  t h e  B reas t  C ance r  
c e r e m o n y  s ta r t e d ,  & o n c e  it did, w e  cou ld  n o t  h e a r  m o s t  o f  it, n o r  could  t h e  p e o p le  on  sh o re .  PA S ys tem  fa ilu re  a t  t h a t  
m o m e n t .
Loading o f  t h e  b o a t s  by having  t o  go  ac ro ss  tw o  o t h e r  b o a ts .  Very u n s a fe  as  w e  sa w  p e o p le  fall in t h e  b o a ts .  S h u t t le  
se rv ices  w e r e  s to p p e d  b e f o r e  t h e  festival w a s  o v e r  BUT t h e  v o lu n te e r s  w e r e  AWESOME in he lp ing  us g e t  a r ide  b ack  to  
Kalispel 11 Alcohol be ing  s e rv e d  a t  t h e  festival s i te  -- th is  is n o t  a n o rm  a t  o t h e r  fes t iva l 's  t h a t  I h a v e  a t t e n d e d .
Location o f  le isu re  b o a r s  so  c lose  t o  t h e  la n es  n o t  sa fe
Long day  s ince w e  did t h e  3rd  h e a t .  A tw o  d ay  festival w o u ld  b e  g r e a t  t o  inc lude  m o r e  p e o p le  f ro m  o u r  w o rk p la c e  so w e  
cou ld  fill 2 b oa ts !
lo u d e r  it cou ld  be!
M o re  s c h e d u le d  p rac t ice s  w o u ld  b e  v ery  helpful.
m o r e  s h u t t le  b u se s
My 84  y e a r  old Dad is in a w h e e lc h a i r  a n d  t h e r e  w a s  no  h a n d ic a p p e d  park ing  c lose. I k n o w  t h e  v e n d o r s  n e e d e d  to  b e  c lose  
b u t  h a n d ic a p p e d  MUST still b e  p rov ided .
My f a th e r  is e lde r ly  a n d  w ith  Park insons .  T h e re  w e r e n ' t  e n o u g h  h a n d ic a p p e d  r e s t r o o m s .  T h e  r e s t r o o m s  n e e d  to  b e  
c le a n e d  a n d  se rv iced  o r  m o r e  of  t h e m .  It w o u ld  h a v e  b e e n  g o o d  t o  c lose  t h e  p o r ta p o t ty  o n c e  it w a s  fuii. He h ad  a very  
h a rd  t im e  w ith  t h e  r e s t r o o m s ,  it w a s  f ru s t ra t in g  fo r  him.
My p a r e n t s  a re  h a n d ic a p p e d  a n d  h ad  b e e n  looking fo rw a rd  t o  t h e  e v e n t  fo r  m on ths . . .c a l l ing  t h e  lo d g e  as  well as  t h e  
c h a m b e r . . . . t h e r e  w a s  no  helpful in fo rm a t io n . . .a f te r  o u r  final p rac t ice  on  T h u rs d a y  n igh t I s a w  t h a t  it w a s  im p o ss ib le  fo r  
t h e m  t o  a t t e n d  ... O ur  fe l low  w a s  n o t  ab le  t o  p a rk  c lose  t o  e m p ty  his t ru c k  w ith  o u r  t e n t s , f o o d  c o n ta in e r s  a n d  d e c o r a t io n s  
a n d  supp lies . . . i t  w a s  te rr ib ly  h a rd  fo r  us all t o  pack  t h e s e  in....
My t e a m  h ad  a s t e e r  p e r s o n  t h a t  w a s  n e g a t iv e  t o w a r d s  o u r  t e a m  spirit.  Also h e a r d  f ro m  a n o t h e r  t e a m  a b o u t  t h e  s a m e  
th ing .  On t h e  o th e r  h an d ,  o u r  s e c o n d  s t e e r  p e r s o n  w a s  a m az in g  a n d  to ta l ly  en c o u rag in g !
N/A
na
N ee d  h a n d ic a p  a n d  se n io r  park ing
N ee d  m o r e  fo o d  v e n d o r s
N ee d  m o r e  fo o d  v e n d o r s  c lo se r  t o  t h e  ac tion
N ee d  m o r e  fo o d  v e n d o rs .
N ee d  m o r e  p o r ta  p o t t i e s  t h a t  a r e  a d e q u a t e ly  s to ck ed .
N ee d  m o r e  s ig n a g e  as  t o  w h e r e  th in g s  a r e  lo c a te d  (v en d o rs  a n d  t e a m  t e n t s ,  r e s t r o o m s / p o r t a  p o t t ie s )
N ee d  m o r e  s t e e r s  p e o p le .
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N ee d  m o r e  s t e e r s m a n .
N ee d  s e a t  be l ts  on  c a r ts  fo r  elderly .
N e e d e d  T.P. In b a th ro o m s .
No m a p  ava ilab le  a r o u n d  of  la y o u t  o f  e v e n t .  N ot e n o u g h  b a th ro o m s .
No m e d a ls
No m e d a ls  fo r  2 n d  a n d  3rd  p lace  ju s t  n o t  right. W e  w e r e  clearly  2 n d  p lace  o n  t h e  las t  race ,  y e t  t h e  w e b s i t e  p u t  us as  3 rd  
p lace .  T h a t  sh o u ld  h a v e  b e e n  c le a re d  up.
No m e d a ls  fo r  t h e  w in n e r s
No to i l e t  p a p e r  In p o r ta  p o t t l e s  In a f t e rn o o n .  S o u n d  sy s te m  fo r  ro se  c e r e m o n y  could  h a v e  b e e n  loude r .
N ot a single th ing .
N ot a th ing . . . .w e ll  d o n e !
N ot e n o u g h  b a th ro o m s ,  b o a t s  o n  w a t e r  t o o  c lose  t o  races .
N ot e n o u g h  b o a ts ,  t o o  m u c h  d o w n  t im e  b e t w e e n  races.
N ot e n o u g h  fo o d  v e n d o r s .  8$  fo r  a h a m b u r g e r  w a s  t o o  m u c h .  I kn o w  s p e c ta to r s  w h o  left b e c a u s e  of  t h e  fo o d  op t io n s .
Also s o m e  s p e c ta to r s  w e r e  n o t  a w a r e  th e y  could  bring  a chair .  S h u t t le  cou ld  h a v e  b e e n  u se d  m o re .  It w a s  u n c le a r  t o  s o m e  
w h o  cou ld  r ide  a n d  w h e n  etc .
N ot e n o u g h  p e o p le  t o  s t e e r  t h e  b o a ts .
N ot e n o u g h  r e s t r o o m s ,  n e e d  tw ic e  as  m a n y  t h e  p o r ta b l e  p o t t l e s  b e c a m e  full a n d  u n u sa b le .
N ot e n o u g h  v e n d o r s
n o t  nea r ly  e n o u g h  r e s t r o o m s - th e y  w e r e  t r a s h e d  m id -day
n o t  o n e  th ing ,  e v e ry th in g  w a s  f a n ta s t ic
n o th in g
N oth ing
N oth ing
N oth ing
N oth ing
N oth ing
N oth ing
N oth ing  1 w a s  to ta l ly  p le a se d .  It w a s  an  Incred ib le  d ay  a n d  e v e n t .  I h ad  a w o n d e r fu l  t im e !
N o th ing  c o m e s  to  m ind .. .  well.. .  e v e n  th o u g h  I w a s n ' t  a f fec ted . . .  t h e  pa rk ing  I g u e s s  w a s  a to u g h  on e .  
NOTHING! I w ish  o u r  t e a m  h ad  t r a in e d  a little h a rd e r :)
Nothing!!
N oth ing . Lots o f  fun!!!
O n e  o f  o u r  f e m a le  s t e e r e r s  w a s  aw ful  d iso rgan ized ,  rude ,  h a rd  t o  h e a r  a n d  u n c lea r  w ith  Ins truc tions .  E veryone  e lse  w a s  
g r e a t  th o u g h .  T h e re  w a s  t o o  m u c h  t im e  In b e t w e e n  t h e  final r eg u la r  rac e  a n d  t h e  final ro u n d s ,  w h e n  th e y  w e r e  figuring 
o u t  w h o  m o v e s  on .  W e  had  to  w a i t  o v e r  an  h o u r  t o  f igu re  o u t  If w e  m a d e  It Into t h e  final ro u n d .
O rgan iza t ion  o f  finals
O th e r  t h a n  park ing  It w a s  really  fun!!
O u r  f irs t  s te e r (e r? ) .
O u r  t e a m  h ad  t h e  f a s t e s t  legal t im e  o f  t h e  d ay  b u t  f irs t  prize w a s  g iven t o  a t e a m  w h o  e x c e e d e d  t h e  m a x im u m  n u m b e r  of 
m a le  r o w e rs  on  t h e  b o a t .  S e e m s  like It sh o u ld  h a v e  b e e n  an  e a sy  ru le  t o  e n fo rc e .  An o th e r w is e  p e r f e c t  d ay  w a s  t a in te d  
by th is  dec is ion .
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PA S y s tem  s ignage
park ing
Parking
Parking a n d  d irec t io n  w a s  n o t  g o o d .  T h e  rac e  day  s t a r t e d  off on  t im e  h o w e v e r  by 12 n o o n  It s e e m e d  to  b e  n o t  on  t im e  
a n d  w a s  a long a f t e rn o o n .  Felt like lack of  o rg an iz a t io n  In t h e  a f t e r n o o n  L iq u o r /b e e r  a t  t h e  b a n q u e t  w a s  n o t  g o o d  n e e d  to  
h av e  t h e  bas ic  b e e r  w in e  h a rd  liquor  co o le r s
Parking In field w ith  lots  o f  h o r s e  p o o p ,  d iso rg an ize d  finals
Parking s e e m e d  to  b e  a n ig h tm a re !  W o u ld  h av e  b e e n  b e t t e r  if t h e r e  w a s  a s e p a r a t e  e n t r a n c e  fo r  c o m p e t i to r s  an d  
s p e c a ta to r s .  W o u ld  h av e  b e e n  less chao tic .  Also w o u ld  h a v e  b e e n  nice t o  kn o w  th e y  w e r e  cha rg ing  fo r  parking! I h ad  t o
sc ro u n g e  fo r  c h a n g e  in m y  ca r  as  I d id n ' t  ca rry  any  cash  w ith  m e  t h a t  day.
park ing  w a s  a h as s le  w h e n  I a rr ived  a l th o u g h  I u n d e r s ta n d  t h a t  w a s  an  a n o m a ly  a n d  it w a s  f ine  t h e  r e s t  o f  t h e  day.
Parking w a s  rough .  S h u t t le  w a s  a g o o d  idea  b u t  sh o u ld  h a v e  s e rv e d  o t h e r  a r e a s  th a n  ju s t  Kalispell. M o re  adve r t is ing .  I 
w a s  a m a z e d  h o w  f e w  p e o p le  h e a r d  a b o u t  It u n le ss  th e y  w e r e  ac tive ly  involved  e v e n  a t  p laces  t h a t  w e r e  sp o n so rs .
Parking w a s  rough .  T h e  long g a p  b e t w e e n  e v e n ts  w ith  l im ited  c o m m u n ic a t io n  w a s  a bit f ru s t ra t in g .
p ark ing  w a s  te r r ib le  n o t  fo r  t h e  p a r t ic ip a n ts  b u t  fo r  t h e  s p e c ta to r s .  My son  In law h ad  his veh ic le  b ac k ed  Into. T hey  h ave
small ch i ld ren  so  t o  g e t  back  to  t h e i r  veh ic le  t o  leave  w a s  n o t  such  an  e a sy  task .
Parking w a s  t o  crazy
P ark ing /  n e e d  t o  a d v e r t i s e  t h e  availabili ty  o f  s h u t t le s .  N ot ju s t  on  y o u r  w e b s i te .  I on ly  f o u n d  o u t  b e c a u s e  I saw  t h e  bus.
P o o r  park ing  d a n g e r o u s  load ing  a n d  u n lo a d in g  o f  t h e  b o a t s  b u se s  left b e f o r e  rac es  w e r e  f in ished
P o o r  sa fe ty  w ith  lo a d in g /  un load ing ,  sh o u ld  n e v e r  h av e  to  crawl ac ro ss  a n o t h e r  b o a t  t o  lo a d /  un lo a d ,  p e o p le  fell do ing
th is  e v e n  If it s low s th in g s  d o w n  fo r  e a c h  b o a t  it n e e d s  t o  b e  a sk ed
P o r t - a -p o t t ie s  ran  o u t  o f  to i l e t  p a p e r  
P rac tice  t im e s  
R e s t ro o m  locations.
R e s t ro o m s  g e t  d e m o l is h e d  so  quickly. Too b ad  th e y  c a n n o t  b e  c l e a n e d  th r o u g h o u t  t h e  day. Food a n d  drink  v e n d o r s  c losed  
u p  t o o  early. My t e a m  w a i t e d  fo r  t h e  a w a rd  c e r e m o n y  a n d  w o u ld  h a v e  s p e n t  m o r e  m o n e y  on  fo o d  a n d  drink  h ad  t h e  
c o n c e s s io n  b o o th s  re m a in e d .
R e s t ro o m s  o u t  o f  p a p e r  by ea r ly  a f t e rn o o n ,  sinks o u t  o f  s o a p  a n d  p a p e r  to w e ls .  Staff  a b it t o o  eff ic ien t  a t  t h e  en d ,  c l e a n e d  
u p  g a r b a g e  c a n s  t o o  quickly.
S chedu ling  of  divisions, location ,  n o t  hav ing  e n o u g h  s te e r s  p e o p le  ava ilab le  on  rac e  day. 
s h o r t  r ac e  d is tan c e ,  long lapse  in b e t w e e n  o u r  g r o u p  h e a ts
S hou ld  h a v e  b e e n  an  a l l a ro u n d  final In s tea d  of  all t h e  divisions. No c o n c e s s io n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  day, lots  o f  h u n g ry  AND 
THIRSTY PEOPLE
Sign In T h u rsd ay
Signs t o  t h e  e v e n t .  N ot c lea r  in fo rm a t io n  a b o u t  park ing  a n d  availabili ty  o f  s h u t t le s  t o  t h e  site.
S o m e  o f  t h e  b o a t  s t e e r  p e o p le  w e r e  v o lu n te e r s  a n d  It m e s s e d  up  us tw ice .  S hould  all b e  p ro fe ss iona l  
s o m e  rac e  w a tc h e r s  w o u ld  like t o  s e e  t h e  s t a r t  o f  t h e  rac e  as  well. C o u ld n 't  a lw ays  h e a r  t h e  c o m p le t e d  r a c e  t im e s  fo r  
e a c h  b o a t ,  s o m e  c o n c e r n s  a b o u t  hav ing  3 b o a t  h e a t s  & t h e n  5 b o a t  f inals   m o s t ly  b e c a u s e  o f  s a fe ty  Issue 
S p e c t a to r  b o a t s  n e e d  to  b e  m o v e d  f u r th e r  back. Five b o a t s  in f inals n o t  g o o d .  Too  n a r ro w .
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S p e c ta to r s  in b o a ts ,  o f t e n  w h e r e  In w a y  of  d ra g o n  b o a ts ,  t o o  c lose  a n d  n o t  re sp e c tfu l  o f  t h e  rac ing lanes,  c r e a te d  w a v e s  
fo r  racers .  No c lea r  de f in i t ion  o f  rac ing lanes,  t o o  m a n y  t im e s  rac ing b o a t s  cu t  off o t h e r  b o a ts ,  w h e r e  b o a t s  h ad  t o  s to p  
( a n d /o r  rev e rse )  In m id d le  of  rac e  t o  p r e v e n t  r a m m in g  t o g e th e r ,  o r  b o a t s  ac tua lly  did ram  Into e a c h  o th e r .  W hile  th is  Is a 
FUN e v e n t ,  no  o n e  sh o u ld  h a v e  to  c o m e  in last b e c a u s e  a n o t h e r  b o a t  cu t  t h e m  (or tw o  o t h e r  b o a ts )  off d u r in g  t h e  race.  
P lease  d e f in e  rac ing la n es  n e x t  y e a r  a n d  c r e a t e  w a t e r  b a r r ie r  fo r  s p e c ta to r s  on  b o a ts .
S p e e d  b o a t s  caus ing  w akes .
T e a m  in fo rm a t io n  pr ior  t o  t h e  e v e n t  w a s n ' t  very  th o r o u g h .  Received  p ieces  o f  In fo rm a tio n  a little a t  a t im e ,  it s e e m e d  
like. For p e o p le  w h o  h av e  n e v e r  d o n e  th is  b e f o r e   w o u ld  h a v e  b e e n  nice t o  g e t  a p a c k e t  o f  In fo rm a tio n  w h e n  you  sign up 
fo r  t h e  t e a m   a b o u t  t h e  padd l ing  t e c h n iq u e  a n d  t h e  s p o r t  itself, a p p r o p r ia t e  c lo th ing  t o  w e a r ,  p rac t ice  availability, e tc .  
Felt s o m e w h a t  u n p r e p a r e d  until t h e  p re ra c e  r e c e p t io n .
T e a m  In tro d u c to ry  m e e t in g  w a s  f a r  t o o  long on  Friday night.  R e g u rg i ta ted  m a te r ia l  t h a t  w a s  read ily  ava ilab le  in t h e  rac e  
e n t r y  pac k ag e s .  Keep it sh o r t ,  t o  t h e  p o in t  a n d  on ly  re lay  m o s t  I m p o r ta n t  in fo rm a t io n  fo r  T e a m  C ap ta ins ,  a n d  n o t  t h e  
e n t i r e  t e a m .  Races ran  la te  a n d  m is sed  m o s t  o f  b e v e r a g e  sa m p lin g  a t  t h e  Red Lion. Racing 3 la n es  all day, a n d  th e n  
sq u e e z in g  5 b o a t s  in to  3 lanes  fo r  final races .  S hould  give o u t  m e d a ls  fo r  t h e  t o p  3 t e a m s ,  n o t  ju s t  t h e  1st  p lace  t e a m .
t e n t s  could  b e  b igger  a n d  h av e  m o r e  secur ity ,  a th l e t e s  a n d  c o a c h e s  only. M o re  b a th r o o m s .  C a te g o r ie s  n e e d  t o  b e  r e
th o u g h t ,  w o m e n 's  rac e  n e e d s  t o  b e  inc luded ,  f o rg e t  t h e  " in te rn a t io n a l"  c a te g o ry .  M ixed b o a t s  a n d  w o m e n 's  b o a t  sh o u ld  
n o t  b e  rac ing a g a in s t  e a c h  o th e r .  G e t  t e n  b o a t s  if t h e r e  is go ing  t o  b e  a 5 b o a t  final. Flave 5 b o a t  h e a t s  to o ,  w o u ld  m a k e  
t h e  r e g a t t a  go  f a s te r .  You a re  go ing  t o  h a v e  lots  m o r e  e n t r i e s  n e x t  y e a r  so  you  n e e d  t o  f igu re  o u t  h o w  you  can  fit t h e m  all 
In. Pu t s o m e  kind o f  b u o y  sy s te m  t o  k e e p  t h e  flotilla o f  s p e c ta to r s  o u t  o f  t h e  w ay , d a n g e r o u s  s i tu a t io n  w ith  t h e m  zipping 
a r o u n d ,  g e t  b ra n d  n a m e  alcoho l fo r  t h e  a f te r  par ty ,  t h a t  local s tu f f  w a s  awful,  p u re  m o o n sh in e .
T h a t  t h e  b e s t  tw o  t im e d  t e a m s  d id n ' t  h av e  a h e a d  t o  h e a d  s h o o t  o u t  a t  t h e  en d .
T h e  b a t h r o o m  s i tu a t io n  w a s  In a d e q u a te .  T he  p o r t  a p o t t l e s  ran  o u t  o f  to i l e t  p a p e r .  Parking w a s  a h u g e  pain. And m y  t e a m  
d id n ' t  finish until 7 p m  w e  w e r e  In t h e  final c o m p e t i t iv e  h e a t  so It w a s  a long day.
T h e  b a t h r o o m s  ran  o u t  o f  to i l e t  p a p e r  a n d  p a p e r  to w e ls
T h e  b o a t s  e n c ro a c h in g  o n  t h e  rac e  lanes .  O ur  t e a m  w a s  jo in e d  in to  an  e v e n t  w h e r e  w e  w e r e  rac ing a g a in s t  o u r  a c a d e m ic  
c o m p e t i t io n  a n d  w e  did n o t  h a v e  a d r u m m e r .
T h e  b o a t s  In t h e  lake w e r e  t o o  c lose  a n d  n o t  ad v ised  to  m o v e  back  a n d  s ta y  o u t  o f  t h e  track .
T h e  c o n c e s s io n s  w e r e  very  ex p e n s iv e .  I w o u ld  r a th e r  pay  a li ttle m o r e  fo r  park ing  a n d  bring t h e  f o o d  prices  d o w n .  Also, 
t h e  Bash n e e d s  t o  s t a r t  m u c h  la te r  so  t h e  t e a m s  t h a t  a r e  in t h e  f inals d o n ' t  m iss t h e  beg inn ing . T h e  Bash did n o t  live up  to  
e x p e c ta t io n s .  T h e  a c o u s t ic  c o u n t ry  b an d ,  w h ile  g o o d ,  w a s n ' t  lively e n o u g h  fo r  a "Bash". W e  w e r e  e x p e c t in g  a pa r ty ,  b u t  it 
w a s  m o r e  o f  a low key d in n e r .  Any o n e  o f  t h e  b a n d s  w h o  p layed  a t  t h e  Lake w o u ld  h a v e  b e e n  a b e t t e r ,  local ch o ice  an d  
p e o p le  w o u ld  h av e  p a r t ie d .  M o re  a t t e n t io n  sh o u ld  h a v e  b e e n  paid  t o  t h e  t e a m s  p r e s e n t  a t  t h e  Bash, In p a r t icu la r  t h e  
w in n e rs ,  e v e n  hav ing  t h e m  s ta n d  to  b e  recogn ized .  It fe l t  like an  e v e n t  fo r  t h e  o rg an iz e rs  f ro m  L ethbridge ,  r a th e r  th a n  a 
c o n t in u a t io n  o f  t h e  d ay 's  e v e n t s  a n d  a c e le b ra t io n  o f  hav ing  t h e  Race In t h e  a re a .  Also, t h e  Bash d o e s n ' t  n e e d  a th e m e .  
T h e  t h e m e  is t h e  Race itself.
T h e  c o s t  o f  f o o d  a n d  lack o f  m ea l  co n c es s io n s .
T h e  d ay  w a s  a bit t o o  long.
T h e  e v e n t  n e e d e d  t o  b e  s t r e t c h e d  o u t  fo r  tw o  days. As big a hit as  It w as ,  t h e y  will p ro b a b ly  h a v e  t o  h av e  tw o  d ays  fo r  th is  
e v e n t .  T h e re  w e r e  a lot o f  c o m p a n ie s  t h a t  w a n te d  to  race ,  b u t  g o t  t u r n e d  d o w n .
T h e  festival w a s  g re a t !  T h e re 's  n o th in g  I d id n ' t  like a b o u t  it!
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T h e  final c o m p e t i t io n  t o o k  t o o  long. M a y b e  ju s t  d o  3 b o a t s  p e r  c a te g o ry  r a th e r  t h a n  5. Also, t h e  c a te g o r ie s  w e r e  
confus ing .  And, w h ile  it 's g r e a t  hav ing  all t h e  C a n ad ian  folks in to w n ,  t h e  e v e n t  d o e s n ' t  h av e  to  b e  all a b o u t  t h e m  an d  
th e i r  p a r t ic ipa t ion .
T h e  final r ac es  w e r e  d e la y e d  significantly...
T h e  f inals h ad  s o m e  p ro b le m s .  N ot e n o u g h  b o a t s  t o  k e e p  th in g s  ru n n in g  sm o o th ly .  T oo  m u c h  t im e  w a s t e d ,  w a i t ing  fo r  t h e  
finals.
T h e  f inals t o o k  lo n g e r  th a n  e x p e c t e d ,  b u t  it w a s  n o t  t h e  o rg a n iz a t io n s  fau lt ,  a n d  it be in g  t h e i r  f irs t  festival th e y  h ad  to  
e x p e r ie n c e  s o m e  p ro b lem s .
T h e  f inals w e r e  d iso rg an ized
T h e  finals w e r e  un b e l iev a b ly  b e h in d  s c h e d u le  a n d  b e c a m e  p rog ress ive ly  w o r s e  as t im e  p a s se d .
T h e  fo o d  co n c es s io n s .  Really 8 .00  do lla rs  fo r  a b u rg e r .  Only tw o  v e n d o rs .
T h e  g u n  s h o t  s o u n d  t o  s t a r t  t h e  races .  O u r  t e a m  w a s  o n e  o f  t h e  last a t  t h e  lake so t h e  t im e  w e  g o t  back  t o  t h e  h o te l  in 
Kalispell, s h o w e r e d ,  c h a n g e d  a n d  g o t  t o  t h e  d in n e r ,  it w a s  8 .00  pm . M o s t  t e a m s  w e r e  f in ished  ea t ing .  T h e  fo o d  h ad  b e e n  
s it t ing  t h e r e  fo r  2 hou rs .  T he  fo o d  w a s  v ery  p o o r  va lue.  I w a s  ex p e c t in g  a f e w  m o r e  cho ices  a n d  a m e a l  o f  h ig h e r  quality . 
Only 1 d e s e r t  ch o ice  (pie) an d  on ly  2 kinds w e r e  v e ry  u n e x p e c t e d .  As a v e g e ta r ia n ,  t h e r e  w e r e  v e ry  f e w  th in g s  I cou ld  e a t ,  
co rn  t h a t  w a s  so o v e rc o o k e d  t h a t  I c o u ld n ' t  e a t ,  v e g e ta r ia n  b e a n s  w e r e  u n p a la ta b le  I w a s  lucky t h e r e  w a s  c h e f  sa lad  an d  
w a s  v ery  lucky t o  f ind  an  ex t ra  o n e .  I w a s  very  d is a p p o in te d  w ith  t h e  m eal.
THE HORSE CRAP ALL OVER THE PARKING FIELD. ALSO, LOVED IT THAT YOU HAD NO DOGS ALLOWED. YOU MAY WANT TO 
PUT THAT OUT EARLIER SINCE NO ONE SEEMED TO KNOW. MAYBE AT THE MEET AND GREET THAT IS HELD THE NIGHT 
BEFORE.
T h e  lack o f  e x p e r ie n c e d  s t e e r s m e n .
T h e  lack o f  s t e e r s p e r s o n s  w h ich  m a d e  t h e  d ay  long. Also, it w o u ld  b e  nice fo r  t h e  t e a m s  t o  e  in specific divisions 
( w o m e n /m ix e d /c o m p e t i t i v e  w tc  as  o p p o s e d  to  w h e r e  th e y  a re  f ro m  ( in te rn a t io n a l)  as  th is  p u t  t e a m s  rac ing ag a in s t  o n e s  
t h a t  n o t  c o m p a ra b le .  Finally, t h e  e m p lo y e e s  o f  t h e  v e n u e  a p p e a r e d  t o  n o t  be  im p re s s e d  w ith  t h e  a m o u n t  o f  p e o p le  o r  t h e  
e v e n t  itself.
T h e  le n g th  of  t h e  e n t i r e  day.
T h e  on ly  n e g a t iv e  w a s  t h e  d o w n  t im e  w e  h ad  f ro m  o n e  r a c e  t o  t h e  nex t.  I kn o w  t h e  b o a t s  w e r e  c o n s ta n t ly  run n in g  an d  
t h e r e  w e r e  a t o n  of  t e a m s  to  g e t  t h r o u g h ,  so  t h a t  w a s  t h e  re a so n .  N ot su re  t h e r e  is a w a y  t o  fix th a t .  Had a g r e a t  t im e  
re g a rd le s s  a n d  will b e  t h e r e  aga in  n ex t  year .
T h e  on ly  th in g  I w a s  d is a p p o in te d  in w a s  n o t  be in g  a b le  t o  h e a r  m y  d a u g h t e r  sing t h e  N a th o n a l  A n th e m ,  I w a s  g e t t in g  
r e a d y  to  race.
T h e  on ly  th in g  w a s  t h e  park ing  a n d  b a th r o o m s .  Should  h a v e  b e e n  m o r e  of  b o th .
T h e  o u t h o u s e s  g o t  n a s ty  as  usual.
T h e  park ing  really sucked .  T h e  t e n t s  w h e r e  really  c lu t t e re d  t o g e t h e r  t o  w h e r e  you  c o u ld n 't  walk.
T h e  park ing  s i tu a t io n  w a s n ' t  g re a t .  It t o o k  t o o  long t o  g e t  ca rs  f ro m  t h e  h ig h w ay  in to  t h e  pa rk ing  a re a .  Also, t h e  b a th r o o m  
s i tu a t io n  w a s  n o t  g o o d .  P o r ta p o t t ie s  filled up  to o  quickly, t h e r e  w a s  no to i l e t  p a p e r  in t h e m ,  a n d  t h e  smell g o t  b ad  by t h e  
e n d  o f  t h e  day.
T h e  p e r so n a l  q u e s t io n s  o n  th is  survey .
T h e  p o r t - a - p o t t i e s  w e r e  full (i.e. n o t  full o f  p e o p le )  a t  t h e  e n d  of  t h e  d ay  a n d  m a n y  h ad  no  tp .
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T h e  rac es  w e r e  well run  until t h e  final h e a t   including 5 b o a t s  in to  t h e  lanes  a p p e a r e d  t o  b e  p ro b le m a t ic .  Lining up  fo r  t h e  
ra c e  s t a r t  w a s  c h a o t ic  w ith  no  a s s i s ta n c e  fo r  t h o s e  w h o  did n o t  k n o w  h o w / w h e r e  t o  line up. As a re su l t  it t o o k  a painful 20 
m in u te s  t o  g e t  e v e r y o n e  p o in te d  in t h e  right d i rec t ion  a n d  in t h e  c o r r e c t  lanes.  O th e r  b o a t s  d r if ted  in to  o u r  la n e  du r ing  
t h e  race   o n e  b o a t  collided w ith  8 o f  o u r  p a d d le s  [twice!] a n d  a n o t h e r  b o a t  w e n t  c o m p le te ly  in o u r  la n e  so  w e  could  n o t  
pass .  W h e n  w e  m e n t io n e d  th is  t o  t h e  officials t h e  r e s p o n s e  w a s  "w e  d id n ' t  s e e  th a t " .  P e rsonally  I f ind  th is  a la rm ing .  I 
ac tua lly  do  n o t  c a re  w h e t h e r  a n o t h e r  t e a m  w a s  a w a r d e d  w ith  1 s t  p lace  b u t  w h a t  I d o  c a r e  a b o u t  is t h a t  t h e  ju d g e s  could  
n o t  s e e  t h e  rac e  in it 's e n t i re ty .  T h a t  is a s a fe ty  c o n c e rn !  T h e re  sh o u ld  b e  b o a t s  fo llow ing  t h e  r ac e rs  a n d  t h e  ju d g e s  sh o u ld  
b e  ab le  t o  s e e  ev e ry  single f o o t  o f  t h e  leng th  t r a v e le d .  Finally, t h e  p a r t ic ip a n ts  sh o u ld  n o t  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s te p  
t h r o u g h  o n e  a n d  tw o  b o a t s  in o r d e r  t o  climb in to  th e i r s  fo r  t h e  final h e a ts .  Again a h u g e  s a fe ty  issue. T h e re  w e r e  b o a t s  
[u n u sed ]  t i e d  up  to  t h e  d o ck  a n d  y e t  w e  h ad  t o  c l im b b e t w e e n  b o a t s  - th is  sh o u ld  h a v e  b e e n  r e v e rs e d  - u n u s e d  b o a t s  t ied  
in t a n d e m  a n d  t h e  p a r t ic ip a n ts  h a v e  a c c e ss  t o  a d o c k e d  b o a t  a d j a c e n t  t o  t h e  d o ck   n o t  3 d e e p .
T h e  rac ing a r e a  on  t h e  w a t e r  w a s  n o t  w id e  e n o u g h .
T h e  r e s t r o o m s  w e r e n ' t  a d e q u a t e . . .  T h e  v e n d o r s  w e r e  s p r e a d  to o  fa r  a p a r t .  I n a d e q u a te  parking.
T h e  s o u n d  sy s te m  a t  t h e  s ta g e  w a s  n o t  loud  e n o u g h ,  n o t  t h e  loud  s p e a k e r  t h a t  a n n o u n c e d  t h e  races ,  t h a t  w a s  OK. The 
so n g  sa n g  a t  b r e a s t  c a n c e r  c e r e m o n y  could  n o t  b e  h e a rd  o u t  a t  t h e  d o c  a n d  w h e r e  t h e  c a n c e r  se rv ivors  w h e r e  as  t h e y  
w a v e d  th e i r  roses .
T h e  s p e c ta t in g  b o a t s  g o t  t o o  c lose  t o  t h e  races .  N ot on ly  did it fee l like t h e y  w e r e  c ro w d in g  n e a r  t h e  e n d ,  b u t  t h e  f u m e s  
o f  t h e  e n g in e s  w a s  te r r ib le  t o  b r e a t h e  in as  w e  w e r e  racing.
T h e  s p e c t a to r  b o a t s  c a u s e d  h u g e  in te r f e re n c e  a n d  d irec tly  a f f e c te d  t h e  o u t c o m e  of  ce r ta in  races.
T h e  s p e e d  b o a t s  t o o  c lose  t o  rac e  lanes.
T h e  w ait ing  t im e  fo r  t h e  finals, lack of  c o m m u n ic a t io n ,  s low  rac e  t im e s  a n d  n o t  e n o u g h  a n n o u n c in g  fo r  t e a m s .
t h e  w h o le  pa rk ing  a n d  f ind ing  y o u r  t e a m  te n t .  I likeed h o w  you  t r a v e le d  to  t h e  t e a m  t e n t s  a n d  v e n d o r  t e n t s  ( t h e y  w e r e
n o t  c r o w d e d  to g e th e r ) .  I did n o t  like sh o w in g  up  a n d  n o t  k now ing  w h ich  w ay  t o  go.
T h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  se a t in g  ava ilab le  t o  w a tc h  t h e  races .
T h e r e 's  n o th in g  t h a t  I can  th in k  of.
T h ey  d id n ' t  s t a r t  t h e  h e a t s  w h e n  th e y  said  th e y  w o u ld ,  I m is sed  t h e  firs t  r ac e  b e c a u s e  it s t a r t e d  a b o u t  30  m in u te s  early.
T h u rs d a y  n igh t Kalispell fes tival w a s  p r e t t y  small.
To Long in b e t w e e n  r ac es  a n d  t o  m a n y  divisions.
T oo  f e w  o p p o r tu n i t i e s  t o  p ra c t ic e  on  t h e  d ra g o n  b o a t s  ava ilab le  p r io r  t o  t h e  ev e n t .
T oo  long a b re a k  @  e n d  b e f o r e  finals. P o rt-A -P o tt ie s  g o t  a little r ipe  a n d  fuii.
T oo  long b e t w e e n  races .  W e  w e r e  t h e r e  f ro m  8 AM to  6 PM a n d  ra c e d  fo r  a b o u t  8 m in u te s .  It b e c a m e  a v e ry  long day. It 
t o o k  w a y  to o  long t o  find o u t  w h o  w a s  in t h e  finals.
T oo  m a n y  t e a m s  in o n e  day. Too la te  g e t t in g  off o f  t h e  lake.
T oo  m u c h  t im e  b e t w e e n  h e a ts .  Too long of  a day.
T oo  m u c h  w ait ing  a r o u n d .
TOOK AWAY BUSINESS FROM DOWNTOWN BIGFORK...HAVE BREAKFAST BURRITOS AVAILABLE LONGER....
t o o k  t o  long fo r  f inals  fo r  t h e  d ay  o v e r  an  h o u r  w a i t  a lo t  o f  t h e  p e o p le  w a tc h in g  left b e f o r e  w e  h ad  a c h a n c e  a t  finals
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Traffic f low  w a s  to u g h  a b o u t  8 am  on. S hould  h av e  In c rea sed  c h a rg e s  fo r  park ing  fo r  s p e c ta to r s  b u t  f r e e  fo r  t e a m s -  $ 5-10 
t o  fu n d  stuff. N eed  m o r e  ac tiv ities  lead ing  up  to  it, e v e n  w e e k  +. Beer g a r d e n  e v e n t s  t o  ra ise  $$, e t c . .P o r ta  p o t t l e s  w e r e  
c lean  a n d  th e y  h a v e  s ta ff  c o m e  th r o u g h  a t  o n e  p o in t  b u t  t h e n  th e y  ran  o u t  o f  to i l e t  p a p e r  a n d  t h e y  w e r e  g ross  by e n d  
o f th e  day. B eer  c a r t  c lo sed  t o o  early . T ough  to  h av e  key po s i t io n s  In b o a t s  filled d ay  of  d r u m m e r s  o r  w e a k  s t e e r  p eo p le .  
D o n 't  r ac e  5 b o a t s -  t o o  m a n y  collisons, e tc .  Days o f  m a n d a to r y  p rac t ice -  pa rk ing  w a s  a n ig h tm a re .  No o rg an iz a t io n  a n d  a 
to ta l  f r e e  fo r  all a n d  It w a s  a n ig h tm a re .  T h e  loca tion  w a s  a w e s o m e  b u t  be ing  r e m in d e d  w e  w e r e  n o t  paying  g u e s t s  w a s  a 
little
U nsafe  m e th o d s  o f  load ing  p a r t ic ip a n ts  In t h e  d r a g o n b o a t s .  A t e a m  h ad  to  cl imb o v e r  tw o  b o a t s  t o  g e t  Into t h e i r  b o a t  fo r  
t h e  race.
Very d a n g e r o u s  load ing  & u n lo a d in g  b o a t s  w h e n  you  h a v e  t o  c l im b o v e r  1 o r  m o r e  b o a t s  t o  g e t  in to  y o u r  b o a t .  Also very  
d a n g e r o u s  try ing  t o  load  w h e n  t h e  f ro n t  o r  back  of  t h e  b o a t  is n o t  r ight by t h e  d o ck  a re a .  Very b ad  park ing  availablity, 
s o m e  p e o p le  h ad  to  w alk  m o r e  t h a n  1 mile  t o  g e t  t o  s i t e . ( a p p e a re d  to  b e  field a r e a  t h a t  w a s  n o t  util ized fo r  parking)
Buses left b e f o r e  e n d  o f  t h e  rac es  w h ich  left m a n y  p e o p le  s t r a n d e d .  S hould  n o t  h a v e  v e n d o r s  a t  t h e  s a m e  p lace  t h a t  
t e a m s  a r e  m arsha l l ing  up  t o  b e  r e a d y  fo r  t h e  n ex t  races ,  m a k e s  t h e  small a r e a  very  c o n g e s te d .  Also p e o p le  Involved in t h e  
races ,  p ad d le r s ,  v o lu n te e r s  e tc .  sh o u ld  n o t  b e  a l lo w ed  t o  drink  a lcoho l du r in g  t h e  r a c e s  (n e v e r  a l lo w ed  in C a n ad a  a t  a 
race)  p le n ty  of  t im e  fo r  d rinks a f t e r w a r d s  if n e e d e d .
Very d is a p p o in te d  o n  h o w  finals h a v e  g o n e .  W e  b o u g h t  t ic k e ts  t o  b a n q u e t  w h ich  w e  will n o t  m a k e  by t im e  finals over .  
T im e It t o o k  t o  p o s t  final races ,  well o v e r  an  h o u r  beh ind .
W ait ing  fo r  t h e  p a r t ic ip a te s  fo r  t h e  f inals t o  b e  a n n o u n c e d .  It s e e m e d  t o  t a k e  q u ie t  a bit  o f  t im e ,  a n d  t h e n  t h e  t im e  
b e t w e e n  rac es  really  Increased .
W a v e s  ( e x p e c te d  o n  la rge lake), t ip p y  b o a t s  (m o s t  c o m m o n ly  u se d  anyw ay)L ong  t ra in  tr ip ,  li ttle s le ep ,  will c h e ck  o u t  flying 
n e x t  t im e .
W e  c r a s h e d  o u r  b o a t  o n c e  a n d  n ea r ly  tw ice .
W e  fe l t  t h a t  t h e  co n so l id a t io n  of  t h e  n o n p ro f i t  r e c re a t io n a l  division a n d  t h e  n o n p ro f i t  c o m p e t i t iv e  division Into o n e  fo r  
t h e  finals w a s  unfair .  W e  fe l t  t h a t  t h e  ch o ice  of  r e c re a t io n a l / c o m p e t i t iv e  sh o u ld  h a v e  t r u m p e d  t h e  n o n p ro f i t  ca te g o ry .  
C o m p e t i t iv e  t e a m s  re c ru i t e d  t o  w in . . . re c re a t io n a l  t e a m s  like o u r s  re c ru i t e d  fo r  fun  a n d  in o u r  c a se  t o  ra ise  m o n e y .
M oving  t h e  tw o  c o m p e t i t iv e  t e a m s  Into t h e  r e c re a t io n a l  division k n o ck e d  us o u t  o f  t h e  final as  well as  a n o t h e r  t e a m .  It 
w a s  k n o w n  well In a d v a n c e  t h a t  on ly  tw o  t e a m s  s igned  up  fo r  c o m p e t i t iv e  n o n p ro f i t   It sh o u ld  h a v e  b e e n  c o n s o l id a te d  
b e f o r e  t h e  e v e n t  o r  m o v e d  to  a n o t h e r  c o m p e t i t iv e  division.
W e  h ad  paid  fo r  go ing  t o  t h e  e v e n t  In to w n . . .T h e  D ragon  b o a t  Bash; b u t  w e r e  u n a b le  t o  a t t e n d  as  t h e  rac e  e n d e d  so  la te  
a n d  w e  h ad  to  pack  up  o u r  b oa ts . . .
W e  h av e  n o t  g o t t e n  t h e  final r e su l ts  fo r  t h e  last races .  Final re su l t s  a r e  very  Im p o r ta n t .
W e  w e r e  t h e  g r o u p  w h ich  b r o u g h t  t h e  b o a ts !  W e  w e r e  to ld  w e  w o u ld  b e  s u p p le m e n t in g  co a ch in g  a n d  s te e r in g  w h ich  w e  
h ad  no  p ro b le m  w ith .  As It t u r n e d  o u t ,  w e r e  w e r e  p r e t t y  m u c h  t h e  ONLY c o a c h e s  o r  s t e e r s p e r s o n s  a t  t h e  p rac t ice s .  W e  
w e r e  u n d e r  t h e  im p re ss io n  t h a t  D ynam ic D ragon  Boating LLC w a s  fu rn ish ing  t h e  c o a ch in g  a n d  s te e r in g  a n d  w a s  paid  t o  do 
so ?  W ith  t h e  e x c e p t io n  of  rac e  day, w h e r e  D ynam ic b r o u g h t  in s o m e o n e  to  run  t h e  finish line v ideo ,  th e y  w e r e  a b s e n t  
f ro m  t h e  e v e n t?  W e  h a v e  a t t e n d e d  m a n y  fes t iva ls  In 12 y e a r s  a n d  h av e  n e v e r  s e e n  such  lack o f  e v e n t  s ta ff  a t  an  ev e n t .  
Had o u r  club n o t  s t e p p e d  f o rw a r d  t h e  e v e n t  w o u ld  n o t  h a v e  g o n e  well 111
W o u ld  like t o  h a v e  a little m o r e  p ra c t ic e  t im e ,  h o w e v e r  I kn o w  It w o u ld  b e  difficult t o  do .  T h e  park ing  w a s  a bit slow . I 
d o n ' t  kn o w  if m o r e  ro o m  Is ava ilab le  fo r  th a t .
W o u ld n ' t  c h a n g e  a th in g
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Question #31: What suggestions do you have for improvements to The Montana 
Dragon Boat Festival?
You m e a n  you  h o n e s t ly  can  Im p ro v e ?  Kudos t o  e v e ry b o d y  In y o u r  c o m m u n i ty  w h o  m a d e  It h a p p e n !  I a t t e n d e d  a 
festival t h a t  w a s  go ing  on  Its 10 th  y e a r  2 y e a r s  ago , a n d  t h e y  w e r e  still u n o rg an iz ed !  W e  w e r e  co l lec ting  o u r  
a w a rd s  a f te r  t h e  sun  w e n t  d o w n !  T he  rac es  w e r e  30 90  m in u te s  a p a r t ! ( w h y  th e y  t o o k  all d ay  fo r  t h e  races)  I liked 
t h e  f a c t  t h a t  It w a s  c lose  t o  G lacier  N ational Park, a n d  w e  g o t  t o  visit It fo r  o n e  day. By now , y o u 'v e  p ro b a b ly  
h e a r d  a b o u t  t h e  p o r ta p o t t l e s  a n d  park ing  ad  n a u s e u m .  My only  su g g e s t io n :  h av e  m o r e  s h u t t le s  a n d  p lease ,  
p le a s e  ADVERTISE th e m .  It w a s  on ly  by c h a n c e  t h a t  I s a w  t h e  s h u t t le  w h ile  I w a s  In t h e  lobby  t h a t  I k n e w  a b o u t  
It! Of c o u rse ,  w e  to o k  t h e  s h u t t le ;  t h e  d r iver  w a s  n ice e n o u g h  to  w a i t  fo r  us! THANKS!
You m a y  h a v e  h ad  It, b u t  I d id n ' t  k n o w  a b o u t  t h e  a r r a n g e m e n t s  t h a t  n e e d e d  th o u g h t  f ro m  t h e  c rew s ,  like n am in g  
a ca p ta in ,  roll o f t h e  d r u m m e r ,  p la c e m e n t  In t h e  b o a t s  b a s e d  o n  size & w e ig h t .  I th in k  p e o p le  m ig h t  h a v e  b e e n  
m o r e  willing t o  m o v e  If t h e y  w e r e  p r e p a r e d .  T hank  you I
You h ad  n ine  b o a t s  a n d  w e  w e r e  run n in g  5 b o a t  f inals?  e i th e r  m o r e  b o a ts ,  o r  less p e r  final w o u ld  s p e e d  up  
e v e ry th in g
W o u ld  h a v e  liked to  s e e n  s o m e  b le ac h e rs ,  a n d  m a y b e  s h u t t le  f ro m  t o p  o f  hill fo r  p e o p le  w h o  could  n o t  park  In 
t h e  p a s tu re s .
W o u ld  h a v e  b e e n  n ice t o  h av e  m o r e  fo o d  v e n d o r s  t o  c h o o s e  f ro m  w ith  a b igger v a r ie ty  of  fo o d .  W o u ld  h av e  
loved  to  s t a r t  t h e  final p la c e m e n t  rac ing ro u n d s  so o n e r .  It s e e m e d  like t h e r e  w a s  a lo t o f  d o w n  t im e  In b e t w e e n  
t h e  h e a t  r ac es  a n d  t h e  finals. W o u ld  h a v e  like m o r e  In fo rm a tio n  on  fu n d ra is in g  e f fo r t s  a n d  Ideas fo r  B reas t  
Cancer.
W o rk  b e t t e r  w ith  n o n p ro f i ts  f ro m  t h e  c o m m u n i ty .  Allow t h e m  to  sell raffle  t icke ts ,  f u n d ra is e  a t  e v e n t .  D on 't  
limit n o n p ro f i t  fo c u s  ju s t  t o  Save A Sister ( th ey  h av e  lots  o f  he lp  w ith  fu n d ra is in g  a r o u n d  t h e  coun try ) .  Allow all 
t e n t s  t o  be  s e t  up  t h e  n igh t b e f o r e  t h e  e v e n t  beg in s  (so t h a t  w e  d o n ' t  h a v e  t o  lug o u r  e q u i p m e n t  In a t  7am ).
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W h e n  t h e  t e a m s  arr ive  w ith  t h e i r  load of  e q u i p m e n t  th e y  sh o u ld  b e  a b le  t o  d rive  t o  t h e  site, un lo a d ,  a n d  drive 
back  o u t .  If you  n e e d  t o  " tag" t h e m  t h e n  d o  th a t ,  b u t  o u r  e q u i p m e n t  g uy  h ad  a b ro k e n  fo o t ,  a rr ived  ea r ly  so h e  
cou ld  d rive  t o  t h e  s ite  a n d  e n d e d  up  carry ing  t e n t s ,  coo lers ,  ta b le s ,  a n d  d e c o ra t io n s .  Ju s t  b e c a u s e  h e  d id n ' t  h av e  
an  o v ers ized  logo t ru c k  h e  w a s n ' t  a l lo w ed  t o  drive  t o  t h e  site.
W h a te v e r  n u m b e r  o f  b o a t s  w e  g e t  n e x t  y ea r ,  th e y  sh o u ld  plan  t h e  finals t o  co incide ,  fo r  e x a m p le  in s o m e  of  t h e  
finals  t h e r e  w e r e  5 t e a m s .  Since w e  only  h ad  n ine  b o a ts ,  w e  h ad  to  w a i t  until t h e  p rev io u s  r a c e  w a s  f in ished  till 
w e  could  load  t h e  b o a ts .  If th e y  h ad  ju s t  a d ju s te d  t h e  finals t o  on ly  4  t e a m s ,  w e  could  h a v e  b e e n  lo a d e d  in t h e  
b o a t s  a t  t h e  s t a r t  a n d  g o t  on  o u r  w ay. No d o u b t  you  h av e  h e a rd  th is  f ro m  o th e r s .  T h a t  is all t h a t  I can  th in k
o f  all in all g r e a t  jo b  d o n e .  T h e  ta lk  o f  t h e  to w n .  W e  h a d n ' t  o u t  o f  s t a t e  p e o p le  visiting a n d  th e y  w e r e  o v e r
w h e lm e d  in a very  posit ive  way!
W e  w o u ld  pay  m o r e  fo r  e x p e r ie n c e d  h e lm s m e n  t o  s t e e r  o u r  b o a t .  Hire p e o p le  o u t  o f t h e  S e a t t le  a r e a  w ith  
e x p e r ie n c e  t o  do  t h e  jo b  right.
W e  loved it!
W e  h ad  no  p ro b le m  w /  park ing  as  w e  g o t  t h e r e  a t  7AM o n  r a c e  d ay  b u t  w e  s u r e  h e a r d  a b o u t  t h e  park ing  m e ss  
f ro m  t h e  MT S ta te  Park ( W a y fa re r )  h o s t   th e y  w e r e  o v e r w h e lm e d  a n d  h ad  n o t  b e e n  to ld  a b o u t  t h e  e v e n t  t h e y  
c la im ed .  T h e  p r iv a te  b o a t e r s  w e r e  k e p t  f ro m  launch ing  by D ragon  B oats  using t h e  S ta te  dock  o n  Friday d u e  t o  a 
p a r ty  a t  t h e  F la thead  Lake D ude  Ranch.
W e  cou ld  h a v e  u se d  m o r e  b a th ro o m s .
w a i t  t im e  t o  g e t  o n  t o  t h e  w a t e r  o n c e  you  a re  a t  t h e  s tag ing  a r e a
Use b o th  la n es  fo r  e n t r a n c e  fo r  a co u p le  h o u r s  du r in g  p e a k  e n t r a n c e .  C ha rge  $5 a ca r  (p a d d le r  &VIP p a s s e s ? )a n d  
h a v e  s ignage  f ro m  t h e  c o r n e r  so t h a t  p e o p le  a r e  r e a d y  to  pay. Have a s h o r t e r  rac e  op t io n .
Use a d i f fe re n t  s o u n d  sy s te m .  It w a s  very  difficult t o  h e a r  t h e  a n n o u n c e m e n t s  an d  t e a m  t im e s .
T w o days ,  k e e p  it f r e e
T w o d ay s  w o u ld  b e  g o o d ,  m a y b e  m o r e  divisions w ith in  la rge r  ca te g o r ie s .
Try to  g e t  t h e  finals  f in ished  ea rlier .
Try n o t  t o  h a v e  t h e  5 b o a t  races ,  
t o  h av e  a tw o  day  e v e n t
This e v e n t  N eed  m o r e  p e o p le  o n  traff ic  d u ty  111
T h e r e  sh o u ld  b e  a va r ie ty  of  fo o d  v e n d o r s  t o  c h o o s e  f ro m .
T h e r e  is s o m e  ta lk  of  m ak ing  th is  a tw o  d ay  e v e n t .  If t h a t  is t h e  case ,  I w o u ld  h o p e  t h a t  half  t h e  t e a m s  c o m p e t e  
o n e  day  a n d  t h e  o th e r  half  t h e  n e x t  day. I w o u ld  h a v e  a difficult t im e  f ield ing a t e a m  if t h e y  w e r e  r e q u i r e d  to  b e  
t h e r e  b o th  days. I w o u ld  also  h o p e  t h a t  t h e  clearly  d e f in e d  ru les  o f  t h e  e v e n t  b e  e n fo rc e d .
T h e  signs fo r  t h e  e v e n t  a n d  m o r e  fo o d  v e n d o r s  a n d  m a y b e  s o m e  m o r e  v e n d o r s  overall.
T h e  reg is t ra t io n  a r e a  sh o u ld  h a v e  a sign on  it t h a t  says it is t e a m  reg is t ra t io n ,  w a s  h a rd  t o  find. W a s  also  h a rd  to  
find  t e a m  t e n t  sp a ce ,  b u t  n o t  su re  w h a t  t o  d o  a b o u t  t h a t .  A w eso m e !
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T h e  park ing  has  t o  b e  b e t t e r  o rg an ized .  W e  w e r e  s to p p e d  by a t  le a s t  4  d i f fe re n t  p e o p le  fo r  in s t ru c t io n s  on  
parking. Ju s t  h a v e  t h e  a t t e n d a n t s  w a v e  p e o p le  In.. .no n e e d  to  s to p  & ta lk  t o  all o f  t h e m .  A b e t t e r  s h u t t l e  sy s te m  
w o u ld  b e  g re a t .  W e  lived fo r  y e a r s  in A lb u q u e rq u e ,  NM & th e y  run  an  OUTSTANDING s h u t t le  se rv ice  fo r  t e n s  of  
t h o u s a n d s  of  p e o p le  fo r  t h e  In te rn a t io n a l  Balloon Fiesta e v e ry  y ea r .  M a y b e  s tu d y  t h a t  m o d e l .  Also, t h e r e  h a v e  to  
b e  m a n y  m o r e  p o r ta b l e  to i le ts .  To h av e  t h e m  fill up  t h a t  ea r ly  in t h e  d ay  & t h e n  smell all a f t e r n o o n  w a s  p r e t t y  
gross.
T h e  finals  n o t  a lo t o f  info of  w h a t  c a te g o r ie s  a r e  c o m p e t in g  a g a in s t  o n e  a n o t h e r  
T h e  final rac es  n e e d  to  m o v e  a long  fa s te r .  N eed  t o  h av e  W o m e n 's  t e a m  division.
T h e  Festival o n  T h u rsd a y  co u ld 'v e  b e e n  u se d  t o  p r o m o t e  m u c h  m o r e  t e a m  In te rac t io n .  N ot s u r e  h o w  it w as  
a d v e r t is e d ,  b u t  t h e r e ' s  no  w a y  t o  iden tify  an y  o th e r  t e a m ,  e x c e p t  fo r  Pink P h u rree ,  as  w e  w o r e  o r  t e a m  gear .  
A ddit ional ,  It co u ld 'v e  b e e n  a w a y  to  p r o m o te  t h e  d o w n to w n  bus iness ,  m o s t  o f  w h ich  w e r e  c lo sed  by t h e  t im e  w e  
a r r iv ed  a t  t h e  festival.  If th e y  w o u ld 'v e  d o n e  m o r e  th a n  p o s t  t h e  flyer, b u t  ac tua lly  s ta y e d  o p e n  la te r  t h a n  5 o r  5 
pm . I'm s u r e  th e y  w o u ld 'v e  m a d e  s o m e  m o n e y .  In s tead  ev e ry  p lace  w a s  p r e t t y  m u c h  c losed ,  so  w e  left  very  
early .
Tell m o r e  p e o p le  h o w  t o  p a r t ic ip a te .
T ake  t h e  t im e  t o  load  t h e  d r a g o n b o a t s  safely.
S u p e r
S ta r t  m o r e  In a d v a n c e  fo r  p rac t ice s
S ta n d a rd iz e d  call a t  t h e  s ta r t
S p e e d ie r  qualify ing t im e s
S p e e d  up  t h e  finals
S p e e d  th in g s  up.
S p e c t a to r s  on  t h e  lake w ith  b o a t s  sh o u ld  b e  m o r e  cogn izan t.  M o re  a w a r e n e s s  t o  t h a t  g ro u p .  M a y b e  h a v e  It 
ea r l ie r  in t h e  y e a r  w h e n  It is a little w a r m e r .
S p e c t a to r  s h u t t le  bu se s .  M o re  a n d  m o r e  public  info.
S o u n d  sy s te m  cou ld  b e  b e t t e r  in a th l e t e s  a re a ,  m a rk  a th l e t e s  a re a ,  m a rsh a l in g  a r e  t o  k e e p  n o n p a r t ic ip a n ts ,  
ca p ta in s  m e e t in g  s h o r te r ,  m o r e  o rg an iz ed ,  s e p a r a t e  t h e  w a y  f ro m  w e lc o m e  par ty ,  m o r e  to i le ts  a n d  a t t e n d a n t s  
(ran  o u t  o f  p a p e r  in several)
S o u n d  n e e d s  t o  be  a im e d  back  to w a r d s  p a r t i c ip a n t  t e n t s  as  well as  fo rw a r d  to w a r d s  t h e  public. It w a s  h a rd  to  
h e a r  w h a t  w a s  h a p p e n in g  a n d  w h a t  w a s  e x p e c te d .  B a th ro o m s  n e e d  m a in t e n a n c e  th r o u g h o u t  t h e  day, by m id
d ay  all facilities s e e m e d  t o  b e  d e p l e t e d  o f  n e c e s s a r y  supplies .
simplify t h e  c a te g o r ie s  o f  e n t r a n t s
S h u t t le  se rv ice  t o  t h e  v e n u e .  Finals s p a c e d  t h r o u g h o u t  t h e  day, o r  q u ic k e r  c o m m u n ic a t io n .
s e e  a b o v e .  I w o u ld  love t o  s e e  a tw o  d ay  festival.  T h e  p o s t in g  o f  t h e  re su l t s  on  a la rger  b o ard . . . .  m a y b e  e v e n  a
digital b o a rd .  You folks did such  an  e x t re m e ly  g o o d  jo b  on  t h e  festival.  My fam ily  a n d  I h ad  such  a g r e a t  t im e .
S ee  a b o v e  
S ee  a b o v e  
S a m e  as last box.
R e s t ro o m s  c lo se r  t o  t h e  s tag ing  a r e a  fo r  r ac e rs  a n d  staff.
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Race m o r e  b o a t s  a t  o n c e  a n d  n o t  so m a n y  divisions. A little c o m p e t i t io n  is g r e a t  b u t  e v e r y o n e  is n o t  t h e r e  fo r  t h e  
c o m p e t i t io n  b e t w e e n  b u s in e s se s  t h a t  t h e y  k n o w  n o th in g  a b o u t .
Race a n d  c o m p e t i t io n  e n h a n c e m e n t s :  Expand  t h e  p ra c t ic e  t im e s  ava ilab le  t o  p a r t ic ip a n ts  t h r o u g h o u t  t h e  
s u m m e r ,  m a y b e  h a v e  s c r im m ag e s .  M e ss a g e  b o a rd  on  t h e  w e b s i t e  fo r  in te r t e a m  c o m m u n ic a t io n ,  th is  will b e  a 
n e e d e d  to o l  in c re a t in g  a local fo llow ing  t o  t h e  e v e n t .  Building t h e  c o m m u n i ty  o f  c o m p e t i to r s  locally will in c re a se  
s u p p o r t  a n d  f u n d in g /a d v e r t i s in g  fo r  t h e  e v e n t .  M ak e  it p o ss ib le  fo r  t e a m  re s o u r c e s  a n d  s p o n s o r  t e n t s  t o  b e  s e t  
up  in a d v a n c e .  Have a w ay  o f  c o m m u n ic a t in g  rac e  t im e s  t h a t  is m o r e  o rg a n iz e d  a n d  f a s t e r  t h a n  la se r  p r in te d  
s h e e t s ,  a light b o a rd  fo r  in s tan c e .  T o u r i s t / e v e n t  e n h a n c e m e n t s :  Have a s e p a r a t e  e v e n t  fo r  t h e  t e a m s  a n d  t h e  
c ro w d ,  t h e  t e a m s  will w a n t  s o m e th in g  s im p le  a n d  fun  a n d  n e a r b y  to  t h e  e v e n t  ( e v e ry o n e  will b e  t i r e d  f ro m  t h e  
c o m p e t i t io n ) ,  t h e  c ro w d  will w a n t  s o m e th in g  big, w ith  p o m p  etc .  T h a t  w a y  t h e  e n e r g y  a t  b o th  e v e n t s  will w o rk  
well w ith  t h e i r  r e sp e c t iv e  c row ds .  T h e m e  t h e  e v e n t  w ith  s o m e th in g  less s te re o ty p ic a l  th a n  "C ountry" .  M an y  of  
t h e  p a r t i c ip a n ts  w o rk  a t  t e c h  saavy  c o m p a n ie s  a n d  a re  n o t  "C ountry",  in fa c t  t h e y ' r e  try ing  t o  g e t  b e y o n d  t h a t  
s t e r e o ty p e .  Plus, an  exclusively c o u n t ry  w e s t e r n  t h e m e d  e v e n  cu ts  d o w n  on  t h e  n u m b e r  of  poss ib le  p a r t ic ip a n ts ,  
a mix w o u ld  b r o a d e n  a t t e n d a n c e .  And really  d o  w e  n e e d  o n e  m o r e  e v e n t  t h a t  t o u t s  h o w  rural w e  a r e ?  M inimize 
de lay s  in t h e  p ro g ra m  fo r  t h e  r a c e s  t o  he lp  k e e p  t h e  c ro w d s  a t t e n t io n .  Have a bus  h a n d y  t o  park ing  a r e a s  in 
Bigfork, e v e n  if it 's on ly  a field, a n d  o th e r  p laces  t h a t  h av e  ava ilab le  lo ts  so  t h a t  n e a r b y  park ing  is ava ilab le  an d  
p e o p le  d o n ' t  le ave  d u e  t o  c o n g e s t io n .  S h u t t le s  only  f ro m  Kalispell a r e n ' t  q u i te  e n o u g h .  Small e v e n t s  w ith  
exh ib i t ion  rac es  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  t o  build in te re s t ,  s u p p o r t  a n d  c o re  c o m m u n i ty  a r o u n d  t h e  races.
P rov ide  m o r e  t .p .
P rov ide  individual m e d a ls  fo r  t h e  first, s e c o n d ,  th i rd  p lace  in e a c h  division.
P rov ide  a c c o m m o d a t io n s  t o  r e n t  n e a r e r  t o  t h e  v e n u e .  I did n o t  like d e c o r a t in g  o u r  r e n t e d  t e n t  t h e  m o rn in g  of  
t h e  races .  W e  like t o  fo c u s  on  t h e  race ,  n o t  build ing a t e n t .  Use t h e  v e n u e  a c c o m m o d a t io n s  t o  ho ld  a d a n c e  . W e
w e r e  la te  fo r  t h e  d a n c e  c a u s e  t h e  r a c e s  s lo w e d  d o w n  a t  t h e  e n d .  S ta r t  s u p p e r  la ter .  M e d a ls  p l e a s e  A fe w
b a t h r o o m s  right a t  t h e  race  s ta r t .  T h e  public  b o a t s  w e r e  fa r  t o  c lose  t o  t h e  races ,  caus ing  w av e s .
Prior adver tis ing ,  on ly  k n e w  a b o u t  it b e c a u s e  I p a r t ic ip a te d .
Possibly hav ing  t o  d i f fe re n t  r a c e  t r a c t s  go ing  a t  t h e  s a m e  t im e .  Being m o r e  p ro a c t iv e  in aligning t h e  finals 
ea rlier .
Possibly h av e  f e w e r  divisions w ith  m o r e  t e a m s  in t h e m .  In t h e  a c a d e m ic  final, c o m p e t i t iv e  t e a m s  w e r e  
c o m p e t in g  a g a in s t  rec  t e a m s  w h ich  is n o t  n ecessa r i ly  w h a t  t h e  t e a m s  s igned  up  for.  F ew er  d iv is ions w o u ld  also 
al low  you  to  rec o g n ize  2nd  a n d  3rd  p lace  f in ishe rs  on  t h e  s a m e  b u d g e t .  I d o n ' t  kn o w  if a b e t t e r  loca tion  is 
ava ilab le ,  m a y b e  on  t h e  w e s t  s id e  o f t h e  lake  b u t  I u n d e r s t a n d  w e  rec e iv e d  n e a r  p e r f e c t  w e a t h e r  co n d i t io n s  fo r  
Big Fork in t h e  fall. T h e re  w e r e  a l re a d y  e n o u g h  h e a t s  t h a t  w e r e  difficult t o  p a d d le  in d u e  t o  co n d i t ions ,  w h a t  if 
t h e  w e a t h e r  w e r e  less th a n  p e r fe c t?
Possibly a tw o  day  e v e n t .  I w o u ld  h av e  liked t o  visit t h e  d o w n to w n  sh o p s  b u t  m o s t  w e r e  c lo sed  on  Sunday . All in 
all I th in k  you  did a g r e a t  job ,  espec ia l ly  fo r  y o u r  1 s t  R egat ta .
Possibly a tw o  day  e v e n t  w o u ld  a l low  fo r  m o r e  t e a m s  a n d  n o t  b e  so  ru sh e d .
P lease  le t  m e  k n o w  h o w  to  g e t  on  a t e a m  fo r  n ex t  year!  I 
Plan fo r  a tw o  d ay  e v e n t  n ex t  year!
P e r h a p s  t w o  days  w o u ld  b e  g o o d .  I w a s  p r e t t y  t i r e d  fo r  t h e  finals. In ad d i t io n ,  it w a s  la te  e n o u g h  (a ro u n d  5) 
w h e n  w e  f in ished  t h a t  I m is sed  o u t  on  t h e  bee r !
P e r h a p s  m o r e  o rg an iz a t io n  o n  t h e  rac es  so  t h e  d ay  w a s  n o t  so  la te
Pay fo r  a n d  d r a w  f ro m  a pool o f  qualif ied  D ra g o n b o a t  USA s t e e r s m e n  w h o  h a v e  b e e n  ce r t if ied   a n d  t r y  t o  h ave  
m o r e  o f  t h e s e  ce r t if ied  s t e e r s m e n  living in t h e  F la thead  Valley.
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Parking. I liked it be ing  a o n e  d ay  e v e n t  b u t  k n o w  th e y  h ad  to  c u t  off  s o m e  t h a t  w a n t e d  t o  h a v e  t e a m s  so  t h a t  
has  t o  b e  co n s id e re d .
Parking
P ad d le s  h a rd  t o  lo c a te  ju s t  b e f o r e  rac e  (n o t  e n o u g h  o r  p e o p le  n e e d  to  h a n d  t o  o rg an iz e rs  as  exit b o a t )
Overall,  it w a s  a g r e a t  e v e n t  fo r  a f irs t  t im e .  T h e se  t y p e s  of  e v e n t s  a r e  difficult t o  o rg an iz e  a n d  t h e  c re w  did a 
g r e a t  job !  Be m o r e  c lea r  a b o u t  p rac t ice  t im e s  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  so  w o rk e rs  can  m o r e  easily  s c h e d u le  th e i r  
t im e  off. Train valley  s t e e r e r s  so  p rac t ice s  can  be  m o r e  se lf-su ff ic ien t  w ith in  a va l ley -w ide  re se rv a t io n  sc h ed u le .  
Have a b o a t  o n  W hite f ish  Lake fo r  p rac t ice s .  Allow p e t s  o n  leash  a t  t h e  festival.  S h u t t le  p e o p le  f ro m  Bigfork 
park ing  a r e a s  r a th e r  t h a n ,  o r  in a d d i t io n  to ,  Kalispell so park ing  o n  s i te  can  b e  r e s e rv e d  fo r  h a n d ic a p  a n d  race  
p a r t ic ip a n ts  a t  no  ch a rg e .  It w o u ld  b e  nice t o  s e e  a final r a c e  b e t w e e n  t h e  b e s t  t e a m s  r e g a rd le s s  o f  c a te g o ry .  
M a k e  it 2 days  a n d  p lan  on  e n d in g  ea r l ie r  so  if it ru n s  over ,  it's n o t  w ay  p a s t  d in n e r  t im e  a n d  all t h e  v e n d o r s  h av e  
left. Have a b e t t e r  sy s te m  fo r  b o a t  w a tc h e r s  a n d  n o w a k e  zones .  N ext y ea r ,  t h a t  will b e  t h e  p lace  t o  o b se rv e ,  so 
it 's b e t t e r  t o  b e  p r e p a r e d .  H ave a s c h e d u le  w ith  a b e t t e r  m a p  fo r  all t h e  activ ities a n d  m usic. T hey  g o t  lost in t h e  
r a c e  hype .  E ither h a v e  t h e  m a n d a to r y  c a p ta in s  m e e t in g  a t  F la th e ad  Lake Lodge t h e  d ay  b e fo re  t h e  e v e n t ,  o r  a 
c o u p le  d ay s  b e f o r e  t h e  e v e n t  in Kalispell so  in fo rm a t io n  can  b e  b e t t e r  d is t r ib u te d  t o  t e a m m a t e s .
O u r  s t e e r e r  fell d o w n  tw ic e  a n d  ran  us in to  a n o t h e r  b o a t  w i th o u t  u t te r in g  a single c o m m a n d  so m a y b e  t h e  
s t e e r e r s  sh o u ld  h av e  to  pass  a t e s t  p r io r  t o  s te e r in g  in a rac e?
O th e r  t h a n  parking...  no th in g .  C an 't  w a i t  until n ex t  year .
O rgan ize  t h e  f inals b e t t e r
o n ly  t h o s e  tw o  i te m s  as it w a s  p r e t t y  m u c h  p e r fe c t
NOTHING...really...just t h e  r ight size. A p p ro p r ia te  facilities fo r  t h e  c r o w d . . .m a y b e  a fe w  m o r e  fo o d  a n d  drink  
v e n d o r s  b u t  really it w a s  PERFECT!
N oth ing . You h a v e  a g r e a t  f o rm a t .  D on 't  c h a n g e  a th ing .
N o th ing  a t  th is  t im e .  F abu lous  Job!
None!
N one ,  b e s id e s  m ov ing  o n to  final ro u n d s  m o r e  quickly.
N o n e
No su g g e s t io n s ,  as  it w a s  d o n e  v ery  well.
No p r o p e r  c o a c h / s t r e e r  m e e t in g .  M o re  info t o  c o a c h e s /c a p ta in s  o n  h o w  e v e n t  will run . M o re  b a th ro o m s .  M en 's  
r a c e s /  w o m e n 's  ca te g o r ie s .  Event loca tion  m a p s  available .
No c h a n g e s  r e q u ire d .  W o u ld  love t o  s e e  s o m e  Kalispell t e a m s  c o m e  to  Leth festival.
N ew  loca tion  O ver  2 days  M e d a ls  M o re  s t e e r s  p e o p le
N ee d  to  im p ro v e  o n  rac e  lanes  (m a k e  t h e m  m o r e  p r o n o u n c e d /v is ib le )  a n d  e n s u r e  r e c re a t io n  b o a t s  a r e  k e p t  
f u r th e r  a w a y  f ro m  rac e  lanes.
N ee d  b e t t e r  p o s t in g  of  b o a t  s c h ed u lin g  a n d  u p d a t e s  on  s t a tu s  o f  rac ing c o m p e t i t io n .
N ee d  a rac ing s c h e d u le  n ex t  t im e .
N a m e s  of  t e a m  o n  b o a t  so  s p e c t a to r s  could  see .  S end  s c h e d u le  o f  e v e n t s / p r o g r a m s  t o  all p a r t ic ip a n ts  a t  leas t  a 
w e e k  in ad v a n c e .
N/A
N/A
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My b r o th e r  t r ie d  t o  bring  his d o g  a n d  h ad  to  leave  h e r  in t h e  ca r  b e c a u s e  s h e  w a s  n o t  a l lo w ed  on  t h e  site .  I a g r e e
w ith  n o t  a l low ing dogs ,  b u t  it w o u ld  h av e  b e e n  helpful t o  h a v e  k n o w n  b e f o r e h a n d .  T he  final rac es  w e r e  d ra w n
o u t  f a r  t o o  long.
M o v e  s p e c t a to r  b o a t s  f u r th e r  aw ay .  Keep m a rsh a l in g  a r e  clear.
M o re  to ile ts ,  tw o  days .  And s h u t t le s  f ro m  a m o r e  local s p o t  t h a n  kalispell.
m o r e  to i l e t  p a p e r .
m o r e  t e a m  p rac t ice  t im e s  ability t o  s e t  up  t e n t s  t h e  d ay  b e f o r e  o r  a t  le a s t  d r ive  d o w n  t o  d r o p  off  m a te r ia ls  t h a t  
m o rn in g   a l lo w ed  b e f o r e  7 :00  AM?
M o re  s t e e r s  p e o p le .  Sell d ra g o n  b o a t  stuff.
M o re  s te e r in g  p e o p le .
M o re  signs d irec ting  t o  t h e  b a t h r o o m s  a n d  o t h e r  a re as .
M o re  r e s t r o o m s  - filled up  quickly. S ound  sy s te m  - w a s  h a rd  t o  h e a r  d e p e n d in g  on  w h e r e  y o u r  t e a m  t e n t  w a s  
lo c a te d  o n  t h e  v e n u e .  W o u ld  b e  n ice if s p e a k e r s  cou ld  b e  m o r e  d is t r ib u te d  t h r o u g h o u t .
M o re  r e s t r o o m s
M o re  r e s t r o o m  o p t io n s
M o re  racing. Too f e w  h e a t s  fo r  t e a m s .  P e rh a p s  m a k e  it a tw o  d ay  e v e n t?
M o re  p r o m in e n t  s ignage ,  e spec ia lly  a lo n g  t h e  r o u te  t o  e n t e r  t h e  F la th e ad  Lake Lodge a re a .  M a y b e  a f e w  
s p e a k e r s  fac ing  t h e  dock, so  t h e  lad ies  in t h e  BCS c e r e m o n y  can  h e a r  t h e  MC, read ings ,  a n d  s o n g  a bit  c lea re r .  All 
in all, th is  w a s  an  EXCELLENT festival!
M o re  p rac tice s .  M a y b e  a c re w  to  he lp  p e o p le  g e t  g e a r  t o  t h e  t e a m  t e n t s .  For e x a m p le ,  it w a s  a t  a r an c h  th e y  
d id n ' t  h a v e  an y  ran c h  veh ic les  (like t h o s e  ATV ty p e  th in g s  w ith  a f la tb e d  a t t a c h e d .  I'm s u r e  t h e  boy  s c o u ts  a t  t h e  
t o p  of  t h e  hill w o u ld  h av e  gladly d r iven  t h o s e  ca r ts  a ro u n d  all d ay  be ing  helpful.
M o re  p rac t ice  t im e s
M o re  p o r ta b l e  p o t t ie s ,  m o r e  f o o d  v e n d o r s  a n d  choices .
M o re  p o r ta  p o t t ie s ,  m o r e  b e e r  facilities c lo se r  t o  t h e  t e n t
m o r e  p o r ta  p o t t i e s  ( p e e  w ee s ) ,  a t h l e t e  t e n t s  a r e a  sh o u ld  n o t  b e  o p e n  to  e v e r y o n e  (p r iva te  village like Lethbridge)
M o re  park ing . . . . i t  w a s  a bit  o f  a c lu s te r  b u t  t h e  park ing  a t t e n d a n t s  did an  a w e s o m e  jo b  w ith  w h a t  th e y  h ad  to  
w o rk  w ith .
M o re  park ing  n e a r e r  t o  e v e n t  a n d / o r  im p ro v e d  s h u t t l e  sy s te m  f ro m  o t h e r  loca tions  t h a t  a r e  c lo se r  t o  ev e n t .
M o re  o f  it!
M o re  m e d a ls  fo r  2nd , 3rd , a n d  4  place .
M o re  m e a l / f o o d  o p t io n s  a n d  a t  b e t t e r  prices. Event w a s  fun , b u t  a t  a r o u n d  4 3 0 p m ,  it s t a r t e d  t o  fee l  as  t h o u g h  it 
w a s  d ragg ing  o n  a n d  it w o u ld  h a v e  b e e n  b e t t e r  if it e n d e d  a t  4 p m  a n d  p icked back  up  t h e  fo llow ing  day. Also, 
w e  h e a r d  t h a t  if you  w e r e  c o m p e t in g  a n d  h ad  a w r i s tb a n d  on  a n d  w e r e  c a u g h t  drinking an  alcoholic  b e v e ra g e  
t h a t  you  w o u ld  b e c o m e  d isqualif ied .  W e  sa w  m a n y  o th e r  t e a m s  a n d  th e i r  m e m b e r s  drinking, b u t  n o n e  w e r e  
d isqualif ied   w o u ld  b e  helpful t o  g e t  clar if ica tion  on  th is  n e x t  y e a r  a n d  if t h a t  s t a t e m e n t  d o e s  s t a n d  t r u e ,  t h e n  it 
b e  e n f o r c e d  o u t .
M o re  la tr ines ,  b e t t e r  m a in te n a n c e  of. I th in k  it w o u ld  b e  in te re s t in g  t o  s e e  a r o s te r  o f  so r ts  t h a t  g av e  in fo rm a t io n  
a b o u t  t h e  d i f fe re n t  g ro u p s .  This w o u ld  lend  a s e n s e  o f  fam iliar i ty  t o  t h o s e  t h a t  a r e  c h e e r in g  on  t h e  t e a m s .
M o re  lane  m ark ings,  k e e p  s p e c t a to r  b o a t s  f u r th e r  a w a y  f ro m  races ,  m o r e  b a th ro o m s .
M o re  golf ca r ts
M o re  fo o d  v e n d o rs .  M o re  "Art in t h e  Park" like b o o th s
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M o re  fo o d  v e n d e r s
M o re  d e d i c a te d  s t e e r s m e n
m o r e  c o n c e s s io n s
M o re  co f fee  v e n d o rs .  Nicer staff.  T h e r e  w a s  a s h o r t  o ld e r  m a n  t h a t  w a s  p a r t  o f t h e  staff.  I h ad  a class a n d  could  
n o t  g e t  o u t  o f  it a n d  w a s  10 m in  la te  fo r  p rac tice .  I a sk ed  a b o u t  m y  g r o u p  a n d  he  w a s  all an g ry  a n d  said  h e  d id n ' t  
k n o w  a n y th in g  a b o u t  w h e r e  t h e y  w e re .  I left  a f t e r  15 m in u te s ,  tu r n s  o u t  t h e y  h ad  n o t  p rac t ice d  y e t  a n d  I could  
h av e  p rac t iced .  I did n o t  g e t  t o  p rac t ice  b e f o r e  rac ing b e c a u s e  th is  guy  a n d  o n e  o th e r  did n o t  kn o w  w h ich  t e a m  
w a s  prac tic ing  a n d  w h e r e  w e  could  find o u r  t e a m .
M o re  b o a t s ? ? ?  T h a t 's  all I can  th in k  of.
M o re  b o a t s  ava ilab le  t o  local t e a m s  fo r  m o r e  p rac tices .  M o re  fo o d  c o n c e s s io n s  a t  t h e  e v e n t .  B e t te r  d irec tiona l 
s ig n a g e  reg a rd in g  parking; m a y b e  labeling  p ark  lots.
M o re  ava ilab le  w a te r .  T h e  w a t e r  s t a t io n s  w e r e  g r e a t  an d  v ery  a p p r e c ia te d ,  b u t  th e y  ran  o u t  long b e f o r e  t h e  Race 
d ay  e n d e d .  T h e re  n e e d  to  b e  m o r e  c lea r  d irec t io n s  a b o u t  S p o n so r  T e n ts  a n d  T e a m  T en ts ,  w h a t  can  b e  in each ,  
an d  t h e  u se  of  e a c h .  I w o u ld  love t o  s e e  you  o f fe r  S te e re r  ce r t i f ica tion  in t h e  m o n th s  lead ing  up  t o  t h e  Race.
Could t h e  w e b s i t e  h av e  a t e a m  f o ru m  fo r  sha r ing  id eas?
M o re  a n d  g r e a t e r  v a r ie ty  of  f o o d  v e n d o rs .  Less t im e  b e t w e e n  rac es   m ak ing  it a s h o r t e r  day. It t o o k  t o o  long fo r  
t h e  final rac e  resu lts .
M o re  ad v e r t is in g  to  on co lo g y  offices in valley  t o  g e t  m o r e  s u p p o r t  & w o rd  to  m o r e  p a t i e n t s  ba t t l in g  cu r ren t ly  
M o re  activ ities a n d  co n c es s io n s .  O p p o r tu n i ty  t o  p u r c h a s e / b e t  on  t e a m s .  C o n s is te n t  d e s ig n a t e d  " s te e r  p e rso n " .  
M e n t io n e d  ab o v e .  W e  h ad  a g r e a t  t im e  & h av e  r e g is t e re d  a l re a d y  fo r  n ex t  y ea r .  T hank  you  so  m u c h  fo r  all y o u r  
organ iz ing  ef fo r ts ;  It w a s  a h u g e  success !  T h an k  you  to  all t h e  v o lu n te e r s !  IThey w e r e  fan ta s t ic !  THANK
YOU!!_________________________________________________________________________________________________________________ 
M e d a ls
M a y b e  t h e  e v e n t  cou ld  go fo r  2 days .  I h av e  h e a r d  a lo t o f  p os it ive  f e e d b a c k  f ro m  s p e c ta to r s ,  th e y  h a v e  b e e n  
ta lk ing  up  t h e  e v e n t  a n d  th in k  n e x t  y e a r  t h e r e  w o u ld  be  tw ic e  as  m a n y  sp e c ta to r s .
M a y b e  ju s t  a sign o n  t h e  m a in  ro a d  d irec ting  t o  w h e r e  t h e  p rac t ice s  a r e  o n  Friday.
M a y b e  h av e  it run  b o th  Sat & Sun. You all did an  a m az in g  job!
M a y b e  a la rge r  a r e a  o r  s h u t t le s  t o  pa rk ing  t h a t  la s te d  until e v e n t  w a s  to ta l ly  over.
M a y b e  a f e w  m o r e  v e n d e r s  w ith  d i f fe re n t  v a r ie t ie s  o f  fo o d .  M o re  activ ities fo r  t h e  ch i ld ren .
M ark  lanes  b e t t e r  so  b o a t s  k n o w  w h e r e  t h e y  a r e  going. Ask s p e c t a to r  b o a t s  t o  k e e p  a sa fe  d i s t a n c e  f ro m  t h e  rac e  
a r e a
M a k e  t h e  rac ing a r e a  o n  t h e  w a t e r  b igger  & m a rk e d  so o t h e r  b o a t s  c a n n o t  n o t  g e t  n e a r  fo r  s a fe ty  r e a so n s ,  
m a k e  t h e  festival 2 days 
M a k e  t h e  e v e n t  tw o  days.
M a k e  s u r e  you  h a v e  m e d a ls  fo r  2nd  a n d  3rd  p lace .  M o re  til lers, m o r e  h e lp  in g e n e ra l .  B o a te rs  n e e d  t o  be  m o v e d  
back. Lanes n e e d s  t o  b e  clearly  m a rk e d .  T he  m e e t  a n d  g r e e t  sh o u ld  h a v e  b e e n  la te r ,  t h o s e  t h a t  w o rk e d  as 
c o a c h e s  w e r e  n o t  ab le  t o  a t t e n d  t h e  m e e t  a n d  g re a t .  T h ey  w e r e  also  n o t  ab le  t o  a t t e n d  t h e  BBQ a n d  d a n c e  d u e  
t o  hav ing  t o  g e t  t h e  b o a t s  lo a d e d .  T he  e v e n t  sh o u ld  h av e  h ad  m o r e  p e o p le  a t  t h e  e n d  of  t h e  d ay  t o  h e lp  load t h e  
b o a ts .
M a k e  it a tw o  d ay  festival.  S e t  o u t  b u o y s  t o  k e e p  b o a t s  o u t  o f  t h e  rac e  w ay .  T h re e  lanes  w a s  p e r fec t .  Two 
divis ions e n d e d  up  rac ing e a c h  o t h e r  in a final. W h y ?  Keep finals  b e t w e e n  specific d ivis ions ONLY.
M a k e  it a tw o  d ay  e v e n t?  R ecep tio n  on  Friday night  t o o  c r o w d e d ,  noisy, ho t .  P re s e n ta t io n  t o o  long  sh o u ld  h av e  
c a p t a in s /  s t e e r s  m e e t in g  in s e p a r a t e  loca tion  on  d ay  o f  ev e n t .  T h e  r e c e p t io n  w a s  a g o o d  idea  ju s t  n e e d s  work.
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M a k e  it a tw o  d ay  e v e n t  (n o t  Sunday)!
M a k e  It a 2 d ay  fes t .
M a k e  It a 2 d ay  ev e n t .
M a k e  five la n es  r ight f ro m  t h e  s t a r t  in s te a d  o f  Increas ing  last m in u te
Longer s h u t t l e  b u s  t im es .
Longer
Load on ly  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s  a t  o n e  t im e  as  you  h av e  a d e q u a t e  d o ck  sp a c e  for,  s a fe ty  sh o u ld  a lw ays  b e  t h e  
f irs t  a n d  m o s t  I m p o r ta n t  issue (n o t  run n in g  t h e  rac es  o n  t im e) .  Only rac e  3 o r  4  b o a t s  a t  a t im e ,  n e v e r  m o r e  t h a n  
t h a t  as  It in c re a se s  t h e  risk fo r  c ra sh es .  S p e a k e r  sy s te m  u se d  fo r  t h e  b r e a s t  c a n c e r  c e r e m o n y  w a s  horr ib le ,  t h o s e  
o f  us  p a r t ic ipa t ing  In t h e  c e r e m o n y  w h o  w e r e  on  t h e  w a t e r  cou ld  n o t  h e a r  a n y th in g  o f  w h a t  w a s  be ing  said. 
W o u ld  also  b e  b e t t e r  t o  h av e  b r e a s t  c a n c e r  su rv ivors  on  s h o r e  a n d  n o t  in t h e  b o a t s  If poss ib le .  P o r t - a -p o t t ie s  
w e r e  full by lunch t im e ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  m o r e  b a t h r o o m  facilities ava ilab le  a n d  th e y  n e e d  t o  b e  c le a n e d  o u t
b e f o r e  t h e  e v e n t  s ta r t s  (n o t  left  f ro m  p rac t ice  days)________________________________________________________________ 
Keeping t h e  s p e c ta to r s  In t h e  b o a t s  back  b e h in d  a n o  w a k e  zo n e .  T h ey  k e p t  c re e p in g  Into t h e  rac e  a r e a  w hich  
w a s n ' t  a p ro b le m  until It w h e n  f ro m  (3) b o a t s  t o  (5) b o a t s  in t h e  finals
Keep up  t h e  g o o d  w ork!  N eed  m o r e  p o r ta  p o t t le s ,  n e e d  m o r e  to i l e t  p a p e r .
Keep t h e  r ac es  o n  t im e .
Keep p o w e r  b o a t  f a r  a w a y  f ro m  t h e  r a c e s  line fo r  safe ty .
Ju s t  m o r e  fo o d  v e n d o r s  a n d  e v e n  m o r e  s tu f f  a n d  b o o th s  t o  c h e ck  o u t  fo r  s p e c ta to r s  a n d  fo r  p a d d le r s  b e t w e e n  
races .
Ju s t  m a k e  It a tw o  d ay  festival a n d  you  will h av e  lo ts  o f  t im e  fo r  t h e  rac es  a n d  finals. (Just a n o te  o n  t h e  
$$  s p e n t ,  t h e s e  w e r e  m y  individual a m o u n t s  n o t  t h e  w h o le  g ro u p  I w a s  with .)
It w o u ld  h a v e  b e e n  g o o d  t o  h a v e  a n o t h e r  rac e  in s te a d  of  ju s t  tw o .
It w o u ld  b e  n ice t o  h a v e  a fe w  m o r e  m a in  d ish  fo o d  v en d o rs .
It w a s  very  well o rg a n iz e d  1 g u e s s  I w o u ld  like t o  h a v e  p a r t i c ip a te d  In m o r e  t h a n  ju s t  a co u p le  o f  p rac t ice  
se ss io n s  1 w o u ld  really like t o  b e  m o r e  Involved n e x t  year .
It w a s  g r e a t
It w a s  a w e s o m e ,  loca tion  w a s  ro o m y  fo r  s p e c ta to r s  a n d  t e a m  t e n t s ,  park ing  w a s  g r e a t  in t h e  big fields. M o re  
f o o d  v e n d o rs ,  lines w e r e  long!
It w a s  a v e ry  long day  t o  pack  all in to  o n e . . .  M a y b e  a 2 o r  3 d ay  fes t iva l?  Labor day  w e e k e n d ?
It w a s  a s p e c ta c u la r  e v e n t  a n d  looking fo rw a r d  to  n ex t  year .
It w a s  a little h a rd  t o  h e a r  th in g s  t h r o u g h o u t  t h e  day. I d o n ' t  th in k  It w a s  horrib le ,  b u t  possib ly  as  t h e  e v e n t  
g ro w s  t h e r e  will b e  a n e e d  fo r  m o r e  s o u n d  all a ro u n d .
It m ig h t  be  n ice t o  h av e  s o m e  ac tiv i ties  ava ilab le  fo r  t e e n a g e r s  b e t w e e n  races.
Inform  v o lu n te e r s  a b o u t  all a s p e c t s  o f  festival,  t o o  m a n y  "I d o n ' t  know "
Im p ro v e m e n ts  t o  t h e  s o u n d  sy s te m .  Con tro l  t h e  b o a t  traff ic  o n  t h e  lake so  t h e r e  isn 't  so  m u c h  w a k e  In t h e  
s tag in g  a re a ,  
im p ro v e  t h e  a b o v e
Im p ro v e  park ing  a n d  h o w  to  h a n d le  parking. In a t im e ly  m a n n e r ,  e spec ia l ly  If it g ro w s  a n d  is a 2 d ay  e v e n t .  It w a s  
g r e a t  hav ing  t h e  c e r e m o n y  by t h e  island, a n d  h o w  t o  utilize t h a t  sp a c e .  S ound  w a s  difficult . D on 't  kn o w  If It Is 
p o ss ib le  b u t  t o  h a v e  an  e le c t ro n ic  b o a rd ,  w ith  resu l ts  a n d  In fo rm a tio n  w o u ld  h a v e  b e e n  g rea t .
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Im p ro v e  ac ce ss  t o  t h e  t e a m  s ite  t o  d r o p  off  t e n t s ,  supplies ,  e tc .  P rovide  t e a m  park ing  a n d  s e p a r a t e  s p e c t a to r  
pa rk ing  f u r th e r  o u t .
Implicit In t h e  c o m p la in ts  I m a d e  in t h e  s e c t io n  ab o v e .
If you  do  t h e  tw o  d ay  it will p ro b a b ly  fix t h e  a m o u n t  o f  t im e  r e q u i r e d  to  o rg an iz e  t h e  finals as  t h a t  w o u ld  b e  d o n e  
a f t e r  t h e  d ay s  races .  M a y b e  m o r e  co f fee  o u t le ts .
I w o u ld  like t h e  b e s t  t e n t  an d  b e s t  t e a m  spirit a w a rd  to  b e  p r e s e n te d  du r in g  t h e  rac es  r a th e r  t h a n  a f t e rw a rd s  
s ince  t h e  t e a m s  w h o  d id n ' t  p lace  in t h e  rac ing finals had  g o n e  h o m e  b e f o r e  t h e  final p r e s e n ta t io n .  T h e  a b o v e  
an d  m o r e  to i l e ts  :)
I w o u ld  h av e  liked having  s o m e o n e  w ith  a G a to r  o r  o th e r  small dev ice  like ATV w ith  t ra i le r  t o  h e lp  g e t  o u r  t e n t  
s tu f f  d o w n  t o  t h e  s i te  s ince  w e  w e r e n ' t  a l lo w ed  to  d rive  In t o  s e t  up. It w a s  a lso  difficult t o  find t h e  s p o t  o u r  
t e a m  w a s  t o  s e t  up  In. A m a p  g iven to  c a p ta in s  a h e a d  of  t im e  is a m u s t .  Also, s t a r t  t im e s  sh o u ld  b e  g iven t o  
ca p ta in s  a w e e k  In ad v a n c e .  I h e a r d  t h e r e  w a s  a p ro fe ss io n a l  p h o to g r a p h e r  tak ing  p h o to s  of  t e a m s ,  h o w e v e r ,  
m y t e a m  did n o t  g e t  o n e  t a k e n .  She w a s  In an  a r e a  t h a t  w a s  n o t  w e l l m ark ed .  C ap ta in s  n e e d  th is  Info a h e a d  of 
t im e  so  th e y  can  m a k e  su re  th e i r  t e a m  g o e s  t o  t h e  p h o to - t e n t  fo r  t h e  official p h o to s .  If se rv ices  like t h e  m o o s e -  
a g e s  a r e  ava ilab le  t h e n  t h e  t e a m s  n e e d  t h a t  info a long  w ith  a m a p  t o  t h e  loca tion  o f  t h e  t e n t .  M a n y  t e a m s  did 
n o t  ju s t  w a n d e r  b e t w e e n  rac es  b u t  r a th e r  w o rk e d  to  d i s s e m in a te  In fo rm a tio n  f ro m  th e i r  t e n t s  t o  p asse rs by .
T h e  m a n d a to r y  c a p ta in s  m e e t in g  t h e  n igh t b e f o r e  n e e d s  t o  b e  he ld  In a loca tion  t h a t  I s n o t  filled w ith  ex t ra  
p e o p le .  T h e  in fo rm a t io n  n e e d s  t o  b e  c o n v e y e d  In a q u ie t  ro o m  w h e r e  q u e s t io n s  can  b e  a sk ed  a n d  a n s w e re d .
This sh o u ld  b e  s e p a r a t e  f ro m  t h e  a r e a  w h e r e  t e a m s  a r e  c o m in g  t o  socialize. I very  m u c h  e n jo y e d  t h e  fo o d  
p ro v id e d  by F la thead  Lake Lodge b u t  I w ish  t h e r e  h ad  b e e n  m o r e  o p t io n s  fo r  fo o d  v e n d o rs .  I d id n ' t  e v e n  know  
ice c r e a m  w a s  ava ilab le  until a f te rw a rd s .  Have ALL ed ib le  I tem s in o n e  a r e a  so it 's e a s ie r  t o  find. Finally, h o n o r  
t h e  c o n t r a c ts  s igned  by s ta ff  fo r  t h e  v e n d o rs .  If s o m e o n e  has  a c o n t r a c t  s igned  to  b e  t h e r e  d o n ' t  go  a r o u n d  t h e m  
t o  invite s o m e  o th e r  v e n d o r  p rom is ing  an  exclusive. It w a s  I n a p p r o p r ia te  t h a t  Cold S to n e  w a s  ex c lu d e d  given 
t h a t  t h e y  s igned  a c o n t r a c t  w ith  t h e  e v e n t  s ta f f  6 m o n th s  In ad v a n c e .  T h e  s ta ff  sh o u ld  h a v e  called  S w e e t  P eaks 
an d  ex p la in e d  t h e  s i tu a t io n  a l low ing  t h e m  to  still c o m e  If th e y  w a n t e d  b u t  n o t  w ith  an  exclusive. C o n t ra c ts  
s igned  firs t  n e e d  to  b e  h o n o r e d  firs t  r e g a rd le s s  o f  t h e  p e rso n a l  re la t io n sh ip s  o f  t h e  s ta f f  w ith  t h e  o w n e r s  o f  t h e  
b u s in e s se s ;  e spec ia lly  w h e n  t h e  firs t  b u s in e ss  IS a n d  HAS BEEN a c h a m b e r  m e m b e r  fo r  y e a rs  a n d  y e a r s  w h ile  t h e  
o t h e r  v e n d o r  h ad  t o  jo in  ju s t  t o  b e  eligible fo r  th is  e v e n t .
I w o u ld  e x t e n d  t h e  e v e n t  t o  2 days .  W h e n  p e o p le  t rav e l  a long d is tan c e ,  t h e y  w a n t  t o  p a r t i c ip a te  In m o r e  t h a n  1 
day. Also, you  cou ld  a d d  d i f fe re n t  rac e  o p t io n s . . . .250 m e te r ,  5 0 0  m e t e r  a n d  1 ,000  m e te r .  Ju s t  a t h o u g h t !
I th in k  t h e r e  cou ld  h a v e  b e e n  m o r e  fo o d  v e n d o r s  o r  It m ig h t  h a v e  b e e n  usefu l t o  h a v e  all o f t h e  fo o d  v e n d o rs  
to g e th e r .  I h e a r d  t h e  p o r t jo h n s  w e r e  full fairly quickly, w h ich  m e a n s  e i th e r  t h e y  n e e d  to  b e  e m p t i e d  in t h e  
m id d le  o f  t h e  e v e n t  o r  w e  n e e d  m o r e  of  t h e m .  For t h e  t e a m s  t h e r e  w a s  n o t  an  e a s y  w a y  t o  g e t  y o u r  t e a m  t e n t  
s tu f f  t o  its loca tion   It w o u ld  h a v e  b e e n  nice t o  h av e  a co u p le  o f  g a to r s  t o  run  t h e  s tu f f  back  a n d  fo r th  f ro m  t h e  
d r o p  off  s i te  a n d / o r  a l low  t e a m s  t o  s e t  up  t h e  d ay  b e fo re .  S ignage fo r  t h e  t e a m  t e n t s  w a s  t e r r ib le . . .w e  h ad  to  
w a n d e r  a r o u n d  f o re v e r  ju s t  t o  find o u r  loca t ion   a m a p  w o u ld  h av e  b e e n  useful.  S ignage fo r  t h e  e v e n t  o u t  on  
t h e  m a in  ro ad  could  h a v e  b e e n  bigger.
I th in k  p e o p le  w o u ld  b e  willing t o  pay  a small park ing  o r  e n t r a n c e  f e e  w h ich  could  go to w a r d  t h e  fund ra is ing .  I 
w a s  a m a z e d  a t  h o w  m a n y  v eh ic les  th e y  w e r e  a b le  t o  p a rk  easily  a t  t h e  F la thead  Lake Lodge. G re a t  jo b  all 
a ro u n d !
I th in k  m ak ing  It a tw o  d ay  e v e n t  w o u ld  b e  g re a t .  W e  m a d e  it t o  t h e  f inals a n d  w e  w e r e  t h e  last final o f  t h e  day.
It w a s  a f te r  6 p m ,  a n d  t h a t  m a d e  fo r  a really  long day.
I s u s p e c t  t h a t  t h e r e  will b e  m o r e  s p e c t a to r  b o a t s  n e x t  y ea r .  I th in k  th e y  w e r e  a little c lose  t o  t h e  o u ts id e  lane. 
Also, all t h e  v e n d o r s  w e r e  c lo sed  by t h e  last  r ac e  leaving us u n a b le  t o  e a t  o r  d rink  a f te r  t h e  final race .  W e  w a n te d  
a c e le b ra to r y  ro u n d !
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I g u e s s  m y  m a in  su g g e s t io n  w o u ld  b e  t o  h a v e  bu o y s  p u t  o u t  d es ig n a t in g  a line fo r  t h e  s p e c ta t in g  b o a t s  t o  s to p  at.  
Also, having  a f e w  m o r e  p o r t - a - p o t t ie s  m ig h t  also  b e  g o o d .  I'm really  looking f o rw a r d  t o  n ex t  y e a r 's  r ac es  and  
am  really ex c i ted  t o  h av e  s o m e th in g  as  posit ive  a n d  local( ish) as  th is  t o  look fo rw a rd  t o  a long  w ith  all t h e  o th e r  
g r e a t  ac tiv ities  th is  a r e a  has  t o  offer!
I c a n ' t  th in k  of  any  as  I w a s  im p r e s s e d  w ith  it be in g  t h e  f irs t  y e a r  a n d  it w a s  m o r e  th a n  I e x p e c t e d .  I c a n ' t  w a i t  till 
n e x t  y e a r s  e v e n t  t o  c o m p e t e  a n d  m ing le  w ith  t h e  p e o p le .  M a y b e  less c o s t  o n  t h e  a f t e r  p a r ty  e v e n t  as  th is  w a s  
w h a t  d e t e r r e d  a lot o f  folks f ro m  going.
I a m  c o n c e r n e d  a b o u t  it be ing  so  la te  in t h e  s e a s o n ,  t h a t  it ha s  t h e  p o te n t ia l  t o  b e  a cold d ay  a n d  g e t t in g  w e t  
w o u ld  b e  no  fun.
HWY s e e m e d  to  b e  a bit a m ess!  N ot s u r e  h o w  it cou ld  b e  fixed.
HONESTLY....CAN'T THINK OF ANY RIGHT NOW. JUST GLAD SOMETHING LIKE THIS MADE IT TO THE VALLEY.
Have t h e  final r ac e  in t h e  s a m e  o r d e r  as  t h e  h e a ts .  O ur  t e a m ,  n o n p ro f i t  h ad  to  w a i t  a long t im e  fo r  o u r  final 
race .  Take  a s h o r t e r  b re a k  a t  n o o n / lu n c h .  T h e r e  s e e m e d  to  b e  t o o  m u c h  d o w n  t im e .
Have m o r e  co f fee  v e n d o r s .  T h e re  w a s  only  t h e  o n e  an d  it t o o k  f o re v e r  in line.
Have it as  a tw o  day  e v e n t
Have finals s t a r t  o n  t im e ,  f inals m o r e  o rg an iz ed
Have f e w e r  c lasses  o f  b o a ts .  T he  n a m e s  w e r e  confusing . M an y  all m e n 's  t e a m s ,  w o m e n ' s  a n d  m ixed  t e a m s  an d  
e x p e r ie n c e d  a n d  b eg in n e rs .
Have a s h u t t l e  sy s te m  f ro m  Kaiispeii.
Have a r a c e  of  f a s t e s t  t im e d  b o a t s  re g a rd le ss  o f  ca te g o ry .
Have a f e w  m o r e  f o o d  se lec t io n s .  And I w o u ld  like t o  s e e  th is  b e  a tw o  d ay  e v e n t  so  it d id n ' t  go  so  la te  in to  t h e  
even ing .  By t h e  t im e  s o m e  of  t h e  last r a c e s  w e r e  o v e r  it w a s  t o o  la te  t o  a t t e n d  t h e  d in n e r  t h a t  t ic k e ts  h ad  b e e n  
p u r c h a s e d  for.
G re a t  job!  G re a t  e v e n t!  T hanks  t o  T a c o m a  D ragon  Boat fo r  t h e  u se  o f  t h e i r  b o a t s  a n d  p e o p le  a n d  e q u ip m e n t .  
G re a t  firs t  festival.
G o o d  job!
go  fo r  100  t e a m s ,  2 d ay  e v e n t ,  g e t  t h e  s a m e  w e a t h e r  p la n n e r .
G e t  t im e s  d o n e  quickly a n d  finals go ing  r ight aw ay .  T he  w e a t h e r  w a s  nice h o w e v e r  if it h a d n ' t  b e e n  it w o u ld  h av e  
b e e n  w a y  to o  long o f  a day
G e t  t h e  P o w e r b o a t s  a w a y  f ro m  t h e  rac es
For myself,  I will n o t  p a r t i c ip a te  n ex t  y ea r ,  ju s t  p a d d le  m y  o w n  b o a t  a n d  join t h e  party .
First o f  all w e  h ad  a g r e a t  t im e  a n d  it w a s  a w o n d e r fu l  e v e n t .  H ow ever ,  o u r  ca p ta in  w a s  to ld  t h a t  m o s t  
" e v e ry o n e "  w a s  e n t e r in g  in t h e  c o m p e t i t iv e  division. I fee l  t h e r e  sh o u ld  b e  c o m p e t i t iv e ,  r e c re a t io n a l  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  surv ivor  b ra c k e ts   I d o n ' t  s e e  a n e e d  fo r  a c a d e m ic ,  financial ,  e tc .  This aga in  m a d e  fo r  t h e  f inals  t o  t a k e  
w a y  t o o  long. If t h e  b ra c k e ts  w e r e  p a r e d  d o w n ,  m a y b e  t h e r e  cou ld  b e  runo ffs  fo r  six t e a m s .  Also, it w o u ld  be  
n ice  if t h e r e  w e r e  s h u t t le s  f ro m  Big Fork a n d  b o a t  docking  capab i l i t ie s  so t h o s e  on  th e i r  b o a t s  could  c o m e  a s h o r e  
t o  en jo y  s o m e  o f t h e  festiv ities .  I h o n e s t ly  h ad  a b la s t  a n d  will do  it again.
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Finish by 5 :0 0 c o m p e t i to r s  a n d  o rg an iz e rs  a n d  s p e c ta to r s  lost in te r e s t  in to  t h e  ea r ly  even ing .  D on 't  
w o r r y /m e n t io n  a b o u t  m a le  t o  f e m a le  ra t io it  is n o t  e n f o r c e a b le  a n d  w a s  n o t  e n f o r c e d  a n d  m a k e s  g e t t in g  a t e a m  
t o g e t h e r  t o o / m o r e  c o m p lic a te d  a n d  a h u g e  hass le i t  is t h e  single r e a s o n  I w o u ld  p e r h a p s  skip g e t t in g  a t e a m  
t o g e th e r p e o p le  h av e  so m u c h  go ing  on  a n d  a f e w  t e a m m a t e s  (w o m e n )  h ad  t o  leave  t o  go  pick up  kids e tc . . . so  it 
w a s  difficult t o  f ind  r e p l a c e m e n t  p a d d le r s  espec ia l ly  f e m a le  pad d le rs .
Financial, a c a d e m ic ,  e t c   b r e a k  t h e m  up  so  t h a t  t h e y  all can  s t a r t  a n d  finish w ith in  a sm a l le r  s e c t io n  o f  t im e ,  so 
p e o p le  can  c o m e  a n d  go in s te a d  of  b e  t h e r e  t h e  e n t i r e  day.
Figure o u t  h o w  to  e l im in a te  t h e  h ighw ay  traff ic  t ie u p .  Do you  really  n e e d  t o  c h a rg e  a do lla r  t o  park?
Extend  t h e  e v e n t  a n o t h e r  day  a n d  t ry  t o  g e t  t h e  suckers  d o w n  in M issoula  t o  public ize it in t h e  M issoulian  a n d  on 
TV n e w s  a li ttle b e t t e r .  Also w o u ld  like t o  s e e  m o r e  p r o m o t io n  in Lake C ounty ,  specifically in Poison.
Expand to  full w e e k e n d !
E m p ty /e x c h a n g e /b r in g  m o r e  p o r t -a -p o t t ie s .  M a y b e  h av e  s o m e o n e  c h e ck  a n d  "close" "full" p o r t - a - p o t t ie s  also 
t h e y  cou ld  a d d  m o r e  t p  as  n ec es sa ry .  P e rh a p s  a f e w  m o r e  fo o d  se lec tions .
D o n 't  inc lude  Kalispell s t r e e t  festival u n le ss  you  a d d  s tu f f  a n d  ask  local r e s t a u r a n t s  t o  k e e p  la te r  h o u r s  th r o u g h  
festival.
Do n o t  m a k e  t h e  e v e n t  m o r e  th a n  1 day
Do n o t  c a te g o r iz e  t h e  'n o n '  a n d  t h e  'for '  p ro fi ts  t o g e th e r !
d o  n o t  a l low  p e o p le  t o  u se  b o a t s  du r in g  t h e  festival
Do it m o r e  o f te n
C rea t ing  a 2 d ay  e v e n t  M o re  p rac t ice s
C r e a te  w a t e r  b a r r ie r  fo r  s p e c ta to r s  on  b o a ts ,  so  t h a t  th e y  d o  n o t  c o m e  in to  rac ing a re a .  C re a te  de f in i t ion  of  
rac ing  la n es  so  b o a t s  s ta y  in t h e i r  d e s ig n a t e d  lanes  a n d  b o a t s  do  n o t  g e t  s to p p e d  o r  c u t  o ff  d u r in g  races .  C re a te  
a p e n a l ty  sy s te m  fo r  go ing  o u t s id e  of  as s ig n ed  lane.
C o u ld n 't  h e a r  a n n o u n c e m e n t s  d u r in g  surv ivor  c e re m o n y .
Could u se  m o r e  fo o d  v e n d o r s  t o  in c re a se  var ie ty .  S u g g es t  having  s i t d o w n  b e e r  g a r d e n s  o n s i te .  M o v e  t o  a 
s t a n d u p  r e c e p t io n  o n  S a tu rd a y  n igh t r a th e r  th a n  a d a n c e  to  a l low  p a d d le r s  t o  m ingle. By t h e  t im e  t h e  d a n c e  
s t a r t e d ,  a lo t o f  p e o p le  w e r e  very  t i r e d  f ro m  th e i r  long day.
C o n t in u e  t o  u se  all b o a t s  fo r  t h e  finals. Keep s p e c t a to r  b o a t s  f u r th e r  a w a y  f ro m  t h e  races!
C o n s is te n t  n u m b e r  of  b o a t s  in e a c h  rac e  a n d / o r  m o r e  m a rk e rs  t o  e n s u r e  b o a t s  s ta y e d  in th e i r  lanes .  I also 
r e c o m m e n d  t h a t  m a rk e rs  b e  s e t  up  t o  p r e v e n t  s p e c t a to r  b o a t s  f ro m  com ing  so  c lose  a n d  c re a t in g  w ak e .
C o m p e t i to r s  n e e d  p re fe re n t ia l  arrival o f  s o m e  kind.
C hoos ing  y o u r  s t e e r s m a n  w o u ld  b e  a n ice o p t io n  as  m a d e  a big d i f fe re n c e  th e r e .  Be a little m o r e  p r e p a r e d  fo r  
b o a t  b r e a k a g e  a n d  s u b s e q u e n t  rep a irs  b u t  o th e r w is e  ju s t  k e e p  d o ing  w h a t  y o u r  doing.
C h a rg e  $5 a ca r  in s te a d  of  $1
C a n 't  th in k  of  a th ing ,  e x c e p t  m a y b e  t r y  a n d  so lve  t h e  p ro b le m  m e n t io n e d  a b o v e  w ith  in e x p e r ie n c e d  s te e r e r s .  
B u d g e t  fo r  a n d  fu rn ish  a d e q u a t e  co a ch in g  a n d  s te r r in g  s ta ff  fo r  p rac t ice s  a n d  rac e  day! Going r a te  fo r  th is  
s ta ff ing  is $ 1 5 0  plus $ 5 0  fo r  fo o d ,  p e r  p e r s o n  p e r  day, p lus lodging a n d  t r a n s p o r ta t io n !  Extend  e v e n t  t o  2 days! 
Flave full day  p rac t ice s  W e d n e s d a y ,  T hursday ,  Friday p r io r  t o  t h e  e v e n t!  Klaus Flagel, T a c o m a  D ragon Boat 
A ssoc ia tion  (TDBA)
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B e t te r  traff ic  flow, c h a rg e  m o r e  fo r  s p e c t a to r  parking. Events lead ing  up  t o  it fo r  $$  m ak ing  o p p o r tu n i t i e s  an d  g e t  
t e a m s  to g e th e r .  Beer  g a r d e n s  p e r  t h e  L ethb ridge  t e a m s  m a k e  t h e m  big $$  b e fo re ,  du r ing  a n d  a f t e r  e v e n t .  N eed  
b e t t e r  co n tro l  o f  w a t e r  t o  k e e p  s p e c t a to r  b o a t s  o u t  o f  rac ing a re a .  Limit #  of  b o a t s  ra ing  5 w a s  t o o  m any .  
S c h e d u le  d in n e r  la te r-  5 o r  5 :3 0  w a s  t o o  ea r ly  plus rac es  w e r e  d e lay e d ,  e tc .  M o re  off-s ite  pa rk ing  w ith  s h u t t le  
se rv ice  fo r  s p e c ta to r s .  Give gift bags  w ith  c o u p o n s  t h a t  e x t e n d  p a s t  t h e  w e e k e n d  so  w e  locals can  s u p p o r t  local 
b u s in e sse s .  D o n 't  b re a k  d o w n  t h e  e v e n t  ea r ly  ju s t  b e c a u s e  y o u ' r e  g u e s t s  a r e  co m in g  bac k . . .O n e  o r  t h e  o th e r .  Find 
a n o t h e r  loca tion  o n  t h e  lake  W a y fa re r s  is fo r  t h e  public..
B e t te r  s ig n a g e  fo r  folks t o  g e t  th e r e .  M o re  parking, s h u t t le s  t o  t h e  site.  Provisions t o  h av e  t h e  p o r ta jo n s  se rv iced  
m id  e v e n t .
B e t te r  s ig n a g e  fo r  a t h l e t e  op t io n .
B e t te r  parking.
B e t te r  pa rk ing  sy s tem .  M o re  small ca r ts  t o  m o v e  less a b le  p e o p le  f ro m  park ing  t o  ev e n t .
b e t t e r  park ing  s e t  up  t e n t s  n igh t b e f o r e  festival load a n d  u n lo a d  b o a t s  o n e  a t  e a c h  d o ck  a r e a  a n d  NOT h ave
p e o p le  climbing o v e r  o t h e r  b o a t s  t o  g e t  in to  a b o a t
B e t te r  pa rk ing  fo r  h a d ic a p p e d  s p e c ta to r s  o r  m o r e  s h u t t le s  fo r  th e m ,  
b e t t e r  park ing
B e t te r  c o m m u n ic a t io n  w ith  t e a m s ,  o p e n in g  c e r e m o n ie s  on  th e i r  o w n  w i th o u t  rac e  ru n n in g  ( th e  s p e a k e r  o v e r  t h e  
PS w a s  a n n o u n c in g  w h ile  a n t h e m s  w e r e  be ing  sung)  a n d  an  e a s ie r  a c c e ss  fo r  park ing  w h e n  c o m in g  in an d  
leaving.
B e t te r  a d v a n c e  info r e c o u r s e  loca t io n /p k g ? . .  C o u ld n 't  f ind  sp e c ie s  o f  rac e  day  o n  y o u r  w e b s i t e  o r  in a d v a n c e  
pub lica t ions .
Beer  g a r d e n s  t o  s ta y  o p e n  until last  races .  T hey  c lo sed  b e f o r e  I w a s  ab le  t o  h a v e  m y  c e le b ra to r y  b e e r !  Music t o  
c e a s e  w h ile  m a in  c e r e m o n ie s  a r e  h a p p e n in g .
As a b o v e
Allow t e a m s  w ith  ca rpoo l  van  t o  park  in t h e  VIP park ing  t o  g e t  c lo se r  t o  e v e n t .  Allow t e n t  s e t u p  t h e  n igh t b e fo re  
so  w e  g e t  m o r e  res t .  6 :45  a m  s e t u p  m a d e  fo r  a long d ay  a n d  s o m e  folks t o o k  off b e f o r e  t h e  a w a rd s  c e re m o n y .  
W e  m is sed  t h e  ro se  c e r e m o n y /o p e n in g  c e r e m o n y  b e c a u s e  w e  w e r e  lining up  t o  race ,  w o u ld  h a v e  liked to  s e e  
t h a t  in p e r so n .  Also, s ta r t in g  t h e  rac es  30-45  m in  early , m a d e  it difficult t o  g a t h e r  t h e  t e a m  a n d  b e  on  s ta n d -b y  
w i th o u t  a gu ide line .  W e  w e r e  c a u g h t  off  g u a rd  w ith  o u r  f irs t  h e a t  a n d  fe l t  f razz led  f ind ing  e v e r y o n e  w h o  had  
s c a t t e r e d .  S te e re rs  w e r e  r a th e r  a s se r t iv e  a n d  s o m e t im e s  g av e  conflicting  t ip s  f ro m  w h a t  w e  h ad  le a rn e d  a t  
p rev io u s  p rac t ice s .  This c a u s e d  s o m e  last m in u te  con fus ion .  Also, w e  w e r e  w a it ing  fo r  b o a t  t h a t  w a s  be ing  
r e p a i r e d  a n d  in an  a t t e m p t  t o  g e t  us t o  t h e  s ta r t in g  line quickly; w e  p a d d le d  full o u t  a n d  im m e d ia te ly  b e g a n  t h e  
race .  O th e r  b o a t s  h ad  r e s te d  fo r  o v e r  t e n  m in u te s .  W e  w e r e  w o rn  o u t  b e f o r e  w e  e v e r  s t a r t e d .  Overall, t h e  
pos it ive  f a r  o u tw e ig h  t h e  n eg a t iv e  a n d  t h e s e  a re  ju s t  su g g e s t io n s .  T h an k  you  so m uch!
Allow m o r e  t im e  t o  tally  up  t h e  s c o re s  a n d  e i th e r  m a k e  m o r e  r o o m s  fo r  t h e  f inals  o r  g e t  t h e  b o a t s  t o  p u t  less 
p e o p le  in t h e  finals.
Again as  I h av e  prev iously  s t a t e d . . . a r r a n g e m e n t s  fo r  h a n d ic a p p e d . . . .o th e r  t h e n  t h o s e  small i tem s . . . i t  w a s  a 
w o n d e r fu l  e v e n t . . . a n d  e x p e c t . . .w a y  m o r e  p e o p le  t o  b e  a t t e n d in g  n e x t  y ea r . . . . lo v ed  t h e  VIMEO
A SHUTTLE FOR PEOPLE TO GO INTO DOWNTOWN BIGFORK, MORE BATHROOMS,
A p lace  t o  go sw im m in g  w o u ld  h a v e  b e e n  really fun .  Also, hav ing  t h e  a f t e r p a r ty  in Bigfork w o u ld  h av e  m a d e  it 
p o ss ib le  t o  go.
A little m o r e  p e o p le  t o  run  t h e  ev e n t .
A b r e a k fa s t  fo o d  p e r so n  
A b e t t e r  s o u n d  sy s te m  w o u ld  h a v e  b e e n  g rea t .
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2 d ay  festival w o u ld  b e  g rea t .
1. @ finals If d o in g  h e a t s  o f  5 h av e  m o r e  b o a t s  so  t im e  b /w  Isn 't so long. 2. Pu t up  a log b o o m  to  cu t  d o w n  on  
w a k e s  f ro m  s p e c ta t in g  b o a t s  as  well as  t o  k e e p  s p e c ta t in g  b o ts  o u t  o f  w a y  of  race.
**S ee  park ing  su g g e s t io n s  a b o v e ,  a n d  m o r e  availabili ty fo r  t e a m  p ra c t ic e s  w ith  t r a in e d  p e o p le ,  so  t h e r e ' s  a 
c o n s is te n c y  of  w h a t ' s  go ing  on.
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2012 Montana Dragon Boat Festival
Are you from M ontana?
  Yes 1 ^ ]  No (skip to 3)
Are you from Flathead County?
  Yes  No
W hat state/province and country are you from ?
Were you a participant In the Dragon Boat races?
  Yes  No
W as attending or participating In the boat races your primary reason for being In the area?
  Yes  No
For w hat o ther reasons were you visiting the a rea?  (check a ll th a t apply)
□  Vacation/recreation/pleasure □  Just passing through □  Business/convention/meeting
□  Visit friends/reiatives □  Shopping
On this trip, how many total nights did you stay  awav from hom e?
D o  D a  D e  D s
□   ̂ □  4 □  7 □
□  2 D 5  D s
On this trip, how many total nights did your group stay  In M ontana?
D o  D a  \z \ 6 Q s□  ̂ □ 4 □ 7 □ ^O or
□  2 D 5  D s
On th is trip, how many total nights did your group stay  In Kalispell. W hitefish. Columbia Falls. BIqFork. or 
Lakeside?
□Do Da  n  6
\z\ 1 n 4 n 7
n  2 n  5 n  8
On th is trip. In w hat type of accom odations did you s tay?  (check a ll tha t apply)
I I 10  or 
 more
□
□
Hotei/motei/bed & 
breakfast
Pubiic iand camping
□  Private campground
I I Home of 
 friend/reiative
I I Second 
 home/condo/cabin□ Rented cabin/home
□  Resort/condominium
□  Guest ranch
□  Vehicie in parking iot
Please en ter your best estim ate of the TOTAL am ount of m oney (U.S. dollars) you (and your family/group. If 
applicable) spen t In Kalispell. W hitefish. Columbia Falls. BIqFork. and Lakeside for Items In each  of the 
following categories. If you did not spend  m oney In a category please skip It.
ACCOMODATIONS RETAIL/SERVICES
Motel/Hotel/B&B
Cam pground
FOOD
R estaurant/bar
G rocerles/snacks
Retail goods
Gratuity (meals, taxi, 
hotel)
Entertainm ent
/recreation
TRANSPORTATION
Gasoline
Local transportation 
Auto rental
W hat option best describes the group with whom you attended/participated In the Dragon Boat R aces?
□  Seif □  Extended famiiy
□  Coupie □  Famiiy & friends
□  immediate famiiy □  Friends
Including you, how many people were In your group?
n / n 4 n 7 n
n  2 n  5 n  8 n
D a  n  6 n  9
□  Business associates
□  Organized group/ciub
10
more than 
10
I I
­
I I 1 ^ ]
­
I I 1 ^ ]
­
I I 1 ^ ]
­
— 
— 
— 
Please indicate w hat age groups are represented  in your group?
□  0-5 years □  18-24 years □  45-54 years
□  6-10 years □  25-34 years □  55-64 years
□  11-17 years □  35-44 years □  65-74 years
W hat best describes your annual household incom e in US dollars?
□ 75 and over
□  Less than $20,000 
  $20,000 to 39,999 
  $40,000 to 59,999 
W hat is your age?
  $60,000 to 79,999
  $80,000 to 99,999
  $100,000 to 149,999
  $150,000 to 199,999 
□  $200,000 and over
W hat is your sex?
□  Mate □  Female
How long before the race did you make plans to  participate/attend the 2012 Dragon Boat Festival?
□  The day o f the festival
□  1 7 days before the festival
□  1-4 weeks before the festival
□  1-6 months before the festival
□  over 6 months before the festival
How did you hear about the 2012 Dragon Boat Festival?
□  Word o f mouth □  Posters
□  Newspaper □  Magazine
□  Radio □  Direct mall
□  Television □  E mail from event planners
Please rate your overall satisfaction with the 2012 Dragon Boat Festival.
□□□□
Group or club 
Retail outlet 
Flyer 
Internet
Very
Satisfied Satisfied Neutral Dissatisfied
Very
dissatisfied N/A
Organization o fthe  event □ □ □ □ □ □
Event staff □ □ □ □ □ □
Cost o fthe  event □ □ □ □ □ □
Location o fthe  event □ □ □ □ □ □
Concessions available □ □ □ □ □ □
Number of people at the event □ □ □ □ □ □
Parking □ □ □ □ □ □
Sound system □ □ □ □ □ □
Variety of activities □ □ □ □ □ □
Signage/directions □ □ □ □ □ □
Cleanliness □ □ □ □ □ □
Availability of restrooms □ □ □ □ □ □
W hen might you com e to the Dragon Boat Festival again?
□  Next year □  Within 5 years □  Never
Please tell us w hat you liked about the 2012 Dragon Boat Festival.
P lease tell us w hat you did not like about the 2012 Dragon Boat Festival.
W hat suggestions  do you have for im provem ents to  the Dragon Boat Festival?
THANK YOU!
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-
-
